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MArtes 17 de ^ | » o « i t o de 1886 ^ a n Pab\o y ^ h ^ r m ^ n í » J ^i^nn, v t , ib©rato, m á r t i r e s -
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D V B E T K I V O I A . 
Con el prsíent;© cúcnero recibirán loa 
suaorltorea del DIABIO DI LA MARINA en 
próvloo '&e, como «yer lo recibieron loa de 
la Hibaaa y em pueblofl oomaroftQOB, un 
SUPLIMINTO qne conth ne la sesión del 
Congreso do loa Diputados del día 2L de 
Julio, en que oomeozaron á dlsontlrse los 
proeupaestos gene ralea de esta Isla, im 
puguadoa en en to íal idal por el aeBor Or-
t)í y difundidos por el ecñ)r Calbeton, el 
corolerzo del d1«oor*o de l Bi.fior Rodrigues 
San Podro, en l a aeslon del d i n 22 Los in-
aercatnoa tomándolos del extracto cflolol de 
la Oa'eta de Ma lrld. 
m E 6 B A B A 8 P Q B 81 O I B L E . 
SERVICIO PARTICULAfi 
D I L 
Dí ARIO DE LA MARIWA 
AX DXA&XÓ O B L A l l A B l B A . 
TELEGRAMAS D E L S A B I D O . 
Nueva York, 14 de agosto, á l a s ) 
7 y 15 ms. de ta «ocfte ^ 
E l Sooratar io de B a t a d o M r . B&-
y a r d l i a e n v i a d o á M é j i c o a l gene-
r a l S e l w i c k , c o n e l obj ato do obte-
n e r l a v s r d a d de l o s h e c h o s refo-
r e n t o s á. l a p r i s i ó n de M r . C u t t i n g . 
E l Grobierno a m e r i c a n o no t o m a r á 
r e s o l u c i ó n a l g u n a a c e r c a de es te 
p a r t i c u l a r , m i é n t r a s no r e c i b a e l in -
forme de l e x p r e s a d o g e n e r a l . 
ir-Hi, a < » » A M A O D» HOY. 
Nueva Y^rk. 1G de agosto, d las ) 
8 // ^0 ms. de la m o ñ a n a S 
E l g e n e r a l A u g u r , je fa re t i rado 
d e l e j é r c i t o a m e r i c a n o , h a r e c i b i d o 
c u a t r o b a l a z o s que le f u e r o n d i r i g i -
dos p a r u a negro que h a b í a s e r v i d o 
á s u s ó r d e n e s y que p a r a c o m e t e r 
e l c r i m e n h a b í a s e apostado frente 
de l a c a s a que h a b i t a e n W a s h i n g -
ton e l g e n e r a l . 
L a s h e r i d a s se c r é e que no s e a n 
fa ta l e s . 
Lótidres, 16 de agosto, á l as} 
8 «/ 4() w?s d é l a m a ñ a n a \ 
H a n v u e l t o á r e p r o d u c i r s e loa de-
s ó r d e n e s e n B e l f a s t . 
Z J O S s a c e r d o t e s l o g r a r o n p e r s u a -
d i r & l e s c a t ó l i c o s de que s e r e t i r a -
s e n á s u s o a s a s . 
i r o T i c i A S oo ,Mi*mGXÁ. i , ,m* . . 
Nueva Forft, agosto 1 4 , d l a» 5 ^ 
de l a t a rde . 
Ouzan españolas^ A $15-65 
Descuento papel comercial, 60 dfT., 4 fi 
5 por 100 
Cambios sobre LOndres, 60 div. (banqueros) 
á 94-83 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqner^i a 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dfT. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrado» «1« los ERtadoa-Pvldoi»^ \ 
por I00t d 126^ ex-cupon. 
Oenti (nigas a 10, pol. 96, á 5 Sil6. 
Centrífoirns. costo y flet«, do 2 13il6 rt '?7.1, 
Kegular & bnen refino, 4 9il6 d 4 H i l G 
l idcar de miel, 4 d 4 ^ 
El mercado quieto, 
meses nnevat», A 17. 
Han toca (Wllcox) en tercerolas, d 7. 
L ó n d r e n , agosto J é . 
Azdcar de remolacha, H U ^ ' 
if.d<-ar centrimga, pol. »6t 12i6 d 12i9 
laein regnlar refino, l l i S d 111*.) 
Consolidados, A 101 SflO «x-lntere». 
Oaatro por ciento español, 60^. 
Deacoente, Banco de Cuglaterra, 2 ^ per 
100. 
¡Pnrin% agosto l é . 
ReutAt 8 por 100, K2fr. i>5cts. ex-Interer. 
Nueva Y o r k , agosto l é . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
45,810 bocoyes: 3,035 cajas; 2.060,000 sa-
COH; 440 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
74,177 bocoyes; 178 cigas; 1,200,000 sa-
cón, 223 melado. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
lo» te legramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y de Propie-
d a d In t e l ec tua l ) 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
0l dia 16 de agobio de 1886. 
O J E 1 . C » í Abrid d 224% por 100 j 
\ cierra de 225ki A 225^ 
c s « o i a r A « o i . i 06r ,no 4 ^ AttK 
R t n n ) pS intarftsr ano i t 
tmortlMoion onnal 
Idnm, Idem y dos Idem—.. . . . . 
Idem de •nnaüdftcias. . . . 
Bill o tos hipotecarlos . . . . . . . . . . 
Bonos dol Tesoro de Faerto-
Eloo ^ 
Ponas d«l Ayuntamiento . . 
ACCIOlfBS. 
Hamon Eipansi AA la I«1A d« 
Oab», ex-dlvld?... ~ 
Banoo Induatrltil M 
Banoo y OompalliA de Alma-
oenmi de Re^la y del Oomer-
OompaSla do Almacenes de 
Depósito do Santa Catali-
na -
Banoo A-Krlco!»... . . 
Oaja io Ahorros, Pesonentos 
y Oopósitos de la Habana. . . . . 
Oréí l tn Territorial Hipoteca-
rlo de la Is la do ü a b a . . . . . . 
SmfM'ia de Fomento y Nave-
(taDlondel 'A<>i — . . . 
Primera Oompatlla da Vapo-
re* de la Babia . . . 
Oompafila de Almaoensa de 
Hacendados . . . . . . . . . M M » -- . . . 
Oompatlia de Almaoonea da 
Depósito de la Habana — . . . 
OompaDla KnpaHola de Alum-
brado de Gas . . , « H 
Oompatila Onbana de Alam-
brado de '}-.•; mmm 
Oompafiia Española de Alum-
brado de Oas de Matansaa.. . . 
Huera Oompatila de Gas de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . M . . . 
Oompafiia de Uamiuos de Hie 
rro de la Habana *m 
Oompafiia de Oaminos de Hie-
rro de Motanaae A Sabanl-
Oompafiia do Oamlnoa de Hie-
rro de Oirdenas y Jácaro . . _» 
OompaBI» de Oamlno» de Hie-
rro de OienfneKos i . Vi l la-
olara 
Oompafiia de Oamlnoa de Hia-
rro de Hazua la Grande . . . . . . . 
Oompafiia de Oamluos de Hie-
rro da Oalbarien á Banotl-
9 p l r i t a t . . . M M . . . . . _ . . 
fJompania del rorrooarril del 
Oeatt ^ 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
A Matonsfla 
Oompafiia del Ferrocarril U r -
bano. . . „ . . ^ 
JTerrooarrll del Cobre , . . . . 
Ferrocarril de C u b a — . . . . . . . , . . . 
f M n H n de ÜArdanu « . . . M 









Oal Oré Uto Territorial Hlpo-
toaar ode la lela de C u b a . . „ . . 
O M a a i blpoteoarift» al o p g 
iatsrés anual 
ÍAtm de los A Tjaoenes de Sa, :-
«a Ottallca coa el • p g in-
» H * «Maal . 
A 8 
A SO 
SIRORBS C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
O . Roberto Reinleln, 
. . Juan Saavedra. 
M José Hannel Ala» . 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado, 
i Darlo González del Valle. 
r . | Jaator mama y Agulrre. 
. . fiernardlno Bamos. 
,« AJKII«9 Wpes Mullos 
. . Emilio López Manon. 
. . Pedro Matllla. 
„ Miguel Roca. 
Antón'o Flores Bstrada. 
Federico Crespo y Bemlf. 
„ Rafael Anta fia. 
. . Benigno del Llano Tnolán. 
DBFBMDIEMTKB A11XILIABKB. 
D . Dolmiro Vleyiee.—D. Bloy Beil inly Pino.—D. Sal-
vador Fernándea.—D. J o s é V ida l Estere.—D. Antonio 
Medina y bítifiez.—D. Antonino Andrade. 
N O T A . — L o s demAe ee&ores Correaoree Notarlos qne 
trabajan en frutos y cambios, estAn también autorlaa-
ilos para oparar «n la supradioha Bola». 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O I a B O I O D E C O B Z t E D O S K B . 
OAJHBIOB. 
B S P A l t A . 
I N G L A T K B B A . . . 
F R A N C I A - - — . . 
4 L K M A N I A . 
i S T A D Ü 8 . U N I D 0 S . 
,3 á 5 p S P. oro espafiol 
. . . . . < según plaza, fecha y 
t cantidad. 
i :o | a 31 p g P., oro es . 
i pa&ol, A 60 dfT. 
[ 6} A 6} p S P . . oro espa-
J fio), 60 drv. 
, —— j 7 A 71 p g P. , oro espa-
fiol 3 d|T. 
^ i A 6 p g P . 60 drr. 
f 8{ á 9{ pg P-, oro espa-
J Bol 80 drr-
- } 1 0 A 10J pg P. , oro es-
( pafiol 3diT. 
í 6 pg AS meses, y 8 pg 
«HODBNTO M E R C A N T I L . < de S A 6 metas, oro y 
U K K O A D O M A O I O M A L . 
AZOOABBS. 
^ n M o ^ r ^ M 1 0 * * " » 
Idem. Idem. Ídem, Ídem bueno) 114 A 12 rB oro mob* . 
A s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . i 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. }l'¿i ra. oro arroba. 
Ooguoho, Inferior A regular,) 
n ú m e r o s A 9 (T . H. ) 5 
Idem bueno A superior, n ú m e - 1 m. * •» &rmv>& 
ro 10 A11. i d o m ^ . J 6* A 7 ra. oro arroba. 
Quebrado Inferior A regnlar, 
número 12 A TA, I d e m . . . . . . . 
(dem bueno, núm. 15 A 16 id. 
'dem superior, n? 17 A 18 id 
J«ns florete BADI. 19 K JO M 
; 74 A ra. oro arroba 
ra. oro arroba 
. OTO arroba. 
:>84A8| 
* | • A 10 r 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTBlFUQAB DE GUABAPO. 
Polarización 94 A 97. De 44 A 5 rs. oro arroba SSKUB 
envaae y número. 
AZOCAS DB MIBL. 
Polarlaacion 86 A 00. De S4 A ? | reales oro arroba 
•etren aovase v número. 
iZOCAR MASOABADO. 
Común A regular refino. Polarieacion 86 A 80. De 
34 A 84 ra. oro arroba. 
OOMCBlfTBAPO. 
Sin operaolonea 
«)BKOíl8<tC»KaSOORB8 O B ABftlANA. 
D E C A M B I O S D Julio Montsnur y l a r r a . 
D E F R U T O S . — D , A n d i é t Z a y a s , a n x l l i r de corre-
dor y D. Pedro Pn'g auxiliar de corredor. 
Ka copla. - Habana 16 de agosto da 1884 - E ' Bta 'tro 
K. m n a . 
D . Benigno del Llano Inolan, corredor de comercio 
nombrado para esta pUza por Real órden de f^oha 7 de 
Julio ú t rao, ha registrado eu titulo en este Colegio en el 
qae se ba'la incorporado desde hoy Y por disposición 
nel Sr. Biudioo se base público para general conoci-
miento Habana, agosto 13 de 188C —Bi secretarlo. Pe-
dro Q Lipes. 
D E O F I C I O . 
Oomandanoía militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproximándose la época en que los el 
clone'' ap ¿recen en « a t a Isla, y coa viniendo 
á la eegorldad de los buques* surtos en el 
Puerto o<w.oer las p r o x i m i d a d de peto pe 
Ug -ü, á ñu do que oou la posibie anticipa 
.icn pue1«n loe oaplcai es tomar laa pre-
oauoiooeB marineras IndlspeDeables en estos 
caace, bñ\ e n sae amarras, como en la arbo-
ladura y embarcíclonee mentrea, quedan 
establecidas las s ñales siguientes en el esta 
do esta Capitanía del Paerto. 
Bandera triangular roja — Hay indicios 
d « mal tiempo. 
Bandera amarll a y atol por mitad bori 
eontal — Aumentan los indicios de mal 
tivmpo. 
Bola negra —lodiea se presente á recibir 
órdeses el patrón del remolcador tío turno, 
Loe d pUanef ser^i lespoj.Sfcble^ ce a 
a^eií i qaopu Jan ;caiiou»r su falta d e 
prec^noiou 6 neg'igenola en el cumpllmiou-
to de tuí deberoir. 
NOTA —Cua qulera de las banderas que 
se r e ñ í a n con ot a bola negra tn^erior, in 
dio» qae h»^ icdicioa de qne mejora el tiem-
po, que la corre* pon diento a^ñal expreea 
E* asta di la Vigia del Mono repetirá las 
8'ña;eí qne hi»ga ¡a Capitanía para qne 
so>n visibles á t dos. 
Ha^s.nik 21 de Jal o de 1886.—Pedro Gar-
d o s 30 23jl 
Oomandanoía de Marina y Capitanía del 
Puerto de Sagna la Grande. 
Aoeroáadose la estación en qae por lo 
regular suelen tener efecto lo» burboanen 
peocilarea á estas Antillas, y con t bjeto de 
disminuir en lo posible los graves porjehios 
qne a su paso oaaaionan, he creído conve 
nlenta dicoar ia« siguientes dispo(<icionec: 
Señales qne coa la posible anticipación 
han de bacarse en el asta do bando/a de la 
Capitanía del Poeito, y que repetirá en el 
p(*io trh qaete ol baque de guerra, si lo bu 
blesa, á la ap'oslmaclon de un temporal. 
1? Baodera blanca y azul, por mitad 
diagonal, indicará vehementes so»pachas d< 
on fuerce temporal. Los capitanee y patro 
nes de los buques surtos en el Paorto, dls 
pt» drán las maniobras oonvenitntes para 
recibirlo. 
2? Bandera azul, aproximación del mal 
tiempo. Al hacerse esta s^ñai, tedas lae 
rioboroecionea quo por sn calad" puedan 
e t m en el Rio, lo v e r l f l o * . » á y lasque 
uo, estando atracadas á ¡os muelles, s? 
flanquearán de ol'os, reforzarán sus ama-
nft , catarán masteleros y verg«»e, y las que 
de ésta) últimos no puedan calar, serón 
bracead*8 al fi o para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Puerto, prohibiéndose el barqueo ínterif r 
que no tenga por objeto dar ó solicitar au 
xiiio, como la salida del mismo á toda oíase 
de embav oaolones, bajo la multa crrrespou 
l í ente . 
3a SI el anuncio del temporal fuese de 
ancho, en ves bandera, procurará man 
cueree encendido en el asta de bandera de 
la Capitana uo farol de luz natural, y cada 
oapisan ó patrón tomará las pro- idenoias 
que estén en su mano para seguridad de an 
buoue. 
4* L a terminación del temporal se anun 
ciará izando la bandera española en dicha 
asta. 
5' SI la fuera» del tiempo obl igase á 
arriar in bandera, ee considerará aquella 
oomo izada, y el temporal subsistente, mlén 
or.>a uo e « largue la nacional. 
Lo qae ee baoo pñblloo por este m(dio 
pa-h KeD»>r»i Oi-noolrnleoto 
I • bd.a de Sugu», 24 de Jallo de 1886. 
Antonio Morena Que r r á 
C O M A N D A N C Í A ( S E Ñ E R A TJ D E L A P R O V I N C I A 
D E I . A H A B A N A 
T G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
^ a u j x r x r i s r o i o , 
L * Sra. D? Agn^tina Letatnendl Martines, hné i f«na 
d i Oorooel retlr«iio D . Mstla*. se servirá presentarse 
en U Se jieí, í i í* da este Gobierno Militar, con objeto de 
liav.' i - i ntreg» <le nn doonmento qne le peitaneoe, res-
p do al Monte-l'io qne tiene solicitado 
Aabsnv 14 de sgueto de IfSG —De órden de S. £ . — S I 
Comandanta Capitán Secretario, Felipe di Peña . 
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JUNTA PHOVINriAL P A P A E L R E G I S T R O 
D E A M I I . L A K A I M T K N T O V G A N A D E R I A . 
H A B A N A . 
L a Jnnta Mnniolpal de evalnacion del Término de San 
Nicolás ha partlctp&d» no haberle sido presentidas las 
c é l a l a s de declaración de las fincas rústicas qne se re -
lacionan & oontionacion, expresando tener noticias mas 
ó inéuca fundadas respecto á los dnefios da alcanas de 
ana*. qiiA se <tlca rasmen en otras inriadioclones, asi 
carao de lo* do otras se ignoran por completo, ó te créa 
qnaha;an fallecido sin heredo OH, pnes los arrendata-
rios no 8ati(.faoaa renta alfcnna desde hace varios afios 
por no ocnrrlr nadln a reclamarla. 
S n virtud, ae 10 txpuvato. e«ta Jnnta ha acordado, 
conceder an plazo do ocho días para qne las personas 
qae tengan derecho reconocido á las referidas fircas, 
urasen'ttn MU aquall» looaUdad la ourretpondlente cédu-
la da declaración de las mismas, con aporolblmiento de 
q'io si no llagaran & efactaarlo en dicho plazo, procaderá 
a extenderla fa cit ida J n n t a Mnniolpal. respecto & las 
qto reenlsen tener dueBo conocido, préviaa fijación de 
sus linderos y mfdiaion de sn cabida por un perito agró-
nomo ó un «grimensor, cuyos derechos y otros gastos 
serán de cuanta de la finca, pasando aviso de las daanás 
á !a Intendencia General, & ño de que se incaute de 
ellas la Administración de la Provincia, como bienes 
mostrencos. 
Lo qne te publica en la Oaeeta Oficial para general 
oonoalmlento. 
Habana, 3 de agosto de Wid.—Franaiaeo dt Armas. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Ha ilanda ''Balen", dalos Herederos do Sotolongo. 
Potrero ' ManueUta", de D L u i s Melreles. 
Potrero "Manuel Panlin ". de D. Manuel Psnlin. 
Potrero "Umoa", de los Herederos de D . Btmon Mel-
reles 
Potrero ' Campana", de D . Vicente Fern&nden. 
Potrero "Be lo XaUo", de los Herederos de D . Te lea -
foro Sotolongo. 
SiVo "Z-tnj*", de loa Herederos de D i Concepción 
Avala. 
Sitio "San Francisco", de los Herederos de D . Mat ías 
Genaro. 
Potrero "Batalla", de D. Juan María. 
Potrero "Hafnnaga", de D . Bafael Quintana. 
Potrero "Roque", de los Herederos de D . Antonio E o -
qna Encobar 
Potrero "Jaan ^ela Ornz", de D. Antonio Espinosa. 
Potrero ' San Einardo", de los Herederos de D . P e -
dro Tgieslaa-
Potrero 'Agaodltas". da D» Eugenia Sllv». 
sitio1 0 ) o t i « A a n 8 " 6 "̂ smbnmbia", d o D » Mercedes 
C O O T A N D A N C I A D E M A R I N A 
D E L,A P R O V I N O I A D E S A Í 3 U A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
Hallándose vacante vna plaza da oabo de mar de 2f 
oíase de este Puerto y dispuesto por el Exorno. Sr. Co-
mandanta Ganeral del Apostadero con fecha 9 del actual 
se haga público; se hace saber par este medio, A fin da 
qne loe que deseen ocuparla lo so'JcUea por instancia 
documentada en form». dirigida á dio ha Superior Auto-
ridad; en la inteligencia qne habrán de rennir los requi-
sitos prevenidos en les artículos 4? y 59 dal Reglamento 
da sn o'ase que á contlnuaalon se copian, y les indb í iuos 
que se encuentren en esta Provincia presentarán sus 
documentos en esta Comandancia. 
C O P I A S Q U E S E C I T A N . 
Art?4? Só'o tendrán doredio á ser rombrados cabos 
de mar da pueite. los cabos de mar da 1? y 2? clase qne 
hayen venido á bordo da los buques de guerra, dos cam-
panas ó sais afios oonaeoutlvos y de ellos dos como cabos 
de mar, y no hayan sido penados por delitos ni en el ser-
vicio ni fuera de él, annqne después hayan alcanzado 
indulto 
A n ? 5? E n Igualdad da olrounstanolas serian prefe-
ridos por este órden: 
Los qne «epan leer y escribir. 
Los que htyan obtenido catetEOií» superior. 
Les qne hayan recibido heridas en oombate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente dal servicio 
Los que tengan alguna oondacoraolon ó nota recomen-
dable por mérito ó servicio personal-
Loa qne cuenten mas tiempo de servicio. 
Isabela de Sagna, 12de Agosto de 18E6.—Antonio E n -
late. 3-16 
M A Y O R I A G E N E R A L D T L A P O S T A D E R O D E 
L A H A B A N A V E N C U A D R A D E L A S 
A N T I L L A S . 
NEGCCIADO DB CAJA. 
Los individoos qne á oontinnaclon ee expresan se pre-
sentarán en esta Mayoría en dia y hora hábil, provistos 
de sus cédulas personales y lineaolas absolutas con ob-
jeto de percibir algunas cantidades que tienen en ella 
depos tadas, en el concepto de qne, de no verificarlo en 
el término de 30 dias. se procaderá á girar 'as respecti-
vas cantidades á los Departamentos á q m pertenecen. 
Jo té Barquea de Crlspln, figonero de l? c ías* — F r a n -
cisco L'nares Arenosa, rnarlnarode I?- clase.—Jo*ó V a l -
dés y tínti^rrez, marinero fogonero do i í clase.—José 
DaTT'balia Macelra, cabo de mar de 1* claae.—Padro 
José VAzque», marinero de 1? c'ase —José Suárez Toro, 
roarirero de 2í c'ase.—JOÍÓ Felipe. Ídem idam.—Dieco 
Real Caa>lfi «s, marinero fogonero de 2» clase—Juan 
Igleaias Dnhra marinero de l? oíase.—Bartolomé Cons-
tantino, idam Idem.—Vioente Soler Torres. 
Asimiemo se cita á D? María del Cármen González 
Partí K huérfana de D. Antonio de los mismos apellidas, 
individuo qne fn 6 da ia Armada para entregarle una | 
''entidad qne existe á su fitvor en la Caja de la Mayoría 
G'noral. 
Habana, agosto 13 de 1886.—7ofé Navarro y Fernán-
dez. 3-'6 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda se ha 
servido disponer se abra el pago á las clases pasivas re-
sidentesen esta Isla, correspondiente al mes de junio 
último en la forma slgniente: 
19, 20 y 21 del corriente, Monte pió Civi l y Militar, 
Pensiones de Graala y S x o l a n ' t í d o s . 
23. 24, 2S y 26, Ketlra'loa de Oaarra y Marina, Pensio-
tes de Cruz é inutilizados en campafia. 
27, 28 30 y 31, Cewntes y Jabllados 
Lo que se hace público para conocimiento de les inte-
resados, advi i t 'éndose qne el pago ee < feat.nará en oro. 
Habana, U de agosto de '886 —3fan«cl Lópei Gamtm-
di. 3-17 
Adminístrao'on Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana, 
R E C A U D A C I O N D B O B N S O S . 
Bxtendidcs los recibos deCansos de R o b a r e s , perte-
necientes al mes da julio próximo pasado, se avisa per 
esta medio á loa S' n"res cnnsat'iios que pueden panar á 
recogerlo á la Sacflion de C ititribuo<nnea de esta P r l n -
nlpaihasta el día 15 del próximo setiem-rj sin recargos 
d» ninguna especia. Trascurrido es) dia B J procederá 
á su cobro por la vía ejaontlva. 
Hablatdo espirado el dia 10 del corriente al plazo con-
oailido pira el pazo sin recargos dolos reiibos pertene-
(ii< utas almas a« junio, y de eosa esta Administración de 
conciliar sus intereses con los da los sefiores administra-
do», se aviea á loa sefiores contribuyentes cor tal con-
cepto, que el di* 20 se empozarán á tirar los manda-
mientos de apremio. 
Habana, lt de agosto de 18S6.—E1 Administrador, ¿ fa-
m e l L 6 p e ¡ Q a m u n d i . 1 '3 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Ignorándose el domicilio de O. Antonio H e m í n d e z 
Ulloa y siendo indispensable sn comparendo en esta Se-
oratniaen el término de tercero di*, á fin de que ¿ é 
cuenta con loa expedientes de apremio qne tiene en sn 
poder, como comisionado ejecutor del Reoaudador de 
Atrasos de este Mnoicipio; el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se le cite por el Boletín Oficial da la Prevínola 
y demás periódicos para que comparezca on el término y 
lugar designado al objeto indicado, en 1» inteligencia de 
que de no verifioarlo. sa procederá á lo que hubiere lu -
gar.—Habana y Agosto l lde l888 .—Aí /us f in Guixtrdo. 
3-14 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 3 » - H A C I E N D A . 
Señalado el 31 del corriente, á la una da la tarda, para 
que ten$ra l u í a r la S i la Capitular, bajo la PreBidaTK-.ia 
del Sr. Alcalde Mucioipal y en la Hecrataiía d>í! GÍ>-
MernoGenera: b*j} la dat fnnoionorio que des ígna la 
AntorMai Superior da la Isla, dos sukaataa simultáneas 
pata la contratación de la recaudaoion de los productos 
del arbitrio sobro "Ganado de Lujo" qne S5 dos tino á 
tiro 6 si 1», ya sea para el uso d e s ú s dueños ó que a'i al-
quilen durante el corrtenta año económico de 1886 A 87, 
y con suieolon al p lego de oondiolor>og que se inserta en 
la Qaceta y Boletín Oficial de la Provínola, se hace pú-
blico pur este medio de órden do 8. S. para ganeral co-
roa'ntlento. 
Habana, Agesto 13 de 1886.—A¡;i/8<in Gmzardo. 
Real Univeraidad de la Habana. 
S K C B S T A R Í A G B N B E A L 
C u r s o A c a d é m i c o de 1 8 8 6 & 8 7 . 
ANUNCIO. 
Según lo que previene el arlíonlo 171 del Reglamento 
Universitario, el día 19 de setiembre p i ó x mo quedará 
abierta en la Secretarla General de esta Real Universi-
dad 1» mafr í sula para las Facultades de Fi^ntrntía y L e -
tras Cienolj'S, D¿recho, Medicina y Cirují i Farmacia y 
carrera del Nota • lado. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria v extraordina-
ria, según que se verifique en los meses do satlembre y 
octubre. Los alumnos qne por cualquier causa no se 
hubiesen matriculado en setiembre, podrán hacerlo en 
el mea de octubre abonando dobleíf derechos. 
£1 dia ú l t 'mode octubre espira de fi iltivamente el pía-
z i para matricn'arae, estando prohibido de nna manera 
»l>ao'utala ampliación de este último 
Para matricniaise en el piimer año de Facultad so re 
quiere haber aprobado los estudios generales de la H 
«nsefianaa y para la admisión á la prueba de curso, 
habar obtenido el t í tulo de BAohiller. 
Los que hub lesen probado .los er tu dios de peí i udo'de ia 
LicendaturaenFctcultad, serán admitidos á matrionla 
d»l Doctorado, poro no podran serio al grado de Ductor 
hasta haber obtenido el t í tulo de Licenciado. 
L a s matrículas, sean ordinarias ó extraoidiñarlas, se 
harán por medio de < ¿ lu la s de inscripción, cuyo impor. 
te será de di» z reales fuertes por cada una qu elp dis-
tinción deberán abonar los alumnos on laa Sduretarías 
de las Facultades respectivas. 
Les dere hoj da m^trisnla se abonarán ea un sólo 
plazo, mediant) un sello espeolal de pagos al Tesoro, 
de siete pasoa y metilo por cada asignatnri dcFitcnltad 
y rtro sello móvil daO'OS centavos da peso. 
Estos sellos se entregarán en la Sjcretai í * Ganeral, 
juntos con la solicitud de mat i í su la que el alumno re-
cogerá en laporteila de es a depsndauoia aiompañando 
á la misma las cédulas de inscripción. 
A'.í mismo deberán presentar los intsresados sus c é -
dulas personaleo, ain cuyo requisito no podrán ser ma-
trionlados; cx .-eptuándose de él los qne la L e y tiene 
determinados. 
Y en cumplimiento de lo que previenen los ariionios 
169 y r o del Reglamento, fe publica para general cono-
oimiento. 
Habana 1S de aeosto de 18^6. -El Secretario Ganeral, 
D r J Gómei de la í f a ta 
Arsenal de la Habana—Comisión Fiscal.—DON Auto -
NIO ANDRKU Res, alférez de Infantería y Fiscal en 
comisión. 
Habiéndosele extraviado al soldado del batallón de 
Reserva número doa de Infantería de Marina, Francisco 
García Piocs, el pase que le autorizaba dicha situaolori 
por esta mi primera y única cai ta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á la persona que haya encontrado 
dicho pase, para qne lo entregue en est i Fisoalia en el 
término de diez días á contar desde la fe ha de la pu-
b icaoion de eaU edietc; con ¡o cual prestará un buen 
Bervido & la Adminlatraoion de jnatlela; en la inteligen-
cia qne da no varlficar'o dentro del plazo señalado, será 
nulo este documento, expidiéndosele al efecto al intere-
sarlo un duplicado. 
Habana fi de agosto de 1886.—V9 B9, Andreu.—Por su 
mandato, Fící r M. Taldés. 3-10 
PüEífcTO U K 1*A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día U : 
Da Canallas, en 3^ dias, barca esp Amalla, cap. Tejera, 
trio- 17, tona. 351: oon oarga general á Galvan, Blos 
y C ? 
Día 15: 
De Ssnthomas. en 10 días. vap. esp ' Manuela," cap. 
Ventura, trip. 44 ton, 336, oon efaotoa á R, Herrera. 
S A L I D A S . 
Dia 14; 
Para Cayo-Hueso, gol. am. Chrietian oap. Carbag. 
Nueva-York. vap. am. City of Waahl ngton, cap. 
Eattlng. 
Matanzas, baroa am. Antonia S tías, cap F r i h l -
bon. 
Dia 15; 
Para Cayo Hueso y T .mpa, vap am. ""Wintuay', cap. 
Hil l 
Santander y otros, vap. correo esp, O indad de Cá-
div, oap. Chaquet, 
Cowandanota vuitnr de Marina de la provincia da 1« 
Ha&ona.—Comisión Eisoal.—DON MANIIKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, Tanienta de I n f m t e i í t de M a -
rina y Flacal ea Comieion de esta Comandancia. 
Por esta mi primero y único edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fis l ia , por el término de diez 
dias, al individuo Tomás Rivera, natural da Santander. 
de 30 afios de edad casado, jornalero, y vecino que faé 
de la callo d ' les Génlos n9 con objeto de evacuar un 
acto de josticia. 
Habana, 14 deagafctodelBSC — E l Fiscal , Manuel Oo«-
táier. 3-17 
Oomanda'' cía militar de marina de l * previncia de la 
Hafiana.—Comisión F i sca l . -DON MANUKL GOKZA 
LKZ v GCTIÉRBRZ, teniente de Infantería de marina 
y ftiical en comisión da esta Comandanoia 
P>>r este mi primero y úaioo edicto y Vroff'n cito, lla-
mo y emplazo eu eata Fiscalía, por el término de diez 
dias, á loa individnos que á cntlnuaeion bo expresan, 
con objeto de banerlas una notificación. 
Antonio Cnrbelo Pérez, natural de Las Pa'moa da C a -
narias, soltero, jornalero, vecino que faé de Las Palmas, 
oslle dal Rico San Bernardo. 
Jc sé Matens y Jiménez, natural de Cádiz de 38 afios 
de edad, viulo. marinero y vecino que fué de Cádiz, calle 
de Laurel n9 11 
Juan López Vega, natural de Canarias, da 28 años de 
olad, soltero, marinero, vecino que fué de Garda, calle 
da la Montaña. 
Habana, 13 de agosto de 1836.—El Fiscal, Manutl Gen-
xálet 8-15 
Ayudantia de marina de Regla.— DON JOSÉ UONTRBKAB 
GUIRAL, alférez de navio de la reserva, ayudante 
mldtar de marina del distrito de Ragla y fiscal de 
cansas del mismo. 
Ignorándose el actual paradero del manilo Pedro T e -
lesforo, de sesenta y dos afios da edad, se cita por esta 
medio para que en el término de diez días, á contar des-
de la troha. se presenta en esta Ayudantia San José 
tres, para nn acto dejostloia. Y para conocimiento del 
interesado libro la p osonto en Regla á deoe de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y seia—Bl Fiscal, JoséGon-
Ueras. 3 14 
Ayudant ía de marina y matriculas del distrit > de B a t a -
lañó —Biikto.DoN EMBIQUE FRERBZ Y FKRRAN, te-
niente da navio de la Armada y (Japitan del Puerto 
de Batabanó. 
HaUándcme instruyendo sumaria por haber desapa-
recido del bote Stíiííenniío, en Cayo Rabihorcado du-
rante el temporal qne reinó en 28 do innio del año ac-
tual, los tripulantes: Pardo: P ío José Frandaco Torres 
y moreno: Anselmo Homs, se oanvoca psr el término de 
diez días á las personas que sepan el paradero de dichos 
individuos, atí oomo á sus parientes para que ae pre-
senten en esta fisoalia á prestar declaración. 
Batabanó, 7 de Agosto de Enrique Freret. 
3-11 
Vomandancia militar de marina de la provincia de la 
JTaftana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ v GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y únloa carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término 
de diez dias, á las personas qne puedan dar razón del 
piradero de un bote llamado Víctor, marcado con el f ó -
lio 764, que desapareció de nna de las p ayas de la P u n -
ta en la mañana del dia veinte y uno de Junio del pre-
sente año; y cuyo bote estaba pintado por fuera de color 
amarillo y rosado por dentro, las bordas forradas de me-
tal y el folio y nombre grabados en la madera, y es de la 
propiedad de D . Adolfo Delavllle. 
Habana 12 de agosto de 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
zá¡¿¿. 8-14 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZA-
' LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y'pregon, 
olto, llamo y emplazo en esta Fiscal ía , por el término de 
diez dias, & las personas que se consideren con derecho 
& la propiedad de nna cachucha marcada oon e l fó l io 
1.920, qne apareció al garete en uno de los espigones de 
Jos Almacenes de San José, el dia diez y siete del mes 
de Junio del presente afio. 
Igualmente se cita á D. Angel Antonio López ó perso-
nas que sepan el paradero de dicho Señor. 
Habw*. nswto 13 g|«ttÍNI|) f ¡ w $ , K m u e l Gomá-
h ^ M i 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S N T B A B O N . 
D J Santhoma0, en el vapor espafiol Manuela: 
Sree. D Enrique R « m o s — B i a s Amézaga—Gregorio 
Tejera—Ju lo Pons—Sebastian R o d r í g u e z - E m i l i o Her-
nández y hermana—M. Santiago—Arturo Alarde. 
S A L I E R O N . 
Para Nueva Y t k , en el vapor tmarioano Oity of Was-
hi"gton: 
Brea D Francisco Rey—José María Alvaro—SUyes-
tra Hubarrl-
Para S A N T A N D B R f otros, ene lv ipor corraj esp. 
Ciudid d/i üA.dit: 
Sras. D José Biloells—-Juan Rije í—JOPÓ B V a -
gner—A. Salí—Tuan de Toca v s e ñ o r a - J o s é Go-
noes—Joaquín Rublo—-Padro R>drlauaz, señora é 
h i jo -Juan Nognet—M. A . Suares—M«ine l Paña— 
Rosei CÍT Revan—José Irreba—V. Peña—Franoiaco F e -
rreira—R*mon Bouz»—Francisco P 'tez —Manuel Fer -
nander—iabas Ahare—Francia ia ParfZ—M. Fernan-
dez—Jcaé Ma tinaz—Rimon Alvaroz—F ranal seo F e r -
nandez-Gabriel Manjon— Juan R'esgo—Victoriano 
GarcÍR—Eariqua Galabart—Santos AOng—R*moa Nu-
ñez—B G i r ó l a - J o s é B O t e r o - J o s é Parez—Antonio 
FuanteÉ—Manual R. P u | ol—O. Sanohtz Andrés A r r u -
f ina—Alvaro Arias, sefi ora y 4 hijot—BatAban Mcz— 
Antonio Moreno—Franc'sco Prieto—L Dasal—Ma-
nuel ATt id ie l lo -Joté Milolla—Angel Madresa—Anto-
nio Fernandez—José Farnanoez - A . Menendez—José 
P a n z - P . d r o Santnliano — Tomás Fernandez-Joe6 
•laril l—B Santaen'alla—B Gatierraz—M Alvarez— 
Francia o Vitela—Lú las B l a n c o - J o s é B i r i s - A n d r é j 
Moni ñ e r a - J o s é Caibla—Donlngo A . Rabio—Franais-
oo Gimez—Juan García—Gerónimo K. Alonso—Jai é 
Maoelra—E V.llariao—José da las Plores, hermana y 
3 hijos-Claudio Calcado—P.d-o • lauea—Francisco 
Sainz—Antonio G»ro.ía—J Marcos-Juan Caso—J. C a -
ñota—Simeón A 'onso—R. M«uendez—M apiade J e s ú s 
López—B Awsta—Ma inel Fsroand z— Jasé Magl-
ma, sefiora é hija—Salvador G í r 'ta—Mariano Raiz— 
J u a n B Eor lag* v 8 da f t m i ' U - D ego P z ) 8 - J u l l a n 
L e l r o - J u l i á n Cía v*rana—B. B m z j U — V Z i f i « o — M . 
Ooea—M«nnel A D ez -Manna^ N i e b l a - A n d i ó i VlHa-
roubo-M. C h a o - J o e é 0aJig*B—Sarafii P,flon—M. Ro-
dr gaes -Braul io irernandee-M^nua' Diez - F ' anoisco 
Menandez -A. Fernandez—Alolfo Petrinal—Marceli-
no E j c u d a r o - J o e é B Ibao—Tomasa Goi z \ ez—Vale-
riano T . Parez—Orasen-lo Oapifio—Manual G ó m e z -
Daniel Prieto—Adela Lngo y 8 hijos-Joi 6 Rimes—Ig 
nació Vieto—Francisco García—T sargento y 37 oabos 
y roldados 
P . « a O A Y O H U E S O y T A M P A , en el vipor amer. 
Whitney: 
Bres. D . Ricardo P K h y, señora é h'ja.—San-
tos Antosta—A. R^rlgaez—Fi-anclsoo G r i l l o — P . 
Sierra é hijo—DoIoresG^nzO'z—Manuel F e r n a n d e z -
Fíanciaco AfjnFO—Lo ulano González—M» dé la A^un-
oon González—Fól x G o c z í l e z - V e l a d l o Pazos—Gua-
dalupe Morales—Víctor Hernández—Antonio de los 
R í o s - A n t o n i o Samper—ManufJ Saavadra-N. Nogue-
ra—Antonio Camacho—Manuel Sotolongo-Podro P é -
rez- Arturo G a r c í a - S i m ó n Chandarena. 
E N V R A D A S D B C A B O T A J E . 
DeCaibarien vap. A'ava oap. Bombii con 85 tercios 
tabaco. 
De Cárdenas gol. I s 'a de Cuba, pat. Zaragoza: oon 108 
sacos, 153 cajas azlcar; 105 pipas aguardiente y efectos. 
De Morón gol Manuela, pat. Zuoirat: oon 800 pa^úe-
tea tablillas. 
Da Cárdenas gol. Juan Ferrln, pat. Lancirio»; oon 60 
pipas tgaardíeut*. 
DeCaDafits gol. Caballo Marino, pat. Inolan: con 65 
tercios tabacos y 20 pipas aguardiente 
De Sierra Morena gol. María Tarasa, pat. Juan: con 
500 sacos azú jsr . 
Do Mariel ?o!. Al5tgracla, pat. Morantes: en lastre. 
DKWVAOHAOOr» » K O A B O » A J E . 
Para Gib -r.» g 1 ta Seis Manuelaa, patrón ('alvo: con 
f C'"< i • . . 
P'ata Saut* L u U gol. M» del Orirmen, pat Pojali id. 
Par» Sasrua ge Paqueta deStgua, pat Prieto: id. 
B I J Q U K S í 'ON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Pdia Santa Cruz d« Tenerife b«rg. esp. Las Palmas, oa 
pitan Lo edo.- por Galban Rio y Op 
Canarias (vía Nueva York) berg. esp 3an Antonio 
(*) Posible, oap. Roca; por Martínez, Méndez y Cp 
FiiRdelfla bergantín español Rafael Pomar, capí-
tan Pifia, oor Ef. B . Hamel y Cf 
Dél Breakw.ter via f'aibarlen, vap. i< g Wdlen-
den, cap. l ia» urn: por Hidalgo y Cp. 
Ca>o Hueao videro amer, Christíana oap. Oarballo: 
por M Snárez: 
Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Mu Kay: por La^ton y Hoos. 
Vlgo, Barcelona v extranjero barg. esp. Ataúlfo, 
cap. Juliá: p ,r J . Baloeüs y Cp. 
»n«iSJES < t ü E S E H A N D E S P A C H A D O 
Para Matanzas boa aner. Antonia Sala, oap. Johnson' 
, or Luis V . Placé: en lastre. 
Nueva York vap: amer. €lty of Washington, capi-
tán Rettig por Hida'go y Cp.i oon 395 tercios taba-
co, 138 kilos picadura, 840 í OO tabacos; $18?,0C0 en oro 
v efa'. tos. 
Nueva Orleaus y escalas vapor amer. Whitney, 
oap. HUI: por Lawtou y Hnos.: con 18 tercios ta 
baco, efectos y azúoar: de trinsito. 
Oharleston boa. esp España, cap. Oisar: por J . E a -
feoas y - p : en lastra. 
n c a c B S H V B H A N A B I B K T O R E G I S T R O HOTf 
Para Nueva Y o i k vap amer Saratoga, cap. Cúrtie: por 
Hidalgo y Cp. 
KXVRAGVO SE LA OAAOA DE B l i Q D E S 
D E S P A C H A D O S . 








POLÍSBAS C O R R I D A S E L D I A 14 D E A G O S T d 
Tabaco tercios . , 
Tabacos torddoís . 
Plnaduv» kilo» . . . . 
Cera amarilla ki los . . . 






LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 16 de agosto de 1886 
100 sacos cafó P u e r t o - R i c o — í l 5 | qtU 
50 id. id Méjico $16 id. id. 
fiO s. frijoles negros Méjico , 
700 s. arroc s e m i l l a - - — ^» 
20 ) s. harina americana.. . . 
70 cajas quesos F l a n d e s » . 
300 o. arenques .*» . J, 
100 cajas bacalao ^ . . . . ^ 
rs. arr. 
7 | rs. ar. 
$11} s. 
$20 qtl. 
Si rs. o. 
$t i o. 
M E R C A D O S D B L A I S L A . 
Cienfuegos, 11 de agesto de 1886. 
L a existencia de fruto en los diferentes almacenes de 
esta plaza en el dia de hoy, comparada con la de iguales 
fechas do los tres años anteriores, es la signientó: 
1886—Bocoyes de centrifúga 2,230 
,, Idem maacabado— 8,211 
,, I d m concentrado 00 
,, ídem azúcar de miol. — . 694 
,, Idem de miel de purga 727 
Sacos de a z ú c a r — 64,723 
1885—Bocoyes de centrifuga 1,575 
,, Idem mascabado 1,344 
Idem concentrado 00 
,, Idem azúcar de mie l .~ 520 
,, Idem de miel de purga 851 
Sacos de a z ú c a r . — . . . ~ 914 
1884—Bocoyes d e c e n t r í f u g a . . . . . . . . . . . T21 
„ Idem mascabado 1,899 
,. Idem de concentrado 76 
,, Idem azúcar de miel—^. 182 
,, Idem de miel de purga.— 1,055 
Sacos de azúcar — 1,014 
1883—Bocoyes de cen tr í fuga .~ 381 
,, Idem mascabado. — 950 
,, Idem de concentrado.— 00 
,, Idem azúcar de m i e l . . . . . . . . . 322 
,, Idem de miel de purga 1,773 
,, Sacos de azúcar . . 
L a existencia á flote comparada oon la de los afios an-
terioras es: 
1 S S 6 . 1 8 8 5 . 1 8 8 4 . 
l-ÍCt 1.510 400 
194 
Bocoyes azúcar —. 
Idem de miel - — 
Sacos de azúcar. 7.500 1.8.'0 
L o exportado por este puerto desde 19 de enero del 
corriente afio y durante la presente semana comparado 
oon la de iguales épocas de los tres añus antarloree con 
expresión de buques y toneladas, es oomo signe: 









1886 133 77.C60 40.B89 
1 8 8 5 . . — . . 133 69.400 67.^5 
1884 113 68.878 66.670 
185W 119 53.674 59.438 
Ventas de fruto.—No hubo. 
Fieles.—No hubo. 
C O T I Z A C I O N E S D E E S T A P L A Z A . 
Cotizamos nom inal por falta de existencias. 
Cera amarilla, de $20 á $22 quintal, según clase.—Miel 
de abejas, 18 centavos galón, incluso casco.—Cobre vie-
jo, de $6 á $7 quintal.—Aguardiente, en detall á$16 y $17 
pipa de castaño. 
E l corredor de número, Manuel YíUalon. 
M O V I M I E N T O 
DS 
V A . T o m m n s s T i t A v a f t i A , . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 17 Hernán Corté: Barcelona y escalas. 
— 17 Manhattan: BTuev» York 
— 18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 19 Cienfuegosi Nueva York-
. . 20 Alpos: Veraorus y amalas 
. . £0 Vllle de Bourdeanx: Veraomz. 
— 24 M. L Villaverde: Kingston, ciólos y escolas. 
24 Ci íy of PnabU. H n c v a - Y o r i . 
26 Niágara: Nueva-York. 
27 Olty of Alexandrls: Vorsoran y escalas. 
. . 28 Asturiano: Liverpool. 
— 28 Veraomz: Santander. 
2 Sarstoga: Nueva-York, 
ion da Herrera: Santhomaa y escalas, 
I g k m i Simios.- Oal?* y «s&lM. 
Agt? 18 Manhattan: Veraorna y escalas. 
19 Saratogai Nueva-York. 
„ 10 B. Iglesias- Kingston, Colon y suoalai 
— 21 Manuela: Santhomas y eacalaa. 
21 Ville de Bonrdeaui: 8t. Nazaire y escalas, 
. . 21 Alpes: Nueva York. 
25 City of Puebla: Vcraorn2 y escalas. 
26 Cienfuegos: Nueva York. 
38 Olty oí ja.íoxanáTl*- Knova-York, 
.. Sil l í . L . YUlaverde: Kinston, Colon v escala*. 
Sbre. 2 Niágara! Nneva-Yort . 
« iO Ramón de Herrera: Santhomas y eeca'as. 
(bUROS D B L J E T R A 8 
J.MBorjesyC* 
BANQUEROS 
3, OBISPO 9, 
ESQUINA 
& Mercaderes. 
H A C E S P A S O S P O B E L 
FACILITAN CARTAS 
O A B L B i 
DE CRÉDITO 
gir»i i letras á aorta y larga vista 
S O B E L E K E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R D Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , POW. 
O B , W A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A K C S , BlU.fc. 
D E O S , L ¥ O M , B A Y O N N E , H A M B U R G O , 
ATEN, B E R L I N , T T B N A , A M S T E R D A S I , B R U -
S E f ^ A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É K O V A 
k i , A*, A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
Ispafia é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N T V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S t I N G L E S A S , B O N O S 
D B L O S E S T A D O S . U N I D O S Y C U A I A t U I E R A 
OOTBA C L A S E D B T A L O R B S P U B L I C O S . 
1 >. if» t^* 
L. RTJIZ & C 
8, O'REIUT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t e n c&rta» da c r é d i t o . 
CUran letras sobre Lócdrés, New-irork, Wew-Orlean*, 
íí l lai, , Tnrta, Roma, Veneoia, Florencia, NApolea, L i s -
bou, Oitorto, Qibraltar, Brémen, Hambnrgo, París , H a -
vre, Nántes , Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracms, San Juan de Puerto Rico, fcí, 
ESPASÍA. 
Sobre todas lae capitales y pueblos: sobre Palm* As 
Mallorca, Iblaa, Mahon y Santa C m s deTwierlf*. 
Y EN E S T A ISLA 
•obra Matanaaa. 'vMtúenaa, Renid-Jlo», Santa Clara, 
Oalbarien, 8»gu<. la Grande, Cienfuegos, Trinidad 
Sanotl Splrltas, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, Man 
«aaillo, Plisar del Klo, Gibara Prurt-T-Prlíiolt;». N n « -
td 
J . A. BANCES, 
BARQUERO, OBISPO lüH. 21 
HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades a aor-
ta y larga vista sobro todas las principales pla-
za^ y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O » 
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T R O M A S , 
Is las Baleares , 
Is las Oanarias. 
También sobre las principales planas de 
F r a n c i a , 
í n g l a t e f r a . 
Tjf»s ^. nsii ífos: 
21 OBISPO 21 
Tn 986 l-JI 
l i l D A f .CÍO y í 
attoen pagos por si cable, giran letras a oortu y iarg» 
ntt* y dan cartas de crédito sobre New-York, Phll»-
iolphla, New-Orleans, San Prancinoo, Léndres. Paria, 
tfttdrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de loa Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
odsjs lo* puebloa d» España r «n» wrtflner.olaa. 
» • 985 '•• 11 
ÍEUTS T COHF. 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva OrleRns, Veraorn», Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Léndres , París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, NApolas, Milán. Qé-
uova, Marsel l^Havre, Lille, N á n t e s St Quintín Dlfr 
pp« Tonlose, Voneda. Florencia, Palermo, Turin , Me 
s<a*, asi oomo sobre todas las capitales y pueblos <So 
iiSPáli É ISLAS OAIAUAS. 
. B i i c m i Y eá 
CUBA 43, 
F R B O B I S P O ? O B K 4 P I A 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mis important»» <!• '« .vinsnla, Isla» 
B U Q U E S A I i A O * 
Goleta Josefa de Oabañag, 
patrón Rodríguez.—Saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admita carga para 
dichos puntos por el muelle de P^nla. 
9799 15-BAg 
V A P O R E S D B T E A V B S I ^ . 
IAU m m v UNÍ. 
Los vaporas do asta acreditada KM* 
OapitanJ. DosfeoN. 
oápitan F . A . Stevena 
Oapltas J . W . Bcyaolda 
Oaplton AaMagastt 
S a l ó n de l a BCabfttvp. tedds ^átea» 
d©« á l a s 4 de l a t a r d e y de N e w -
T Í S Í S S tddee l e a j v é - r e a i l a s 3 de 
la fcarde, 
fUÍ&ea « e s a a n a l entáre N e w - T e r k 
y I A BCabéiaft. 
^Sfi&l4»3ai «SLm Mr«» 'Vc r* 'Voar lK . i . 
C Í T Y O F P U E B L A J n é v e s Agosto 19 
O I ' ? Y O F W A S H I N G T O N — 2« 
A L P E S ^ , Stbr». 2 
pnPT OP « t L S X A N D R ! * . » 
RfANHATVAM.... 18 
C ! T V O F P U E B L A - - 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
A L P E S . , M 
OITY O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N — . . . 
C I T Y O F P U E B L A ~ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
A L P E S ~ ~ , 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 
MANHATTAII. — 
C I T Y O F P U E B L A - - ~ 
O I W O F W A S H I N H T O N . . 
K l c a » i e » i M a e k 












¡H dan boletas de viaje pr»r estos vapores d i r t o t a u s » -
M á Oádiz, Gribraliar. Saroolona y Marsella, en oonexloa 
con loa vapores franoaaos ana salen do New-York i me-
diados de cada mes, y al Havr« por loa vaporea que sa-
(«n todos los miércoles. 
So dan passjes por la linea d« vapores franceses, r í a 
Burdeos, hasta Madrid, on |100 Onrrenoy, y hasta Bar-
«elon» en $85 Ourronoy ñesde New-Yort , y por los Tft-
pores de la linea W H I T B R S T A R , v ía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio dtd ferrocarril, en $140 O n 
rraney desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en loe 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sns viajíis, tienen excelentes oomo-
ditl&dss para pas&jeroa, asi como t&inbien las nuevas 11-
teroa ooígantos, en las cuales no ae experimenta meví-
miento Alguno, psmumseleado eismpro horisontalea. 
L a s oargxa m raciben on ol muelle da Oaballerla bastt 
r- vlapui nal Ola A« la eaild-í y ta admite carga par» i a -
gaterra, HxanbTsrgo, Brémen, Amatordam, Komrdaa, 
S-avra y Ambcros, son eoaocdmisntoa dlraetos. 
«fas «wslftsAtejrifca, Obrapla a? as. 
i 33i - | í l 
COMPlSli GENERAL 
TRASATLANTICA 
V A P O R E S - C O R R E O S 
FRANCESES. 
N U E V O I T í N E R A R I O . 
Viajes directos y r á p i d o s . 
Desde el mea de setiembre próximo, los 






Salidas para Veraornz, los dias 6. 
E u r o p a , „ 15. 
Reciben carga para toda Enropa, Rio de 
la Platff, Boenos Aires y Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S aerá entrega-
da en 17 dias. 
Fle te 2{6 mi l lar de tabacos. 
PATO más ir.formes impondrán San Ig-
nacio número 23, ana conaigoatarioB 
10258 
Bridat, Mout'ros y Cp. 
»26 14-d26 15 
VAPORES-CORREOS 
Dtt L A 
Compaftía TrasafUiitica 
ANVBB DB 
m o n o l o r i B T O/ 
• L V A P O K - C O B B E O 
REINA MERCEDES, 
capitán D José Venero. 
Saldrá para B A N T A N D B R el 2) de agosto llevando 
la correspondencia públlo* y de oficio. 
Admite nasal ero para dicho puerto y earga para San-
tander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Santander solamente. 
l>ofl pasapartes • • eatrogarfta al recibir loa billetes de 
pataje. 
L a s pOlisas de oarga se firmarán por loa eoulgaata-
rtos tetes de correrías, sin cuyo reqnicito seráa nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 33 del corriente. 
De aula portseaorea impondrán n a oonolgaaianos 
«L O A L V o Y OOMF», ¿ « o í o s a 28. 
I a 10 17ag 
E L VAPOR 
Baldomero Iglesias. 
c a p i t á n D . L a u r e a n o U g a r t e . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Fuerte Cabello y L a Guaira el 10 del Agosto, 
para ouyos puertos admite pasajeros, oarga para C a r -
tagena, Colon, Sabanilla, Puerto Cabello, L a Gnaira y 
torios los puertos del Pacifico. 
Recibe la oarga en el muelle de Caballería el dia 18 
del corriente. 
Habana.ie da Agosto de 1 W 6 . - M . C A L V O Y C» 
I D. 10 18 ag 
Línea de Colono 
Combinada oon la Trasatlántica de la misma Oompa-
fiia y también con las del ferrocarril de Panamá y rapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacífloo, 
VAPOR 
1, L . V I L L A V E R D E , 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
IDA. 
S A L I D A . 
t>s la B a c a n a . . . . 
Sgo. de Cuba. . 
Cartagena . . . . 
dls 
LLAGADA. 
A Sgo. de C u b a . . 
. . Cartagena. . . . . 
. . Co lon . . . , 
Ua 2S 
. . 25 
20 
RETORNO. 
A O a i Uge na . . . . . 
. . Sabanilla— 
. . Pto.Cabello. . . 
. . L a G n a v r » . . 
. . Sgo de C u b a . . 
. . Habana. . » > . . 
Colon v^^t lnto dia de  arta ena. . . . dia 1? 
cada vaos •• a b a n i l a — » , 
„ Cartagena . . . Dia 19 
.. Sabanilla . . 2 
Pto. Cabello.. 6 
. . L a Gnayra 8 
Sgo. de C u b a . . 10 
¡Uw trasbordos de la oarga procedente de la Fenluan 
la y destinada á Venesnel», Colombia y puertos del Par 
olfioo, se efectuarán en la Habana. 
Línea de I m AntillaSe 
VAPOR 
wpl tan D. ANTONIO OARDON. 
IDA. 
S A L I D A 
De la H»bana penúltimo 
dia de cada mes. 
. N u e v l t a s . — dia 19 
Gibara S 
Sgo. de Cuba 5 
„ Ponce m. - • 
L L S G A D A . 
A Nuevltas día i í 
Gibara - - S 
. . Sgo. de Cuba... ~ t 
Fonoo — M> 8 
.. MayagUaa . . . . M 8 
. . P ío . ¿ I c o — — . „ 10 
RETORNO-
l íe I to . Eioo 
. Müvag&ea . 
Ponoe 
,̂ Port-au-Prln 
.. ijgo. déÓaba.. 
. S b a r a 
dia 18 
14 
A MUyagftos día 1« 
. Ponce M II 
.. Port-au - P r l a -
. Sgo.lle Cuba! ' ~ 18 
G i b a r á n . » „ 11 
BTnerltai .—.i _ d 
abana., . « m » „ M 
can mal ! steamship Itine. 
saidnk á.u*v~ta»neaí« «1 
Sábado 21 de agosto á las 4 de la tarde 
ai v a p » corroo espafiol 
A L P E S , 
A N A Z A G A 8 T E 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormnnores impondrán sus consignatarios. 
O B W A P I A *St H I D A L G O Y C í 
0(« U l 
Ifew-York m n d O n h & . 
Mail Steam SMp Oompamy. 
HABANA Y N E W - Y O R K 
L O S H K R M O S O S V A P O K B S í > » H t B B J K » 
capiUn T . 8. C U R T I S . 
capitán ST. M F A I R C L O T H . 
Joi ;aBgniftoaa ofcmara» para paiajaroa. saldrá de 
di íbos puertos como alguei 
SalAo do N n o r a - T o r k lo s s á b a d o s 
á l a s 9 $ « l a tardo. 
N I A G A R A . . ~ Ágoéto mmm* 21 
8 A E A T O G A - - — ^ 28 
O I B N F U K G O S . « Btbre. i 
N I A G A R A . . . . . « M — ~ .1 — 11 
8 A R A T O G A ~ .. — — Jf 
OIBNBTJEGOS ~ »6 
iSal^n do l a K a b a a a loa i n d i o s á la» 
4 do do l a kard». 
Jnévea. Agosto SARATOGA.. 
O I E N F U E G O f l - — 
N I A G A R A ^ . . . ~* * i < 
8 A R A T O G A - - n 
O I B N F G B G 0 8 - — -
N I A G A R A . . . . . >, 
S A K A T O G A , . . . .* .. 
C X E N F U E G O S . — , - Otbre. 
Setos hermosos yáporés tóa Mem «moflldoa por la rá-
pidos y seguridad de sus viajes, tienen 6ioal|fttea co-
modidades para pasajeros «sn sus espaciosa» cámaras. 
L a oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Tlspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres , oon conocimientos directos. 
L a correspoudonoia oa admitl iá únioemente en la A d -
cdnistracion General de Correos. 
Se dan boletas de visje por loa vapores de esta linea 
dlreotamontofc Liverpool, Lóndres, Bouthampton, H a -
vre y París, en conexión oon las lineas Cnnard. Whita 
8 tary oon especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de St. 
Nasairo y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa eoaslgnato 
ría, Obrapla 18. 
Linea entre New-Tork y Olenfnegoi, 
OON E S C A L A S B N NASSAU T 8 A N V 1 A 6 0 DB 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
S A N T I A a O . 
Mpltaa L . O O R T O H . 
Salen de los puertea en la forma Bigulentei 
Balen 
do Hew-York 









los l ú a e s . 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E G E N E R A L E N 31 D E J U L I O D E 1886. 
C A J A , . 
PHOPrnnADits í Terrenos, almacenes, muelles, A » — . — ^ 
FBOPIKDADKB. J Mnebiea y utensi l ios . . . .—. — — 
n « ^ m n n „.»T^<. í Cuentas por c o b r a r — ^ , 
CRÉDITOS VAKIOB. 0UENTAH ÔRRLENTEÍ ^ 
B 010 904 
18.782 
. $ i.4:t,r> 
:v 17:! 28 
Seguro ae incendio. 
Gastos generalas— 
OKO. 





| 079 605 20 
« 1.178 18 
173 
| 1.851 á l 
23 
Agosto... 28 
Stbre. .— 20 
Octubre.. 18 
Nbre 15 
Setiembre. 2 Agosto.. . . 17 Agosto.. . . 21 
30 Setiembre. 14 Setiembre, 18 
Octubre.. . 28 Octubre.. . 12 Octubre.. . 16 
Nvlembre. S Nviembre. 16 
Pasajes por ámbaa lineas & opción del viajero. 
Para flete dltlgiirM fi 
&9ES V. S%AOá, O B R A F I A 38. 
Da m&a pomeaoree impoxír^a ana eoasifaatuiM. 
C A P I T A L . — A c c i o n e s emitidas. 
FONDO DK BESBRVA 
Dividendos por pagar 
OBLIOAOIONEB Á LA VISTA. 
Cuentas corrientes—. 
Contribuciones — 
GAMANCIAB V FftSDIDAS.—UTILIDADKB LIQUIDAS. 
Saldo anterior — «14.402 2 450 












8 670.505 20 |$ 1.851 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa !30 c^Jas, 54,756 sacos y 889 bocoyes W * 2 * V 
otros efectos que producirán aproximadamente á s n extracción $25 285-48 centavos en oro.—Habana y julio ,il Oo 




S A N T A N D E R , 
ST. N A Z AHUEI, 
S a l d r á p a r a d i c h e s puertos , ha* 
c iendo e s c a l a e n H a i t í , P to . R i c o v 
St. T h o m a » e l 2 1 de agosto á l a s 2 
de l a tarde e l v a p o r f r a n c é s 
VILLB DB BORDE iUX 
c a p i t á n BRILLOUIN-
A d m i t o oarga p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irectos . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e o l 
d ia 2 0 de agosto e n e l m u e l l e do 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l dic a n t e r i o r e n 
l a c a s a e o n s i g n a t a r i a c o n e spec i f i ca -
c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o a bu l tos de tabaco, p i c a d u r a 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l l ados s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a no so h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s do e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n acre-
ditado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s directo, entregando l a car -
ga 4 8 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
de l v a p o r á S t . N a z a i r e . F l e t e 2 ( 6 
por m i l l a r . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bul tos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o » , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MONTROS Y C*. 
10129 W d . l l 12b-l? 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D. A n t o n i o de U n i b a s o . 
tTI A J B S S S M A M A L B S DB L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O , S A N CA VBVANO Y 
MALAS A^g.ftH T T I O B f B R S A . 
Saldrá de la Habana lea v i é m e s á las 10 de la noche, 7 
llegará basta San Cayetano loa sábados y á Halas 
Aguas loa dcralngos M amanoaer. 
Begresaráhas ta Blo Blanco (donde pernoctará,) !oi 
mismos dias domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúneg á laa 10 de la tnatíana, sallando dos horas dos-
nuetj para la Habana 
KQO.IIV» «-aTg» iPíf*?;OW»8 HBDUCmCím l«w mléroo-
les.iu'ives, y riferoeí, fel oootaüc del vapor, por el amslls 
do Ujje, «bonándoa-» sus fletas & bordo al e n ^ e u n t s » flr-
«ciado por «I espitan los «mocimientoB. 
Tambieii « p a g í » * bordo Iw pasíijss. W« aiá» por-
w«».o.:o6 ' a í o r s i » ^ MXI «tnelsaatario . Heroed IS. 
ÍIOSIWB O í «ÍOCA. 
Nota.—1.a carga do Blo Blanco y 8a» Oav^tano, á J I 
oawtsvos caballo r ^«ra'o d« íab»,"'' 
VAPOR 
A L A V A , 
espitan D . A N T O N I O B O D I B l . 
T ajee aemaBslea que empenaráii á regir el 16 del prt-
•ente. 
S A L I D A . 
tíaldiá do la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Oárdenaa y Sagua los jnéves , y á Oal-
barien los viévnea por la raaUana. 
RETORNO 
.faldrá de Uaibarlen directo para la Habana todos los 
«lonungos á las onoo de la tnatíana. 
Preciosdopae^Joa y fletes los de oostumbre. 
S O T A .—TBa combinación con el ferrocarril do Caía, 
i« d^spachasi conocimientos especiales para los p»r»d&-
to* do Vlfias, Oolorados y Fiaootaa. _ ^ , 
O T B A . ' - L a carfeá párn OArA^na» «41« e« recibirá el 
fila d* la sxíida, y ell» ia dá Its demás puntee 
h u t a ia» do» M H tsrde. 
»í» <ae»p'ie^* « bordf í Informarán O-ReUly 60 
C 1053 
T N A V E G A C I O N D B L S U » . 
Oficios 23, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo moa de Junio e m p e í i u á n á regir en 
loo buques de esta Empresa los Itinerarios slirnientest 
Vapor G e n e r a l Xiersundl, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los juévee por la tarde después 
do la llegada del tren extraordinario, para Punta da 
de Oartas. Bailen y Oortéa 
RBVOBNO. 
JLos domingos á las nuevo saldrá de Oortés, de Bailen 
á las dooo, ae Punta de OaJtaa á las á de la tarde, 
amaneciendo el lúnes eu Batabanó, donde los sefiores 
pasnleros encontrarán un tren extraordinario que los 
oondnsoa á San ITellpe, á ñu de tomar allí el expreso 
que viene de Matanisa» * «ittt oapilial. 
VIPOB CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por ia tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino á Ooloma, Oolon 
y Punta de Oartas 
B I V O B R O . 
IJOS mártes á laa nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
dle Oartas, de üclon i las 11 y de Ooloma * IM cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
loa sefioreapsci'jArííS encontrarán un tren que los oon-
duac» á la Habana en la misma forma que a los del va-
por L B R S U N D I . . . 
N O T A S . — L a oarga para Balie» y Cortés ee despa-
ohará en Villanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Oolon, los miórooles, juóves y v i é m e s , y par» 
Punta de Oartas, ttdoa los dias de lúnes á v i é m e s . 
Se llama I« Rtenclon de loa Sres. pasajeros y oargsdore» 
sobro el nuevo Itinerorio del vapor Oolon, el onal, ade-
más del antiguo extiendo la escala hasta Punta de 
Oartas ofreciendo con eoto la ventaja de tenor dos oo-
munloaciones semanales con dicho punto. 
Desdo primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que so remitan para Vuelta Abalo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el oon ooi-
mionto del buque . . . . . 
También úeflde dicha fecha (19 do Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia qne hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si asi le conviene. 
«1 Idmlniatrador. TMU G u t U r w . 
i mt * • 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
€ O R R B O S D B L A S A H T I L t . A S 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R A S 
D I 
B1H0R D B B E R B E R I . 
VAPOR 
M A N U E L A , 
capi tán D . Federico Ventura. 
B«te rápido vapor saldrá de este puerto el di» SIO 
de agosto á las cinco de la tarde para loa de 








Agnadi l la , 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
capi tán D . A n d r é s Urrutibeascoa. 
Viajes semanales & C á r d e n a s , 
Sagna y Oaibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media d« 
la Urde y llegará á Oárdenas y Sagua los domingos y 4 
Oalbarien los Idnes. 
RETORNO. 
De Oalbarien saldrá todos los miércoles y l legará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren <!• 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegar* 
los jnéves . 
Además de las buenas condiciones de osto vapor para 
Sasafe y oarga general, se llama la atención de ion rona-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA..—Bste vapor espora en Oárdenas la llegad» del 
tren general para tomar los pasajeros que se dlrUan á 
Sagua y Oalbarien. 
V O N S I G N A T A R I O t » . 
Oárdenas.—Sres. Perro y Op, 
Sagua.—SrjMi. García y Up. 
Oalbarien.—líerendee, Sobrino y Op. 
Se despacha por R A I K O N D B UBRRBRA, HAN 
r B D R O 9 6 , P L A Z A D K t . V K . 
» » . s 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
COMPARII ESPáNOLÍ 
D B L 
ALUMBRADO DE GAS. 
II«bienio solicitado varios sefioret aoolonistae la ca» 
lehraclon de una Juats ganeral extraordinaria con el 
oV\jfttods tratar ámp'lamenta en ella »obre la o-mve-
nléncia de una fas'on entre estaOompania y la I l l s p a -
no-Amsrlcana, 1» Junta Dlreotlva ha dispuesto que ten-
ga efecto aquella y oon el « x p r e t a i o objeto, el día 
V K I N T B del corriente, á l a s doja ¿^ HU unf l ína , en lae 
oíloluaij do esta emprona, Pr ínc ipe Alfonso n. 1. 
A l mismo tiempo ha aoordado la D;rJ0tiva que se r e -
comiendtí álo» señores aoslonlst»» U a^lHreuol» perso-
nal á dicho acto, que ha d» revestir i»lu Inoortanola 
para los Intereses de tos asooiados. y so a lv isr le que 
paraconstltuir8edIchaJuntahand<) e»Ur i-ijpresenta-
dss la* tres ouartas partas de las aoolon )s omicidas. 
Habana, 10 de agosto de 1888 —81 SeirsUrlo-Oonla-
dor, Francitoo Barbero y García. 
On 1070 8-11 
Sociedad de SooorrosMútuos de Consumos 
DXL 
E J E R C I T O Y A R M A D A 
X X e a , l o e ^ x m > 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A A N I M A S . 
Debiendo reunirse la Junta general el dia 20 del ao-
tnalp«ra tratar asuntos de Interés, so convoca á todo» 
los señores socios para que concurran á los almaoones 
de la Eocledad á las dooo del dia mencionado. 
Habana, 0 do agosto de J886.—El Presidente,—P. O. 
E l Secretarlo. Euarisio Qom&lez. 
10079 20-11 ag 
Oompafiia del f e rrocarr i l e n -
tre Oienfaegosy Vi l l ao lara , 
Secretaria. 
Bn virtud de lo acordado enjunta ganeral que se oe-
lebró el dia de ayer 5, ba d'sTmasto el Sr. Prfsldente se 
convoque á lo* selloroa aoídonistas para la que lia de te-
ner efaito á la» d<i09 del d'a 28 d'íl corríante raes, on 1» 
cusa número 56 de U calle de dan Ignacio, á Un deque 
en el'a acuerden si las sumas que de los fondos oxlston-
tos se destinan par» la constrncolon dol r imal de P a l -
mira á Oarttgooa, se han de distribuir entra los señorea 
socios, como algunos de estos lo piden, slu que por ello 
se entienda que se desvirtúa en nlngana de sas partes 
el acuerdo anterior, facultando aún más ánipllamente á 
la Directiva para que contrate los emprést i tos que sean 
necesarios, á fln de que Heve á efooto la constraoolon de 
los ramales convenidos en lu antarior junta, cuya peti-
ción ha sido tomada en consideración. 
Habana, agesto 6 de 1886.—Kl Secretarlo, Marcial Oal-
vét. C 1073 U - U 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias 
convocadas para hoy, no han podido veriflearse por falta 
do número snüciente de representaciones; y designado 
nuevamente para su celebración el día 16 del actual, »n 
la casa calle de Empedrado n. 34, se pone en conocimien-
to de los Sros, accionistas para su nalstenoia á diobos 
actos, en concepto de qne se efectuarán y tendrán val i -
dez los acuerdos que se tomín, cualquiera que sea ol n ú -
mero de ooncurrontes. por ser segunda citación 
E n la Junta general ordinaria que tendrá lugar á lae 
doce del referido dia, se dará lectura al Informe de la 
üomlslon de glosa do las cuentas del último alio y se 
acordará lo queoorresponda respecto de su aprobación: 
y en la extraordinaria que se veriiieará después de ter-
balnada la anterior, deberán elegir dicho» Sras. accionis-
tas entro somoterse á las prescripciones dol nuevo Oódl-
go de Oomerolo 6 continuar rigiéndose por el Reglamen-
to de la Empresa. . _ 
Habana 5 de agosto de lüflC.—El Secratarlo. Franexsco 
S .Macías . Onl046 10-6 
A V I S O S . 
Ejército de la Isla de Ouba. 
B A T A L L O N D 3 I N G t B N I E R O S » 
D E T A L L . ) 
Atttorleado este batallón para la adquisición de 1,50 
pares de castillos do metal para cuellos de guerrerse y 
6 000 tirillas ó cuellos de oamisis, so convoca por este 
añonólo á las personas que deseen tomar parto en la 11-
oitaoion que tendrá lugar el día 21 del actual á laa ocho 
de la matlanaen el "Ouartel de Madera," donde se ha-
llsrá reunida la junta económica del cuerpo 
E l pliego de condloioíies y modelos se hallan de mani-
fiesto on Ta oflolna del Datar de dicho ouorpo situado en 
el indicado cuartel. , _ . „ 
Habana, 18 de Agosto de 1888.~E1 Jefe del Detall. 
01088 
LA E X P E N D E D U R I A E S P E C I A L D E S E L I - O H para Matrículas y derechon unlveraitarlos, á cargo 
de D . Antonio González del Klo, está establecida en la 
calle del Obispen. 22, peletería. 
J0308 S-lfla 5-17d 
P n e r t o - R l c o y 
Santhomas. 
N O T A . — L a a pólizas para la oarga de traves ía , aélo se 
admiten hasta el dia anterior al de au salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigue» y Oí 
Baracoa.—Brea. M o n é a y Op. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Op. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Op. 
Ponoe,—Sres. Pastor, Marquéz y Op. 
Mayagües .—Sres . Patxot y Op. 
Aguadilla.—Sres. Amell, Ju l iá y C * 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarto, Hno. de Oaracen» y Op, 
Santhomas.—Sros. W . Brondatedy Op. . 
Be despachan por R A M O N D B H E R R E R A , . - - 3 A H 
raDRON°36,F£ASAl>5 í íüS . t. . . 
S e ñ o r e s serenos part iculares . 
Se citan á los de esta oaplt-al el día 15 del qne enrsa de 
l l á 2 p a r a u n a s u n t o d e i n t e r é í e n la calle do OBelJ ly 
61, librería. 10185 * - « 
AVISO ¿L PUBLICO. 
E l vipor oipaDol Ponce de Lcon entrado ol 2 del ao-
tual, procedentade Barcelona y escalas, ha conducido A 
esto pn»rto una caja, marcaba J J A n? 22, embarca-
da on Marsella en e! vapor Nutvo Btlremadura por loa 
Sres. R chRTd JRK-h y C1.1 y trasladada en Barcelona al 
Ponce de Lcon. ^ j ^ 
A s i mismo ha conducido á este puerto procedente oa 
Vi lencia nna caja marcada M . A . , embarcada por D , J . 
Palusle, á la consignación de D. Mateo Alonso, de G i -
bara. _ 
Se avisa á los Interesados para que se sirvan pasar al. 
mnelia general á recoger los citados bultos. 
Habana, 13 de agosto do 1880.—J. M . AvendaRo y O -
10256 4-16 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
c F O R L A J A R A - o 
Me encargo de matar ol O O M Í O J o a x en Anca* 
de campo, casas, pianos, carruagee, "'weblos y « o n d * 
qnieraquesea. ¿ J A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N ; 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 aflos do práctica y per-
sonas de arraigo que lo acreditan. , n n T „ n . -
R E C I B O O R D E N E S i Bol n9 110, A D O L F O A N -
G U E I R A . " L a Pisioa Moderna," tienda do ropa balnd 
¿o 9 y en ¿ i casa calaada del Monte 256, F R A N C I S C O 
nv », y on mi u»a» rausiM 
L A J A R A . H A B A N A . 
10141 8-13 
Se vende l a goleta 
Nuevo Neptuno, fondeada en la Babia de Taliapledra* 
Gloria 27 impondrán. 10107 O-l8 
Regimiento de Tiradores del Príncipe 
3° de Caballería. 
Autorizado este Regimiento para la adquisición do 20 
cabezadas de pesebre y deseando que estas sean de ma-
yor utilidad, se anuncia para quo los que deseen hacer 
proposiciones, presenten en pUego cerrado y »oonipa -
Bando el correspondiente modelo en la oflolna del Detall, 
establecida en el Cuartel de Dragones, de 7 á 11 de 1» 
matiana hasta el 17 del actual, siendo por cuenta del hol-
tador loa gaatoa de anuncios y el medio por oionto par» 
^MlonSa. -Haban» 6 de Agosto de 1 8 8 Í . - E 1 Jefo del 
Detall, Diego Oráoñtx. 9018 10-» 
I N T E R E S A N T E 
i las Glasés Pasivas. 
M B R O A D B R E S 1 6 , B A J O S . 
E s t a antigua casa ee hace cargo de la tramitación d « 
expedientes y toda clase do roclamaolonea correspon-
dientes á loa Pensionistas do Montepío OivU y Militar, 
Retirados del BJéroito, InutUlzadoa en Oampalla y P e n -
slonletas de Ornees. .. , _ 
B n la misma darán razón do quien anticipa pagaa ó 
eneldos mediante una módica oomlalon. ,o , . , 
A e e n c U " L a Oooporatlva", Moroaderea n. 16, baJoa, 
Habana. 8738 M-3Ag , 
M. E . de Rivas & Co. 
55 E x c h a n g o P l a c e . 
M I L L S B U I L D I N G . 
N E W - Y O R K . 
Unica cas» española establecida «mo banoueroa y 
- miembros de la ¿bisa , Uenan ó r ^ ^ i e a e n t ^ ^ o r a «bv-
H A B A N A . 
X Ú N E S 16 D E A G O S T O D E 1886, 
Se aclaran al fin las cosas. 
E l extracto que E l Pais da ayer, domin-
go, inserta en BUS oolumnaa de algcncs lu-
gar as de la sesión del día 27 de Julio en el 
Congreso da los Dipútalos , relativos á la 
cuestión del patronato, suministra las prue-
Ibas más ooncluyentes en favor de lo que 
liemos añcmado en el D I A R I O , primero por 
medio de nuestros despachos telegráficos 
directos, y detpues, de nusatrcs correspon-
sales y de las relaciones de acreditados pe 
Tlódicos. 
Y a todo te ha aclarado, y queda f aera 
de duda que la Iniciativa parlamentarla 
para la abolición del patronato procedió de 
los Diputados de Ualon Constitucional 
quienes tenían acordada y redactada de 
antemano (nosotros recibimos una copla 
por el correo que salió el 19 de Julio de Ma 
drld) una proposición de Ley, presentada 
«n la mesa del Congreso el día 26, un día 
ántes que la proposición del Sr. Labra so 
bre el mismo asunto. Pero relatemos loa 
incidentes de la cuestión hasta el expresa 
do día 27, en que quedó resuelta con la adi 
don al presupuesto, aunque tengamos que 
repetir hechos de que anteriormente hemos 
dado cuenta y son del dominio público. 
E n la sesión del 23 y con motivo de la 
excitación del Sr. Figueroa & la comisión 
fin de que los Diputados de ünlon Constl 
tuoional se uniesen á los autonomistas pa 
ra pedir la extinción del patronato, los se-
ñores Vórges, Calbeton y otros declararon 
que ya tenían a c o r d a d a una proposición 
con dicho objeto. E i t a propoelalcn se auto-
rizó con la firma de todos los Hapresentan-
tea antillanos presentes, Incluso el señor 
Labra. Con posterioridad, los autonomistas 
retiraron ÉUO firmas, y de aquí qua la pro-
posición de Ley, presentada, según hemos 
dicho, el 26, apareclsee sólo suscrita por 
los señores Vérge«, Calbeton, Zozaya, Vi-
Hanueva, Pando, García San Miguel y L D U 
goria, todos adictos á la Union Constl tu 
clonal. 
Lo que paeó en la Inmediata seMon del 
27, ya está explicado por las propias pala 
bnw del señar L^bra, estampadas en E l 
Fais de ayer: que el señor Labra propuso 
una adición al presupuesto disponiendo la 
libertad de todos los patrocinados existen 
tes en esta léla, y que declaró al míame 
tiempo que en propuesta era una tranaac 
clon: que el Sr. Ministro de Uitramar Indi 
có que vela con satlsfaoolon y desearía aso 
ciarse é ella, la obra patriótica consignada 
por una parte en la proposición de Ley de 
los Diputados de ünlon Constitucional y 
por otra en la adición al preaepuesío pro-
puesta por los autonomleta^,' pero que él 
preferirla que el pensamiento se consígnate 
on una sutoilzaolon al Gobierno: que el 
señor Labra convino con el aoñor Gamaro, 
y habiendo aceptado la comisión la Idea, 
declaró el señor Canuso que el Gobierno 
decretará la libertad de los patrecluadoa, 
bien entendido qu3 oirá y tendrá en cuenta 
los deseas humanitarios de los represen-
tantes antillanos y los intereses de los pa 
tronos. 
Como se vé, el p^nnamlento del Sr. Ga-
mazo 65 sa¿taQci&1a36Qb9 el m'amo que In 
formaba ,J« propo^ícloa da Ley de nuestros 
amigos, y, alo embargo, el Sr. Labra apro 
bó la autorización, que faé aprobada aeí 
mismo por la unanimidad do la Cámara. Y 
así verá E l P a í s , meroad á los proploa dosu 
montos que él nos f*clHti4, que no procede 
con rectitud ul expresar en un reolente 
suelto, titulado "¿Da quién es la IniolatlvaT" 
que es ridículo y hasta grotesco nuestro em-
peño on atribuir á nuestros amigos la gran 
parte que los toca en este ?,snnto del pa 
tronato. No pensamos proseguir en esta 
controversia, que sólo hsmofl sostenido pa 
ra defender la veracidad de los despachos 
directos que hamos publicado desde un 
principio y la exactitud de nuestros Jul 
cíes. Y a los hechos han aclarado por 
completo estas coíaa. 
Propagación de plantas titiles. 
RAM1É, 
Se multiplica el ramlé por medio de se-
mlllaa, rizomas, separación de renuevos, 
margullos y estacas.—Con un pequeño nú 
mero de plantas es posible al cabo de poco 
tiempo tener las suficientes para realizar 
una plantación en grande escala.—Aun da 
do caso que sólo se consiguiera popularizar 
el conocimiento de la planta, siempre con 
vendría propender á su más extensa pro 
pagseion.—Con estos fines ponemos á la 
disposición del público rizomas de ramlé, 
que las personas que los deseen pueden re-
coger ó hacer recoger en las oficinas del 
D I A B I O . 
otra forma, punto que no discutimos, una \ torldad competente; rogando á V. E . se 
gran parta de su ázoe. SI se pudiese all- fclrva fomunicav á cada UUH de dichas Cor-
poraciones la parte que les corresponde, 
Cnltivo del tabaco. 
X V I I . 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco ejecu 
tados de 1861 á 1865, por T. SoVoesing. 
V. 
B5 la ififimncia de los abonos respecto a l 
desarrollo del tabaco. 
Las cca^ohas recogidas en el lote n? 1 du 
rante loa años 1861 á 1865, sin haber agre-
gado al terreno ninguna especie de abono 
suministran acerca da cate particular algu 
ñas nuevas noticias. 
Consideremos desde luego la riqueza pro 
pía del suelo en el momauto da comenzar 
el cultivo. L a cal y la magnesia abundan 
en él: d e ácido fosfórico hay más d a l sufi-
ciente para muohas cosechas de tabaco: la 
sílice soluble y el óxido de hierro se hallan 
en cantidad superabundantes, como lo ha 
demostrado el anállela de las partes solubles 
del suelo, tonléadosa presante que el taba 
co sólo exige una pequeña cantidad de esos 
cuerpos.—Si al suelo le hubiesen faltado 
estos diversos elementos de nutrición, se 
habrían podido estudiar las coneecueEcIae 
de su pobrez»; pero como se encontraban 
en él nada podemos descubrir q u a nos llus 
tre en ese concepto.—Quedan por examinar 
loa particulares concernientes á la potasa y 
al ázoe.—El suelo contenía poca pota 
como lo ha probado el análisis de la pri 
mera cosecha, lo cual se explica sabiendo 
q u e Incesantemente se cultivaban en él 
guisantes. Judias, patata?, nabos, plantas 
ávidas de á lcal i . -Podía ser rico en ázoe 
pero las tierras calcáreas no conservan este 
elemento como sucede en las arcillosas, de 
eutrtQ que sus provisiones debían ser pronto 
agotadas por las ooeeahas. 
Así, pues, al comenzar eua cultivos, Mr 
Sohlosalng podía creerse en medida da ave 
rlguaralcabo de muy pocos años la leflaen 
ola de los abonos potásico» y azoados sobre 
al desarrollo d e l tabaco. Comparemcs les 
pesos de las hojas obtenidas en el primer 
lote con l a s de las co&eobadas en el según 
do lote, qua ha recibido cada año, excepto 
en 1864, potasa y ázoe. 
Loto ii9 1.. 



















8 . U 
Para establecer, partiendo del peso do 
una hoja, la producción por hectárea, es 
preciso recordar que los lotes n? 1 y 2 has 
eldo siempre plantados á razón de 30,000 
piés y que cada planta sustentaba 10 hojas 
de 1861 á 1864 y 12 en 1865.—Estos datos 
conducen á las slgulontaa cifras: 
mentar el ganado con tabaco, si fuera posi-
ble cultivarlo como abono verde, es Induda 
ble que el tabaco sería calificado como plan-
ea eminentemente mejoradora. 
Mr. Sah'ce jlng ee apresura á tfisdlr que 
está muy léjos de dedudr de sus ensayos, 
que procedan enóaeamente loa cultivadores 
cuando eatareolan con abundancia el taba 
oo.—Ea necesario mayor número de hechos 
qua los adquiridos para atreverse á comba 
tlr una medida tan propagada entra la ge 
neralldad da los prác^laos.—Dado caso que 
en eüa hay» exagaraslon, conviene Indicar 
los motivos qua la han ooaaionaáo. 
1? E l tabaco contiena mucho ázoe. E s 
te resultado del análsia ha conducido na-
turalmente á los autores que han escrito a 
cerca da su cultiva & aeon»eJar que para 
obtenerlo sea preciso abonar con abundan 
ola. 
2? Es una planta de las comprendidas 
bajo la denominación de escardada, culti 
vada por consiguiente en primer térmico 
&1 comansar iarotaclcn. L a oonveukncia 
de ooloaarla en el primar rango ea la rota 
clon ha podido haeer creer qua necesitaba 
mucho abono. 
3? E l excedente de cosecha producido 
por el abono deba ser con frecuenola la par 
tlda que consiltuyo el beneficio neto del 
cultivador. 
4? E l tabaco naoaslta con frecuencia una 
abundante estercoladura para adquirir una 
de fina máa esaaolalea cualldade*: l» com-
bustibilidad.—SI so cultivase en la rotación 
después de las romolaches, chícharos, t i é 
bol ó cualquiera otra planta, consumiendo 
mucha potasa, co eDOontrería entóness en 
el suelo la suficiente para ser combustible. 
Pero en ese caso, no es por eu ázoe, como 
se créa, que es convenlants la estercoladu 
ra elno por la dóais do potasa con qua enrl 
qusce al suelo. 
E n resúmen, Mr. Sch cejlng ea cróe au 
torlzado á afirmar simplemente, sin entrar 
en más ámpllas disquisiciones, que el taba 
co toma del aire mucho más ázoe de lo que 
se piensa y que por tanto co requiere para 
prosperar una crecida cantidad de abono 
azoado. 
L a determinación cantitativa de la pota 
sa en las cosechas del primer lote ha sumí 
nlstrado números pequeños y decrecientes 
Potasa por 100 de hojas secas. 
Lote n? l 
























Inmiendas al pr csupuesto de esta lila. 
Entre las variai enmlandis presentadas 
en la «eslon del Congreso del 27 de Julio, 
ÍO cuentan las qua so Iníertsn á continua 
clon y que fueron aprobadas: 
Sobre el ferrocarr i l Centra1. 
Sa confirma al Gobierno la auiorlzaclon 
que se l e otorgó por la Ley de 13 de julio de 
1885 sobre concesión por concurso de la 
oonetruocíon y explotación da varios farro 
carrlle* en la Isla de Cuba: entendiéndose 
qua podrá anunciar el eocoarso cuantas ve-
ces sea preciso con arreglo á l a s presorlp 
clones del derecho admlulétratlvo vigente 
Sobre el censumo de ganados. 
Igaalmcnte se autoriza al Ministro de 
Ultramar para introducir ea el impuesto 
sobre consumo de ganado las modlflcaolo-
nes que el Gobierno estime bsnefialosas pa 
ra el consumidor. E l Gobierno, cuando lo 
estime oportuno y conveniente, podrá enco 
me dar la cobranza da dlaho impues to al 
Banco Español de la Habana ú otro esta 
bleclmlento de crédito qua ofíezoa análogas 
garantías. 
Ambas enmlandao, cara Importancia n o 
puede desoonooersB, fueron susorltis por el 
Sr. Diputado Vlllanuevs, de conformidad 
con los señores Vérgaz y demás individuos 
de la comisión de preaupueatca. L a rela-
tiva al farrooarrll central, eegun nuestras 
uotlelai, fué radasiada también da acuerdo 
con el Sr. Gámazo. 
F O L l x E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS BXPBESAMESTB PAKA KL D I A R I O JÍB L A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de ju l io . 
E l calor que sufrimos es insoportable, y 
todas las parsonES qne tienen medios de 
fortuna, y qua no íierjen obllgñdones que las 
detengas, salen da Mad:ll on bucea de las 
frescas brisas del mar 6 de les aires puros 
del campo. 
E n la Granja se nota poquísima anima 
clon: la reina, su madre, y la infanta lea-
bel hacen una vida bastante retirada: ma 
drugai, pasean & pié, se retiran á palacio, 
y por la tardo eslen ¿a nuevo en oaiiusje. 
E n vez de la roulíUud da familias que 
otros «.fies seguía al real altlo á la corte, 
en esta la deabasdada ÍS por otros eltlos, y 
sobre todo per ios pueríco dal exteaujíro. 
Los Infantes D» Euí&llí» y D. Antonio, h&n 
pasado en Inglaterra, y el lado de sus her 
manos loe condes de Parla algunas sema 
msnas y ahora sa dirigen á Holanda: hasta 
el mes de satlembre no Irán á Italia, y allí 
pasarán algunas semanas, volviendo en el 
invierno á Madrid. 
Todas las señoras de la más alta aristo-
cracia se hallan en sus posesiones: los du-
ques de Fernán-Núñez están en Bélgica y 
en su castillo de Dave, al cual han Invita-
do á varios de sus más íntimos amlgoi: di-
cho castillo es una residencia verdadera-
mente xégla. 
Pero hay también mucha gente que so 
queda en Madrid, y cuyos únicos viajes 
consisten en ir cada coche á los jardines 
del Retiro, tan ccncunldo este año como lo 
estaban eu los tiempos de su más grand e 
favor; bajo loa árboles ee forman corros 
Eatoa nú ñeros sea damaslado elevadoe, 
puesto que Me. Sch'cealng no dedejo les 
píós que fallaroc; pero, á pesar del error 
or-mí.-ti do por semejante omisión, las reláofo 
oes co varían de una manera sensible — 
Calculemos el ázce contenido en las tose 
QÍLIB —Una hoja de tabaco encerrando 10 
por 100 da humedad, contiene 4 por 100 de 
ázoe.—Sí cPEBlderámoa sólo las hojps, 
preKCiüdiendo de los talles y raíces, ton-
1861 1862 1863 1864 1865 
1.12 . . 0.86 0.78 0.69 
Las he jas que ee arreglan en forma de 
tabaco para fumar, contienen ordlnarlamen 
te da 3 á 4 por 100 da potasa.—Los tabacos 
cosechados en Bolonia distan mucho de 
contener esa proporción. L a última cosecha 
no encierra sino cerca da la quinta parte 
Sin embargo, eu rendimiento ha sido sa 
tisfaetorio, lo cual demuestra qua la po-
tasa ejerce poca Ir fluencia respecto al paso 
de Jaa ccsechsp, áun cuando el eualo llegue 
á un grado poco frecuento do pobreza.— 
Este ea un reeultado que coa tranquiliza en 
el punto de vista de la perraansnaia del oul 
tivo del tabaco, destinado á ser convertido 
en polvo, en los suelos agotados de álcali, 
como aoonteoe en los del departamento del 
Lot. 
Condulrémos exponiendo tres observa 
eionei: 
1? Loa tabacos de la especie Habana, 
coeeohadoa en el n? 1, son tan fieles repre-
eentaotea de su tipo como los otros, de suer-
te que el defecto d© potasa y ázoe, no los 
han modificado en el concepto físico. 2? E u 
el sepacfo químico ee han manifestado dos 
difarencia».—Desde luego se cota que la» 
proporciones do nicotina eon eenslblamenté 
menores que las de las coBeohas correspon-
dientes del 2? lote». 
h&oiéndoles presente que de aquellas can-
tidades hay que deducir la doeava parte, 
á virtud de haberse celebrado el remate só 
lo por onffe meaes, que merM*n desda Io de 
agosto á 30 de junio de 1887 " 
Relación que se cita de laa cantidades que 
por el concepto del Consumo de ganado 
habrá de ingresar el rematador actual de 
dlcbo impuesto en eeta provlncl», con oa-
peclfiaaclon de lo qua corresponde á cada 
uno de los ayuntamientos de la misma, y 
sobre los cuales podrán bacer uso del re-
cargo del 25 por ciento, las Corporacio-
nes Monic^pales autorizadas al efecto pa 














Güira de Melena 3.000 
Habana 400.000 
l i la de Pinos fc 1.700 





Melena dal S u r . . . . . . . . . 500 
Nueva Paz 1.0C0 




Santiago de las Vega» 9.500 
San Antonio do los Baños 7.000 
San Antonio da las Vega* 500 
San Antonio de Rio Blanco dal 
Norte 700 
San Nlcoláí 900 
San Felipe 2.300 
San Joté de laa L»jaí« 2.500 
Santa María del Rasarlo.. 1.200 
Tepaata ..,„„„ 800 
Varada Nueva 800 
Lo que aa haca pública por eata medio 
para ooooclmiento da todos los Ayunta-
mientos de la provincia. 
Habana, 13 de agosto de 1886 — E l Go 
bernador, Luis Alonso Mar t in . 
Exámenes de maestros. 
E l Gobierno Civil de la provincia publica 
en el Boletín Oficial de ayer, domingo, el 
siguiente aviso, en virtud del cual queda 
delegada en dicha autorl4ad la resolución 
de los expedían tes da todoa los que solici-
ten exámen de maestros da Inatrnaalon pri-
marla. E l aviso es como sigua: 
Gobierno Civil de la provincia.—Fomen 
to.—Por el Gobierno General y con facha 
11 del corriente, sa ma dice lo siguiente: 
''Ilimo. S r : — E l Exorno. Sr. Goberna 
dor General, eu acuerdo del día de ayer, ee 
sirvió resolver que laa Instancia» que se 
elevan al mismo en súplica de exámen para 
optar al título de Maestro de lostrucolon 
Primarla, ee dirijan en lo auceBlvo á V. S. 
I . , quien por deiegacion reeolverá lo que 
proceda, con sujeción á lo qua determina el 
art. 177 del Plan de Estudios vigente.—Lo 
que da órdea de S, E . comunico á V. S I . 
para su oonoaimlento y damáa efectos, & fin 
de qua se sirva disponer se publique en el 
periódico oficial para que llegue á cocool-
miento de loa aspirantes." 
Lo qua ea publica en el Boletín OfleiaU 
para general conocimiento. 
Habana, ftgo8tol2 do 1888.—-Z/MW Alonso 
M a r t í n . 
r.ote n? I . . 
















Estos hechos vienen á apo?í r una obeer-
vaclon ya manifestada rofativa ñ la lüflaen-
da qce ejerce el ásce de tos abtmoa en el 
diémas un míclmun en ázoe tomando el 4 desarrollo de J&uleotics. 3* Eo eegundo lu-
por 100 da loa cúmerca que representan las 
cosechas, áun cuando esto» ssan demasiado 
elevados por el motivo expresado. 
Calculando da eea modo tocemos: 
Lota 
1 . . . 
N ? 2 . 
1861 
ázoe. 














Parece Juicioso, en vista da estos dlverecs 
resultados, deducir que el tabaco no mereee 
la reputación de que goza da exigir fuartes 
€Sí¡arcoladuiE8 — E a efaoto, Mr. Soh'ooiiDg 
encuentra desde luego qua después de ha-
ber eldo privado da aboco durante cinco 
anca, el lote núcuoi-o I ha produoluo aua 
ooeacha que es aún el 82 por 100 de la 
obtenida en tierra abonada, siendo msyor 
que las oosgohas recogidas en tierras abo 
nadas en 1861, 1863 y 1864. 
Sin embarga, el tabaco asimila, grandes 
proporclonea de ázoe—La última coscaba 
oo abocada consumió 96 kllógramas. Pára 
bacer sobresalir la Importancia de esta ci-
fra, bastará eduoir algunos datca numétieca 
íomadoa de la Economía ru ra l por Boussin 
gault en el capítulo relativo á la rotación 
de las coaecbae. 
Cocechas de patatas en Ba 
ohalbronc Azoe—46 kll. 
Trigo coa e u p a j a . . . . . „ 3 5 á 4 3 
Tióbol fea heno) „ 85 
Avena con eu paja ,, 28 
Centeno con su paja 33 
SI ea hubiese cultivado cinco veeas euce 
slvas trigo en el lote número 1, la última 
cosecha habría sido en extremo miserable, 
á pesar da no exigir en su producción ordi 
nariamásque de 35 á 43 kllógramos de 
ázoe.—La cosecha de tabaco de 1865 origi-
nada por quinta vez, en un suelo privado do 
abono, conteniendo á pesar da ello 96 kiló-
geamoa da ázoe, prueba evidentemente que 
es predio colocar el tabaco entre las plac-
ías que toman de la atmósfera, bsjo uua ú 
que presiden ¡sa damas arlotccrátlc-Bti, y se 
babla de las novedades del día, qua cun-
a faltan anécdotas más ó Ecéuoa sentimen-
tales, más ó roéaoj picantes que las ani-
men. 
Objeto da muchas oonvereacicnes ha sido 
la boda da la célebre cantante Cristina 
Níleaoa con un español: ya estaba todo 
preparado en Inglaterra, la novia había 
recibido valiosíelmos regalos de sus amigos 
f admiradores, entre loa cuales te cuenta 
un harmosíólmo tronco de caballos, cuando 
se tropezó en la dificultad de que la Nilsson 
es picíestacta, y su futuro es oatóiicc: los 
COVIGB le han Ido & un balneario á esperar 
laa llcecolaa de Rama que son Indkpensa-
bles para verificar el enlace. 
Casi el único refugio que resta en Ma-
drid & la buena sociedad, ea el patio anda-
luz de la condesa de Catres, dispuesto de 
la misma agradable manera que los de Se-
villa: cada falta en este bello ealon de ve-
rane: ni la fuente murmuradora, ni las ca-
lórales plantas, ni el plano colocado entre 
macetas, ni la luz suave de los globoa de 
cristal raspado: la estancia allí es deliciosa, 
pero en el próximo mes de agosto se verán 
privados de este placer los amigos de la 
condesa que emprenderá su excureion ve-
gar, ¡aa coseoh&s n? 1 a¿í&Q más expueíta 
que Jse otrss á perder la humedad higros-
cópica y á volverse quebradizas.-Entre 
otrs», he aquí una prueba Cuando Mr. 
Sshlce .icg sxfósjo sus oouechas del secade-
ro, euoonttó qua laa hojas de les diferentes 
lotes de 2 á 12 eran suaves, fiaxibloa y fáci-
les de msnejar, míéntraa que las del n? 1 
cael í-kmpre éráb fdablef, al pantoque án-
toa ÚQ tf.oarlas se hacía preoíeo osparar á 
qua ua tiempo búm^do las hublece vuaito 
flexibles.—Este defecto proviene, proba-
blemente, do la auaeuoift da saleg bigromé 
tricas de base de potasa. - Igual causa ex-
plica Ja ffsgibllldad tía las cosechas recogí 
dae moy tarde, asunto del cual nos hemes 
ooupado en la primera parte da e8?a ma 
moiIa. 
{Se con t inuará . ) 
Oonsumo de ganados. 
E n el Boletín Oficial de ajer, domingo, 
sa publícala slguieotaelroular del Goblarco 
Civil do Ja provincia á todos los abanta 
mifntoa, eeñsl&ndo la oactldad que á cada 
uno de eiloa doiracconde k ñ el repaito hecho 
por el rematador del impuesto de eocaumo 
de ganado y aobre la* que hen do percibir 
el 25 por ciento Á que los autoriza la ley de 
presupuestos 
Dice a«í: 
Gobierno Civil de la provincia.—Circular 
—Por la Administración General de Con-
trlbuoloces. Impuestos y Propiedades, se 
dice á este (Joblerao Civil, con fecha 31 de 
julio pióxlmo pasado, lo que elgu 
"Excmy. Sr .-—Aprobado por el Exorno. 
Sr. lutendeato General de Haolend», ol re 
parto proporcional de la cantidad importe 
de la subasta del Consumo de gaaados de 
esta lab , celebrada el día 17 del corriente; 
de su órden tengo el honor da oomuaioarlo 
á V. E . con inciusíon de relación expreelva 
do lea cantidades sobre laa cuales ha de en-
tregar el contratista de dichos derechos, el 
recargo del 25 por ciento á íes Ayunta^ 
mientoe de eata provincia, que para su mo 
estén debldamanta autorizados por la Au-
Santlago es uno de los Santos más popu-
lares en España que le ha elegido por eu 
patrón: eu combre va neldo & la epopeya 
de la Recocquista, y eiguifica dos senti-
mientos que han sido siempre en nuestro 
país móviles de grandes acciones: la reli-
gión y la patria. Santiago, cabalgando en 
el blanco coree» y peleando con los moros, 
es la Imágen del géclo de la patria peleando 
por su Icdepecdeccla. 
Su flM ee celebra coa % m regoeljo es 
la mayor p a i t a do los yutblos de España, y 
abre un parénttsla muy grato en laa faenas 
de la reoolcccloc: la verbena do la víspera, 
es deolr, ia fiesta popular de las calles esta 
concurrldúlma: las muchachas sacan sus 
pañolones de Manila, y ee adornan los ca-
ballos con las blancas dáliss ó las encendi-
das flores de geráueo: en toda la calle de 
Santiago, en la de Ramales y parte de la 
plaza tío Oriento, donde eo levanta gran-
dioeo ó Imponente el légio alcáiar de los 
monarcas españoles, la verbena da Santia-
go eatlacda tus mesillas de dulce*, flores y 
frutas, donda sa agolpac los covios á com-
prar á las muchaettae, ya una efigie de ba-
rro del eacto, ya un tiesto de albahcca, j a 
un sabroeo melón. 
Los oíegcs tocan eua bandurrlso y tus 
gultams, acompsñacdo las coplas de ' ' L a 
Gran V W , zarzuellta que ha hecho forta-
ca, y que súa durará por largo tiempo e n 
los earíelee: los veedederee pregensuiii 
mercancía: los niños gritan pidiendo ju-
guetee: y esta fieeta de la albabaca y de h ñ 
dalias, es una de laa más alegres y más acl 
madaa del año. 
Cuenta la tradición que en la veiada de 
Santiago tiene la albahaca má& perfume, y 
el geráueo un color más e^endide: pero 
eetas tradicloces ¡aj! van desapareciendo 
ahogadas por el poeltlvlsmo de la época, y 
perdemos su focdo de poetia grato, como 
la sombra del árbol en una tarde caluroea 
del estío. 
Los reyes de España envían todos los 
años una ofrenda en dinero al Santo Após-
tol: este año han remitido 60,000 reales en 
onzas da oro, S. M. el Rey. eu augusta her-
mana la princesa de Aetúrlas y los reyes 
abuelos Da Isabel y D. Francisco de Asía: 
encargados de presentar la ofrenda al 
Apóstol, han sido los obispo» de Tuy y de 
Mondoñedo, 
Juegos florales. 
Publicamos nuevamente el programa de 
los que ee celebrarán en esta ciudad $1 16 
da noviembre próximo venidero, promoví 
dos por la Sociedad Colla de Sant Mus, á 
causa de haber sido ampliado dicho pro-
grama con los premies extrsordicarios ofre 
oídos per la Diputación Piovinfllal y ol 
Ajuutamlento da eeta ciudad. Y ya que 
hablamos del referido eertáoian, orfeeíno» 
oyoríuno eígnlfloar á la Junta Dirrotlva 
promovedora de l mismo la qneja que sa 
nos ha hecho en algunas cartas por parco 
cas que parecen estar díepueeta* á tomar 
parte en dicho certámeu. Creen éetas que 
puede ser Jufeta la dateimlcfteioc ce la So-
ciedad de reaervaree por un año ia propia 
dad de Ion trabajos que hayan obtenido 
premio, pero que co ea equitativo que dicha, 
propladsd se exüacda á les co pramladoB, 
con tanfa máa m o o cnaíito qua i ¡utiil 
zíinidoae laa papeletas de les autores que 
no obtengan premio, oe ejercería esa pro-
piedad sobro trabpjos snónlmoa por neceftl 
dad, privándose á BUS auterce del derecho 
de qua aperaze&n jua combree al p i ó délos 
mismos. 
He aquí ahora el programa: 
' Q ieríecdo solemnlsar en esto ííño de 
oua TOanara digna y apropiada y que deje 
al miemo ílsmpo duradera y grati- m¿mo 
ría, la flsEts del g;orIo8o eanw) Pataco de 
eotA ciudad, y el tercer snivereario do la 
faedacioxí de este Instllutc; degeceos de dar 
ana prueba del espíritu de progreso, un'on 
y fraternidad que es la esencia de su vi de; 
por las presentes letras (•oovocamos A to 
doa los escritores y poetas que CUÍUV&Q 
Iltsvatura Oistai laca, 6 bien ia catalán», ea 
á m b o s mundcf; para eiue eo digaen ton lo« 
frutes de su Inspiración honrar y embeüe 
«er los primaros'Juegos Florales ea los que 
se arijudicarán los slgneutea premíoe: 
P B I M S E O , - - TJca flor catural y medalla 
de oro, & la mejor poesía lírica, cual ttima 
y fuima ee deja á voluntad de les Iníere 
sadós. 
Ál poeta que obtenga esta premie da 
honor j cortnyíft le corresponderá entrogsr 
ia ÜOT catural á una dama de su elección, 
la cual rerá acompañada al trono de flares 
dispuesto al efucto, y proclamada Rslna de 
(a flífsta, para qua, por su propia mano, dia 
tribuna les demás premios. 
S S G U N D O . — U n a engiantina de oro, al 
auíer de ia mejor oompoaloion eu verso A 
la fraternidad de E t p a ñ a y América . 
TBEcaRO —Una lira da oro y plata, al 
«ntor ele la me jar poefeía A Cuba. 
C U A R T O . — U n laúd da oro y plata, al qua 
cante imjor A Cata luña . 
Q U I N T O . — U a a escribanía de placa y ií 
tula do tóalo da mérito, ai autor da la máa 
fecabfcda Mffgr&ííay Juicio crítico de la poo 
tisa cubana Gartiúdls Góme» do Avrelia 
ceda. 
S Í X T O —Ua rico objeto de arta y t ímlo 
•ia íócio de mérito, al autor dei míjor tra 
bjjo, en el que íe demuestre con uoticiae 
bísíórtcas la parte Importantísima que to 
ció en e\ detoubrlmlento da b s Aicórléa» la 
antigua oonfádeiacloa oatalano aragonesa. 
S É T I M O . — U n a pluma da oro, ft ¡a mejor 
noval da costumbres de Ja Isla de Cuba. 
E l ftgrfeclado coa este pramio recibirá 200 
t-jí-mp »r68 Impreeoe de la obra 
Laí fleíiaa del A •.óeioi tu la ciudad da 
Hacilügo sen tan grandes como las da ia 
Virgen dtd Plíar en Zsragpxa, como las de 
la Virgen de los Daeamparados en Valen-
cia. L a mageetuoea ciudad llamada con 
razón L a Jerusalen de Occidente, abre cer-
támenes, y oonesgra premios á laa lides del 
ingeitio: cambiu m aspecto melancólico pa 
ra agseajar á su excaieo patrón, cu, o euer 
po guarda cerno su máa preciada joya, y 
aua paréeles ennegrecidas por la lluvia y 
llecas de yarbirS, que dan á la antiquísima 
oludsd un aBpscto de grandlofcidad y de 
n u k L eolia qua ninguna otra ciudad de Ea 
psfia ctíe&ta, parecen protejer á los mu 
¿hos forast^rce que de todas partes acuden 
á ias flautas d¿l Apóstol Santiago. 
Algunos de ios mis eminentes hombres 
palillo» s de Esptñ», han visto la luí: prl 
meta en la hiaiórloa ciudad oompostahina. 
Acaba de descender á la tumba uno de 
esos hombres en quienes hasta sus enemi 
gos reconocían un grande y profundo ta 
lente: el teniente general D . Antonio Ros 
de Glano. 
SI como militar co sirvo para enumerar 
sus grandes méritos, las distinciones que 
ha recibido de tedee los gobiernos durante 
eu larga carrera, hablan de ellos con elo-
cuencia; como poeta puedo decir que era 
uno de los que más admiraba y que sus tres 
sonetos á L a soledad del campo, valen una 
reputación, y se la hubieran dado al ge-
neral Ros de Glano, si ya no la hubiera te-
nido. 
L a sentibilldad exquisita que rebosaba 
en todas sus poesías, era sólo comparable 
á la viveza de su Imaginación• poeta ro-
mántico de grandes vuelos, fué amigo ínti 
P R K M I O S K X I B A O R D I N ' A R I O S . 
Premio ofrecido por la Exorna. Diputa-
ción Provincial, con sitante en "Ua juago 
de capricho, de PSírltoTlo," compuesto de 
sdia piezas onn labores de esmalce y oro, 
qua sa otorgará á la mejor a egia á i» muer 
te del Rey de España D. Aifoaso X I I . 
Premio ofrecido por el Excmo Ayunta-
miento, que consiste en "Uaa pluma de oro 
con lc«cripolon aluMva," á la postila que 
bajo el lema de P A T R I A Interprete mejor el 
noblllnlmo eeutlmleato que aquella repre 
santa. 
E l Jurado calificador será compuesto de 
los señoree siguientes: Presldecta, D Au 
cío Jover; Vocales: D. Rtfael María de 
Mecdive, D. Franolscoda Mas y Ofiset, D. 
Mariano Ramiro, D. José F.»col*co Vér-
gez, D. Nicolás Azo&rate, D Joaquín Ruis, 
D. Manuel LIuc; y Secretarlo, D. Pedro Gi-
ráis. 
E l Jarado pondrá conceder ios accésits 
qua estime coovaclectes. 
Los trab»jos serán admitidos hasta el día 
15 de Gjtobre próximo; deberán ser origi 
nales eicéaltos , y remitirse al Excmo Sr. 
Presidenta da la Sociedad, calzada de Ga 
llano esquina á Naptuno, dentro de un plie-
go cerrado, en cuyo sobra llevará escrito el 
lema y titulo de la oompoelsloc, y en otro 
pliego también cerrado, con el mismo lema 
en el sobre, conteclendo en su Interior el 
nombro del autor remitaote, y dirección de 
su domicilio. E u caso de que no sean los 
autores veoinos ó residentes en la Habana, 
podrán dentro del segundo pliego Indicado 
delegar á otra persona de cu confian sa, ó 
manifestarán como les paresoa su voluntad. 
Lea trabajos que sa envían p&ra el Certá 
men podrán eatar escritos ea cualquiera de 
las dos lenguas nacionales: castellana ó oa 
taiana; ateniéndose el Jurado, para la ad 
judloaolon de premios, al mérito Intrínseco 
de las composiciones. 
L» Sociedad i e reserva por un año la 
propiedad da lostratajos presentados, ha-
yan ó no obtenido premios. 
Los pliegos en que se guarden les nocí 
brea de los autores premiados, seráa abler 
tas en presanola del público; y los qua con 
tengan loa nombres da autores co premia 
dos ee quemarán públicamente sin abrirlos. 
Cada premio se acompañará de un diplo-
ma ó título á favor del agraciado. 
Habana, 31 de Mayo de 1886—Por la 
Directiva: E l Presidente, Conde de la D í a 
na — E l Secmarlo, Jaime A n g e l " 
Partido de Union OonstitnoionaJ. 
B A R R I O D K S A N T A T K R I S A . 
Como miembro de la Janta Directiva del 
partido, delegado por el Exorno. Sr. Preal 
dente para reorganizar el Comité da Santa 
Teresa, cito á todos los electores de dicho 
barrio que militen en el partido, y á cuan 
toa tengan deraaho electoral, acuque no fi-
guren en k a listas del censo, p ú a que oonou 
rran el miércoles 18 del corríante, á la* Bla-
ta da la noche, á la calle de Agolar 97 es-
quina á Muralla, con el objeto de eieglr 
Presldect», Vocales y Secretarlo que for-
men el Comité, rogando á todos puntual 
aelíteccla. 
Eabana, agosto 14 do 1886 —Segundo 
Garda Tuñon. 
C R O N I C A a B N & R A L h 
E l vapor mercante nacional Leonora 
salló de Liverpool para este puerto hoy, 
•ó e?. directamente, según coa participan 
uus consigcatarlos, los Sres. Deulofeu ó hl 
jos. 
—Por el Goblarco Civil da la provínola 
ee han aprobado los reglamentos de la ''Ro-
cledad Asaltos da la Habana", "Liga Ha 
banaia contra la Ignorancia y "Gremio de 
Alb&ñlles " 
—Ayer Múleron los tlgulontes vapore?: 
Ciudad de Cái ie , para Santander, con 204 
oftefijoro». Whitney, amerloaco, para Cayo 
Hueso y Tampa, con 27. 
—Hemos recibido el primar cúmero de 
£1 Progreso, ^emanarlo literario y de inte 
resas gacarales que ha empezado á pubii 
caras en Sauti?g9 da las Vegae. Davolvó 
oíosle el eortéi saludo que dirige á la pren-
sa. 
—Segmi podrán var nuestro* lectores por 
el anuncio oorreepoediente, la Compañía 
Ganeml TraBatiánilca de Vapores Correos 
íracoeaaa inaugurará sus nuevos itlcararloa 
datd* ai mes próximo, propoclóadíse, se-
k|on tos informan cna cocBigcatarlos, afao 
t^ÉS. viajas íápidos «atíe f te puerto y San 
trétidar, en tan corto tlompc como los ha 
oían loo vapor<8 mejicanos. Dada la meg 
nifisa flota occ que ouacta dicha compañía, 
ana da laa más ticas dal mundo, debo 
eaperaraa que cumplirá cuanto se propone. 
—-D. Antonio Gonzfiiea da Macdoza, va 
cico da esta capital ha solicitado autoriza 
cion d*l Gobierno civil de la proviiiCla d? 
Mataaafts psra oonatrnlr unfemearril dea 
de oí logan lo 1 Sfcnta Gertiúdk" propiedad 
3 su espesa, h a a í » el paradero de Bara 
gülsas, que se oucuautra en la \ \m» del Jó 
caro d«l farrocanil de Cárdooaa y Júaaro, 
; d¿g7!rífes:!o C'xaiuBlvamente á la ex-
portsblon de la industria azucaróra do! 
míjíieí^nado isgenlo, sito on el término Mu 
nloipsl de San JOPÓ do los Rarao?; dicho 
farrooarril »e proteode cocaírnlr eobie el 
camino da Haalecda que ea dirija á Colon 
(á no lado dai mlemo), por la parta que ee 
«rcouMitra entre el iQgeojo "Habana" y lí)fi 
téírainoa ilamadoa de la Marquaaita y el 
lagívalo '«Líbano." 
— E n la Comandancia Goaeral da Marina 
se han recibido por el último vapor correo 
de i» Pacíoenls laa s'gniactea raslf-? órdo 
nef: 
Disponiendo trsÉl&clon para ia PaclnRU 
la i'ñl tecloota de l-.f4nt6.1i3 de rc&iina de 
la Escala de Reserva. D. Ricardo de Jetoa 
Pldleaáo relación da las clases de tropa 
de lRf*mt©ría de marina, ft fin de cumplí 
cuens&r el R. D. de 23 de Janlo ú timo. 
Coccediendo abono da ilamoo de «ervl 
ció y espitan de c&iío D RAf-ifl Aragoc 
Idem Ídem por los eaoeeos cmtonales da 
la C a r i c a , al teclenía da navio de primera 
clase, D. WaldoPér^z. 
CiHhiadieado luduito á 12 guardias m a -
ih-ia por una falta cometida en la Escuela 
ra^aí flotante. 
AeompíiñsnCo oóduia de p?lmer premio 
do cocataticia conceáilo al cabo de rosr 
da puerto, Aguatlo Area. 
Pldltadc propuesta da loa escrlbldctes 
da la Armada de la oomprac&loo de este 
A p o B í s d e r o , quoaahhlieu comprendidos te 
el Rasl Decreto de gracias de 23 do janio 
último. 
Cocoedlecdo ¡a grftdnadoo ds alférez de 
cavío a'¡ piloto, D. A-llaoo de Velgs, 
Aaoendlaodo á 2? ocniram&eetre da la 
Armada, al 3? D. Joan Lópe» y Ganzáles 
A^oacdiando á 2? maqulnleta do la Ar 
mada, al 3? D. Bdldomero Gi l . 
Aprobando el nombraichcto de aficlal de 
AliiiíCtn y Habilitado de las fnsrsa» de 
Inf¿n «6!ia de m&riaa, á favor dal teciaute 
y aifóres respectivamente D Manusl Solar 
y D Manuel Lítndalrs, 
DUponlecdo pasa á la Eccab da Raseiva 
del oapltsn de navio, D. Aatoalo Gifaeota 
RíOürdsndo la Raai Orden de 9 de majo 
óltltao pidiendo infmcea par» i» redacción 
del Raglam^nto de maquitiiHtüe cávales. 
Rjmitlendo patenta da oaioltau da frsg 
ta para el da eita claae, D Lula Garoífr 
Oa» baceií. 
Cotcedlenáo &bono de tiempo de servicio 
pet ia campaña de eaia l i la , ál oapicau de 
navlb D Rsfaal da A r a g ó n . 
Do* otíártatofe, io» primer os de uco ÍÍO es 
coa tcceioe qce copio Ue nn periódico, os 
dará.'» unaláea, mis qusridcs eeñorgs, del» 
inepi'acioc metaecólica del iluatre poeta: 
¡Saiita nataialeni yo que un Ola, 
prefiriendo mi daño a mi ventura 
d»J6 e^ws campos ce faraz verdura 
ciudad donde el placer hastíe; 
vuelvo á tí arrepentido, amada mi», 
como quien de lea brazos da la Impura 
vil publioana se desprende y jura 
eegulr del bfcn por ia desierta víaP 
mo de Eepronoeda, de 
Alvares y de Zorrilla, 
Larra, de Santos 
E l cortejo fáoebre faé mageífleo, y do la 
hermesa urna da zing qua encerraba los 
reatos del general ooeta, pendían tres msg 
níflcae coronas de florea aitlfioialas una del 
general Salamacoa anilguo ayndanto del 
aifuito: otro da su hija líabal, y otra de 
loe 1 ietoe dal general. 
Uao de los timbres máa glorloeos ta 
lento que atesoró el general Roa de O ano, 
«bó el do habar tldo elegido pí>r tu aialgo 
>! ír t igt^ EfproriCeda tara priloguleift (je 
u inmcr-al poema EiDUiblo MmÜO» 
L a prensa so queja sin cesar del abuso de 
los sombreros grandes, que llevan las se-
ñoras á los teatros: la verdad es que igno-
ramos el porqué de descubrirse los hom-
bres, así que se levanta el telón, cuando l&s 
señoras los llevan más altos que las gorras 
de pelo que usaban los granaderos de la 
guardia Imperial. 
Imposible de todo punto ea ver la fun-
ción cuando se colocan delante del espec-
tador dos ó tres señoras cuyas cabezas es-
tán decoradas con verdaderas mitras: los 
peinados monumentales de las damas de 
la Corte de Luis X V , las aves del Paraíso 
que se ponían sobre el peinado \ m l e ü o n s 
-—El vapor mercante nacional Alpes, lle-
g a r á á ente puerto, proo8dí»cte del de Vera-
ora», aobre el jué^es próximo. 
—Austria poaeorá en breve el Obfervato 
rio más alto de Enropa Se construirá en 
laa montHñ^a del Tirol á 8 100 metros s > 
bre el nivel dal mar. En Francia el Qbser 
vatorlo del Pico de Mediodía etttá á 2 800 
metros de altara; en Suiza, el Observatorio 
del Monte Sanctle está á 2 500 metro*, y el 
del Monte Clmone, ec lea ¡la, á 2 160 ma 
tren 
•—E1 vapor Sardiago llegó á Clecfupgcs, 
y saldrá mañica, mártas, para Nuava-Tork 
y escalas. 
—Sa Indica para comaedacte de marioa 
y capitacía del pnerto de Ciecf aegos, al ca-
pitán de fragata D Macael de Acha. 
— E l vapor americano N i á g a r a llegó hoy, 
lúüea, por la roafiftca, ft Naevt-York. 
—Líémcs ea E l Pais de S*ootlSpírI-
tat: 
" L a fellgretía de Jesús Nfzueno, hace 
años que no tiene párroco, escando entre 
tanto el servicio de dioha parroquia á car 
go del Sr. Vlaario, cuya actitud y buenos 
deseos su pró del buen desempeño de au 
m'elon sa estra'larán acte la ImpoBÍbllldad 
de maltlpilcarse, pu^n no as po«ible que un 
hombre solo, y haeta delicado de salud, 
pueda servir dos estensas parroquias y 
ademís la iglesia del S'g'ado Corazón, 
también 4 tu cargo. 
Hasta ahora, que auxiliaban al Sr. Vioa-
rlool Tenieote Cura de la Parroquial Ma-
yor y el Capellán del Batallón de la Ralna, 
isólo se de jaba eectír la falta de párroso en 
Jesús Nizareco por laa molestias que aqua 
lio» vecinos oauaa el t^ner qae acudir para 
todo á la Iglesia Mayor; paro nombrado el 
refftildo Tenioute Cura de Cabezas, y tras 
ladado á la Habaca el mencionado Cspe 
lian, será imposible, repetlmcs, qua un co 
lo sacerdote pued« atender á todos los ser 
vicioB qua dichas p^rroqulia requieren, por 
grandes qu« a»Hn BUS deseos " 
—Dica E l Comercio da Sagua Ja Graode 
que á k a ocho da la rasñtsua del sábado 
último fueron «jícntsdoB los ecatro reos 
qce habísc sido trasladados á aquella villa 
psia sufrir la ú:tím» pena 
Ua gaatío icraaaso prea«ncló el triste es 
peotáoalo. 
¡Qaó el Todopoderoto Ies haya aoogldo 
en sn neno! 
— E i Jnévea cinco, como á las diez y me-
dia da Ja noche, efectuó m embarque en 
Gibara á berdo del cañonero Cuba Espa 
ñola el Exemo. ó limo. Sr. Arsobl#po, cu/o 
buqua le condaolrá á Samá, cera de allí «e 
gulr en su Santa Visita Pastora! á Mayarí, 
Sa^ua y Baracoa. 
Las cocflfmacionea fueron extraordlna 
rías, pues por mañana y tarda, los dos días 
en qua tuvieron efecto, se víó el templo 
atestado de coecnoun eutís . 
— L i Acsdemía francas» ha hecho uaa 
pequeña mactfastaclon con motivo del des 
tlerro del duque da Aumalc, y el Jccldsníe 
ha oído tanto má* notado, cuanto que aque-
lla docta Corporaaion acoatumbrs á ser 
muy parca en deraostrsoloafs de esta gé-
nero. Al abrirá» l& última saelon aeman&i, 
«u actual presidente, M Durar, ex minls-
tfo de Napoleón I I I , prouanoió estas p*la 
bras: "Creo haaorma íatórpreta de los ten 
timlentos da la Academia, maclfastando sa 
pesar por la obligada auieccla de uno de 
«na Indlvíduofi más distinguidos." 
Todos loa colegas da M FJuruy, sin di* 
tloclon da oplaioues poiÍ6Íoas, ee asoalarou 
á est^í! palabras, y le eaoargarou trasmi-
tiese al duque de Aumale la uuánlme ex 
prealcn de los eantlmientos da la Acade 
mia. 
L1» Academia de Bellas Aries h» hecho 
también una pequeña maclfootaolon acáio 
ga á 1» da la Academia francesa con motivo 
del destierro del duque do Aumalo. Al co-
meozar la sesioc, el preeldante Cárlos G i r 
nier, el eminente «rqulteeto que dirigió la 
oonEtrucclon de la Opera, pronunció las al 
guien tes raiabrae: " L a Academia francesa 
ha expresado su pesar por la obligada au 
sécela da uno de sus máa distluguldcs in-
divídao»; la Academia de Bellas Artes, que 
se halla doblemente &fl!glda, sa asocia á 
este pesar y participa de lo» mtsmoa senti-
mientos da comrísñeriftmo," 
L a "doble ¿fllcclt-n" ft que se alude ee re 
fiare á que el principa Napoleón es, lo pro 
P'o que el du/jne da Áuraala, ledivídno de 
la Academia. 
—Por la Capitanía G inera), so ban co-
municaáoálos resuecílvos Sublnepaatores 
da Sanidad, Admlnlatraslon Militar y Sub-
delegado Osstrente, las Rd&les órdeiea das 
tlaando áeato ejó'olto, á I03 señores que se 
exoTeas.n á oontiauaoi'ía. 
Smt&iS " l i u s f r — k é i í c c a iaajores, D. 
Joté Piñol Ginesta, D Enrique Martin Pon 
davielay D F^aqeiseo L inas Moreno. 
Adminis t ración flf«í«ar.—Ofloialea pri-
meros personAles, D . Joié Saecz Sánfthoz, 
O. Bsfsel Linares Ctajis y D Cárioo R ibl 
aa Torres. 
Clero Castrense—GüipzilhmB, D Eza 
qulel GsroU Valderramas con deátlno al 
bospltal icilitar d« Santiago de Cuba; D 
José P^ndo Nft?££, al d© la Habana; D 
Luis Eícaloaa Sflasrragaera, á la C^ülta 
nía Gecerai; D. Manual Mufios, D. MUac 
EobevBní» y D. Baídomeio Freeceds, á 
cubrir 7?o5nt?s e-D cuerpo-
—Loa pricclpaiea te&troo de Parle bac 
hecho el baUnca de su» Ingresos durontaios 
cinco primaros m&afs del año actúa! y loa 
uúmaroá son m.ioh> méaoa favorables qu 
loe del período corraipoadleato del eño pasa 
do D J ellos resalta qne la Comadle fran 
cesa ha perdido 70.000 fraconc, y qua la 
O ^era sólo ha gauado 80,000 francos, y la 
Opera cómica 45,000 En ease momeaco no 
bajan de doss loé leal roa quo tienen carra-
das sus puertns y loa cju^ Incbao contra el 
oc-!o-, distan mocho de hacer forrnn». 
A eets pít:p6»lto el f.ÚV.5fio sa pregunta ol 
la rtpceum dramática, ia ÚÜICÜ que exista 
eo Francls y qae ha aobrc^ivldo á todss las 
revoiuoicnee, detapareee.'á también * eu 
ves L s comiDion do presa puestos ha admi-
tido, & pos£.r de la opoaicioü del enbseor-Ha-
rlo de Eítado del mlcisterio da Bsiia> Ar-
tfte, uoa snmlfcnda radios:! ícpriísíísrido el 
crédito destinado á la asigaaclon del oe.01 
sor. 
Tal como P© h» venido apllaando do doce 
á quince bñm acá, la ceceurs. dramática dis-
ta muebo da correepoedar al objeto de su 
instítuoior, v ha dejado pasar cosas muy 
elí5guiar<B. No obetacte, por muy restrin-
gida, qne haya qnadado con la repúbliea, 
preaí-bi toda^í» aíguncsbuecoB servíalos, y 
el subaecrctaiio de Estado lo demoatíó con 
la sigclñoaliira eDumaraolon da las piezas 
problbldsa. 
Por lo demás, el sitíoerdo da ia oomlelon 
da pretupuessí s sobie ( s íe partloularno 
ta definitivo, pues sólo ha íi io tomado 
por una mayoiíft ficticia, por 14 icdlvíducB 
present s, de les 33 da que ce compooe la 
comisión 
- E c la Adialnlatrfaaion Loesl da Adus-
aae de este puerto, fe han recaudaío 
al dís 13 da sgo«p . por derecho* aracoal» 
i-los; 
Eo oro . . . $31504 90 
En plata. . . ̂  $ 298-86 
En bliiísíes.-. $ 4 697-75 
l iem por impuestos; 
E c oro^^.„ , $ 8521-60 
F B A N C I A . — P a r t í , 6 de agosto.—Su han 
pnsactado electo ciccuecta mil Enavos 
eascritoreü para tomar acclcces en el em 
pTóaUto qua emite la Compañía ¿el Canal 
de Panamá. E l cúmero de loa suijcrltores 
ba sobrepujado con mucho á lo que espe-
taba la Compañía 
del sigin pssido, todo lo exagerado de, 
l»e modas tctígoaíi queda eclipsado acte 
las caíatef&a do ^¿sa ó do p&ja llecas da 
as' *, y de flirts, que ho j eon la última pa 
labra do 1& ologancls. 
E l relosdo del sembrero es tau absoluto, 
tf'iM nirgan.-i her,* del día ó de ia coche 
poed« ya üevar m.vntlila una stñoia, si 
aspira ai dictado de elegante: la graciosa 
mantilla de nuestras abuelas ha qnadado 
relegada & l&s mleas que Ee oyen al amane 
oer on estación de tan rigurosos calores. 
L^s señoras de p e c e ñ a estatura han He 
gado á crfér que ol rcmbreroalto y estrecho 
ca va may bl-n, y co podéis figurares, mis 
queridas señoras, h t a ú dónde llega BU exa 
aclrn. Mitras, oacRstilleB, todo lo más 
láísielbla adornt. !a cabfsa de las elfgsn 
tes. 
Ha visto baca procs días á Mme. Ratszzla 
oou un sombrero do alas aechas como la 
no picador, lo que co impedía el qne 1 
copa íuvltíÉe media vAra da slturs: ec no 
ñers. an l ' i a, <Bt;-; ícea^p, acompañando 
á nr. ve «Mdo de fondo blanco con rosas en 
om^d.if, era lo más original que se puede 
luaglnar: la mnjer está daoldldsmente do 
minada por el t f m de llamar la aiecoioc. 
Explotando esta manía es como algunos 
overos han llegado á la filslfioaclon más 
completa de i» pedrería: la falsificación de 
los diamantes en grande escala, ha llamado 
a atención de loa gobiernes de varias na-
clcnes: ér.afiQ.p££sdo fe presentaron á la 
vecta en Paria y Lóadrcs, uoa gran canti-
dad de Joyas adornadas con dlamactes 
falsos: los joyeros daban en baño de anibi 
na á diamantes amarillos de escaso valor, y 
de esa manera adquirían reflejos magnifloos, 
pero que no tenían nioguna duración: luego 
tlñeron de negro las perlas blancas, que 
vendían como perlas del Brasil, A precios 
fabuloso?.- 1 
Mr. Lesseps ba dirigido á lo? ac^onlstr.a 
del Canal de Panamá uua nuava olrcul&r 
en is que declara que mas da cien m i l ac-
oiocistss han tomado 458 802 obiigHO^om-B 
del unevo empióitlto. E : Coneej J do Ad-
mlolstraclon de la Comp*ñ<a ha acordado, 
á propuesta de Mr. de Lesseps, acular *o 
da» las cuevas obligaciones co anaorltus di 
reciamente por el público. 
Ssguu oEeriben de Rima, MgrVaanta-
111, cucólo del P j p a en Lisboa, llegó á la 
Cludsd Eterna. E l Vaticano va á eocar 
garle una misión especial cerca del gobier-
no francés. 
E l ma quós Taacg ha tratado última-
mente con el principe de B ema^k la cues-
tión dal nombramiento do un núcelo del 
Pana para Ptklc. 
INOLATXBSA..—Lóidres, 6 de agosto.— 
Despaes de la ecu¡molón de la Birmanla 
por los IcgleBS?1, relea la anaiqula en el 
peíe. A fia dn poner remedio »l mnl, el 
gobierno de la India ha rescelto confiar el 
mando supremo y la adoiinistraalou del 
país al general Hjrbart Maepberson, que 
actualmente manda en Jefa en Madras. Se 
enviarán ¡claco mil hombres oe tropas á 
Birmanla al empezar el Invierno. Con ea 
tos refuarzon se podrá ocupar el país y ob'í-
gar á los rebeldes á huir ó someterse. E l 
cuerpo de policía ee aumentará al mismo 
tiempo onn rail agentes qce se enviarán 
daeda la ludia. 
Se han recibido uotlelas da la isla Salo-
món, anunciando un cor flioto que ba habí 
do eatre la tripulación dei vapor D ck y loa 
Indígenas de la Isla de Maiayte, y qaa ha 
sido sangriento. Según los infarmaa obte-
nidos, esta buque bacía freonentaa viajes á 
Us Islas del archipiélago indicado, oon el 
objeto de embarcar trabajadores indígenas , 
que en su mayor parte á la fawza eri.n 
trasportados á la colonia de Qaeenslaad, 
(autonómica da Australia). Sea oomofu-ire, 
en BU último viaja los Indígeflas no ie?I 
bleron al v » p o r o ímo en lo* antavlom; y 
mténtras el capitán estaba en t i e r r a reclu 
tanda loa hombron que aeoasltaba, una 
partida da ladigenaa Invadió el buqae y 
mató cinco marinaros. S I agente Popíiam 
faé mabita on au camarote. Aigao'os do 
lo? trlpalantas sa subieron á loa palos y á 
tlroa mataron desda allí doce iudígenas y 
obligaron á huir á loa demás, Al r»gre$ar 
& boido el capitán sa conmovió 0'>n el ee 
u^ctáoulo que se presentaba á au vi&ta L a 
cubierta era un I sgJ de sangre y tendidos 
los oadáverss horrlblamanus mutliadoa. E l 
vapor salió inmediatamente y fuá á dar 
parta de este trágico acontecimiento al co 
mandante del Upal, buque de guerra que 
ha castigado á los indígenas bombardeando 
y destruyendo eín compasión iaejboblaclones 
del litoral de laiala. 
Los delegados ua laa oolonlaa Inglesas han 
sido hoy proaaacados á Mr. E l a a r d SUn-
hope, el nuevo mltlatro de las ooloDlaa. Slr 
Cbariea Tappart alto comisarlo por ei Ca-
nadá, ha tomado la palabra en nombra de 
lod dulegados. Ha dicha que las colonias 
deseaban elmenter su unión con la Madre 
Patria, y qua laa cuestlooea relativas al Ca 
nadá y a ia Australia neaesls&ban la aton-
olon y el apoyo l e í ugla torra. Esta, hs di 
cho, puede contar siempre oon la ü&latdcola 
cordial de sus eoiocias. E l ministro ha 
dado las gracias á los dalag^dos por eu vi-
sita y h«* dicho quo hará todos loa e t f aorzoo 
posibles para|6?tf0oh»r los lazo4|tiaó;anan la 
Inglaterra con sae colonias y qae Jamás 
perderla de vkta Ion letereaes de la8 mis 
mas colonias en todas les oceatlonea pac -
dlectas 
Be f js t , 6 de cuesto.—Mlóatr&a que esta 
tarde 5<i0 trabajadores regresabsu á ees 
caías, sa arrojó uua batalla en el grupo. Loa 
trábalaloreaae h»a alborotali» y empató el 
desórden. L a polioía y la tropa haa car 
gado á los alborotadores felá podfr dlsper 
aarlos. Luego los agentes ba i hecho faego 
sobie ellos y ü*n resaltado siete peráocaa 
heridas de gravedad. 
Lóndres, 6 d&agesto.—E\. pastor protee-
tante Fiuia;soo ha eldo ooedenado hoy á 
5 000 pasas de daños y perjulalos por BUS 
relacionas oon la esposa de ua negociante, 
que por esta mulvo acaba da oonaagair el 
divorcio. 
Según resulta dé las estadísticas publica-
das recleotamenta por el ministerio del in-
terior, en virtud da la ley votada haae pooo 
por la Cámara do los Comunes, duraata loa 
seis ú tlmos masía han muerto da hambre 
ec Ijóndr<3a trelasa y siete persocas. 
E l coronel Bobert, quo fué geceral en ol 
ejército de loa Eatsdos Ualdoa duranta la 
guerra separatista, ha muerto en Glaebra. 
Lóndres , 7 d i o g o s t o - F Á eoneaponsal 
del Ttmes on Vaneóla dloe qae, segaa todos 
ios loformes que ha podido proporcloaarse, 
resulta que la e¿>ldaml'» que aotaaiments eu 
fra la Isalía no es ei cólera aslátlao. 
AI4KMA.ÍÍrJ.. —Berlín, 6 de agosto—El 
Tageblatt anuuoia que Slr "Wíllíim Wíilta, 
mlussíro de laglatarra en Rumania, ha ea 
lldo de Bacharáafi para Glsíteln: e( Tage 
blatt oióa qua Mr Wüita ha üllo ouoarg&do 
por lord Stllí-bury, d<* Ir á onoontrarsa con 
ol príner^ede Biematk queest^aatu^lmon 
te en Gfrastela oon ei empírador G-QtlU-rmo. 
Hamhurgo,Gd6ogost2.—Ajer i a pollofa 
invadió ua* tiborna en la que loa eoalalla-
t%H oeiobraban ucsa reunión. Loa agentes 
sa apodararon da documentos qua p r u e b a n 
la exlstecKda ana aooledad secraíü.. oon 
rjsmlfisacicnes toda l a Aomania, en Ho-
landa y au Iog:.'.tarfa. Galio d o l o s s o o l a -
listas i;qae .formí»ban psita de l a ranclón, 
fuerocjpresos. 
E l marqués Tseng aci&ba de ecoarg^r á 
la coíGpf.ñla S5b.l03bau do Eibing, la coas 
tracción da o .roa nuevos torpederos para la 
Cixlna, 
Gasteín, 6 de agcstO'—El coade Herber 
bertBlsmaík , hijo del grao Cftncliier ba 
iidgftdo sqnfi y t e «apara para el p t ó z l m o 
domingo al (fonda Ksn i tky 
E n Charlerol, ssasnts > trés pe? son as a 
oueadaa de babeir saqueado )a abadía da 
Solelimont dnrAnte ios ú timo:? des-órSenes 
de Bé giaa, hsa éldo sdntaaaiadai ó d'^ti i 
X&a p e n a » , qao. varían deede quino 5 días 
hasta eideo fsñ^s do oároíl. 
Oorrespocdencia der Diario de la Marina" 
Nusva-York, 7 de agosto. 
Por fia ha fiUipiüdido ol Caagreio aus ee 
sloce^ y están carradas laa puercas dal Capi-
tolio Y a pueda eatragiraa ei país á sus 
dlvoreionas veranlagay o u tods traaqulil 
dsd, sin temor de qat5 •saiga dsl tallar ¡«igla-
latlvo algau esperpanta da ley qia b^ida a! 
pncblo. 
En punto á legislación ad se ha quedado 
msnejeste Coogíeso. Durauta la iegiiia 
tura qa-i terminó anteayer sa han prfeien-
tado en ámbas Cámaras cada ménos que 
13 202 proyectos de ley, inoluios algunos 
acuerdoe colectivos. D J toda OBO balumbo, 
sólo unas pooaa medidas han tenido verda 
dará importancia nacional, eiando el resto 
proyectos de Interés local ó que han afec-
tado Intereses perticnlaies. 
No todos han merecido la eonsldoraclon y 
voto do ias Cámaras. Estas han aprobado 
1,101 de toiae esas medidas, y de las qua se 
han preceatado al Presidente para eu san-
ción, 115 han recibido su vot» Todos lo* 
presupuestos para ol aatusl fj^rclolo aoo-
aómlco han sido aprobados, excepto el des-
tinado & ias defeaess de costas y pasrtop. 
E l proyecto de ley da Mr. Monleon qno 
praaorlbía la laversíoa qae debí* haciree 
dal oxcedeato dsi «obranta en Tdsorería, ha 
quedado oiu efecto de ley por no habsrlo flr 
mado el Píejid&nte ántoa de enapeaJer el 
Oongteto ta* sesioafis. Con tal motivo, os 
táu quo trínia los d-jmócratns d^l Oa^to 
que hao^n aaus^ comas coa Mr. Monlson 
en la cuaatloa eoonóialoi. L a reforma a-
ranoolsil i, tal como ha prono?tlo*1o rapa-
tldas vesos ea estas oartss, ha qualado 
pecdlanta de solucloc basta la próxlica le-
glslatU'a. 
Igual euarta le cabe al tratado da extra-
dictoc cegoel tdo coc lagla^arra y á otro de 
¡«Uttl natoralas* celebrado con el gobUrno 
dai J*poD. 
A pesar d * los fctfaprzos que ba hecho la 
admin straaloc para Incroduolr eoocomíss, 
los preeupiestoo dei aoíual ejeriiiolo ecauó-
mico exs&den ec cuarenta millones álosdsl 
ejercíalo anterior; al blan an elioi vau in-
OÍUSOS o^raa daouitorc i mllloaes para p^gar 
el <iófliit qaa ha ra^uUal ) aa el pJ^^«lalode 
1885 86 y otros att^rlor^s, no rbstaute del 
eaorme saü^aate que había e 1 les iagreses. 
Q ilaro decir qua en los pra^apuastt 3 de lOB 
gastos suelan prsesder coi taota parsimo-
nia los legisladores qua siempre ae quedan 
corto», y resulta que, á pesar del gran so-
brante que b%y ec los iegreaos, t l e c e a l o í 
empinados pú^liooa que esparar á veces to 
da un s ñ a para qua sa las pagian loi atrasos 
ú » sua sueldos. 
L a olaasur» de esto Congreso se ha ha-
cho cotable por una ci 'cuuütancla E« ia 
primera ves en la historia l?giel»tlva de la 
Repúb'ioaen que e! J f J EJícntivo ha ra-
hueado ir al Capitolio para firmar los pro-
yectos de ley qne á ú tiniH hora y al granel 
aprob.níe al Congreso, Maiced á esa práí-
tlea, habían p iando 6 ser leyes en otra» le-
gislaturas alguats mi l l l a i l a ju i ta i óaasi-
vas qaa a-iacoaaba al Presll^ica «la tiem-
po mafcarlal de ex imí larlaa. L a scüitud de 
Mr, Citvolacd no pusde méaoa de merestr 
ia Jiprobiclon del pa í s en ganeral, por máa : 
que haya acabado de difgastar á machDB 
lagí'ladorea. 
Éi 'os vuelven á í u a dlatrlíofl á trabí jar 
p--ra las próximas elecaioces. Los republi-
nos atasatán á los demócratas por las me-
didf.B oe ma'a índole que ha aprobado la 
mayorí* del CocgreFo y por les actoe da la 
admlciotraclon da Mr. Cleveland. Loa de-
mCoraSae, co pudiando eata vez echar nada 
en c a r a á los rapubUcsnos, atacarán á tu 
propio Jtfd como el principal cbstáoalo qce 
han terddo en el Congreso para llevar á 
tcabo ciertas refaimas y madldaa 
Qia eata será l a notitad do los legislado-
rea demócrata?, bien caro lo Indica oca 
la^ga conmnicaaiou que publica hoy el He-
rald, suscrita por "Ua miembro del Coe-
greso," y en la cual ce haoe una ctltica desa-
pladada de )» conducta cfisl*! del Prealáen-
te. Eu esa censura se pasa revista á loa aotce 
politleos máa pii&cip&lea de Mr. Clevelandt 
y sa aleg* que los legisladores demóara t s s 
no tleneu ls» culpa de las faltas comelilis 
por ol Presidente. E l objeto de ese aitíoclo, 
que pareos ln?p!rsdo por Mr. Morrlscn, i l 
no es produeto da eu pluma, es demostrar 
al paia que el el primar año del régimen de-
mooránio.) no ba dado mejores reBultadoí, 
ts debido ún'camen-e á ia incapacidad, á la 
pre&uDOlon, á la ignorancia, á lá obstinados 
y á la aobeibla de Mr. C eve &nd. 
Segon el articnllsra, Mr. Cievolacd, ántei 
do iieg$r á )a P.-ebldencla, no había salido 
del Estado de Nuíva-Yoik , y por cocsl-
guíeníe co había teoltio ooaaion de tratar y 
oocoier á loa damócr^ta9 da oíros Eítados, 
ni da saber ccáles eran k a {splraciocec, 
deseca y ceces^dadas de la grec familia 
democrática. Y ouaedo se rellccó ec la 
silla prealdeoela], en vea de proocrar ro-
deara} de los jsfes y caciquea del partido y 
omau'gEr con ellos, leobaíó todo trato con 
e los y se encerró en el máa completo al»!»-
mlnnto. 
Y ¿qué fcuoedtó? Que careciendo de bue-
pos y hábiles conseje! os. llamó para formar 
EU gabinete á verdaderas culliades, salva» 
dos excepciones que son Mr. Maclng y Mr. 
Wbivcey, Saoreteríos de Haoieada y de Ma-
r'n* Ni siquiera el tino de esos dos nom-
bi-ámiactoa concede el gniculista á Mr. 
Cleveland, pues dice que lo fueron indicadee 
por Mr. Tilden. Los dos eran r e s í d e n t e B en 
el E«iado de Naeví?-York: los Secietarioi 
Lámar, Bayard y G&rland, son naturales 
del Sad; el Secretario de la Guerra, Mr. 
E .dico t. representa á los Escadcs de ia 
Nueva log^atarra; total, dice el ceusor del 
Presidenta, queaa en el gabinete en sólo 
individuo oriundo del Caite. Á la verdad, 
el desdan 6 la Indíferancla con que Mr. Cle-
veland b a adrado á los demócratas del 
O ¿ate pareca ser la espina que ha pinchado 
la onidér iEis de "Ua miembro del Congre-
so " Porque, d e s p u é s da pssar ésto revista 
á ios mixhtros pleclpotenolarice que el 
goWerco h* enviado & Inglaterra, Fiancis, 
Ejp&ña y Méjico, "los pusatoi más Impor-
tantes de la política, después da les del ga-
binete," hace cbsarv&r el artlou'Iata que no 
ba? uno edlo que pertenerca á la región 
a l i ñ a d » al O ̂ íe de Jas montañas allegha-
nlea, Y sgreg* f.l írtícallsta que el porve-
nir de la demoorada eatá preo samente en 
el Casta y el Sad-Ointa. 
" E l Oes.© ea ei plantel y semillero de 
fatnroa tilunfos demosrátijoa. Mr. Cleve-
land, con un daspreclo iasplr*do por m 
proí t intuosa igccracci» y por en» elesddcs 
ccmpíñaioo, h a vuelto la espalda al Oeste 
7 lo ha exoluido deliberadamente de »ua 
osnfejoa Tanto psor para al Presidente." 
Cexianra después el articulista otros aotoa 
de la Admlolstraclcn, y térmica dlclecdot 
' 'Dv todaa ©ét&a faltas; del vergansoso a-
b&nddno do los paseadores del Este; del 
atrás tr&ta-jo de extraolon con loglaterrs; 
de la inaigalflsincU da loa miembros del 
g i b l M t e ; dfA f'acaso de laa reformas máa 
aíscesarlaa y pcsiblsej no es respccsable el 
p&rsldo democrático, ni puede consentir en 
llevar sobre gua hombro» la pasada carga 
de loa errores que ba cometido Mr. Cieve-
Isnd por ignorancia. Ni hay razón par» 
quo la lleve. 
Mr, Gievelacd no os demócrata. E s i lm-
plemecto un partidario da Mr. Cleveland." 
He fijado la atenolcn sobre este artículo, 
or-rque preveo qne es la nota que daiá el 
tono á los ataques que se dlilgirác al go-
bierno desda las filas dsmooríiclcas, durante 
la p ióx lnu campaña electoral. Los miem-
bro? del Congieío netetitan sincerarse 
ante el país por el frasj&ao de muchas re-
formas prometldae en tuc programas, y no 
puüiendo aohaoar ese ff&caso á la opoaieion 
que está en miccría, van á descargar el 
fardo y echar el muerto á Mr. Cleveland, 
ya que éste no h ¿ querido satisfacer tni 
catlolocoe de emplees y de turrón. Esta es 
la madre ¿el rdeu». 
E n un pucto, sin embargo, parece Jnatl-
floads por loa heobos i» censura del artlcu-
lif-ta y es en lo qus ae refiere & ciertos nom-
br* m U n t c a y muy eapeeiaimecte al de Mr. 
Bayard para Sccrat&rio de Estado. E l par-
tido domocrático, que O Í otro tiempo puso 
á la c&bexs del gabinete tan cmlcentes es-
tadUtss, no puede estar muy orgulloso del 
qua hoy despacha la cartera de Negocios 
Extricjeros. ' 
Las coticlas que Be han recibido en estos 
dlsa de Washington con referencia á la 
•¡uegtlon de Méjico, oolocac á Mr. Bayard 
en uní» eituacion muy desfavorable. E l 
Cocgrefco Ictsrpaló al gobierno acerea de 
Mr. CP.tticg, y pidió copla de la correspon-
dencia q«e medió en el secuto. E l Presi-
dente Cleveland ae limitó á enviar la eo-
rrespondecola sin comentado; pero el Se-
cretario de Estado dirigió una comuclcacicn 
á la Comiñlon de Relaciones Extranjeras de 
la Cámara, en la cual bacía un reeúmen ó 
estricto de ¿icha o í T r e s p o n d e c o l a , por vía 
do prefacio, y enoaiecíu al Congreso que 
faeúUaBe £.1 gobierno para obrar ecórgloa-
mento en esie asunto. 
L n bGtnUíor: se enteró da la comunica-
r e n do Mr, B*yard, y dando por sentado 
qce sa tztr&oto de la correípocdsncla era 
A.bor¿t ce ir&ta d.e algo más tó.lo: varia» 
casas de Ginebra han puesto á la venta 
400,000 francos do rubíes, qua han reiultado 
todos falsificados: el rubí es la piedra más 
cara, más estimada, y haoe meches añea la 
más de moda de todas las piedras 
E u Italia ae van á ver algucfis rnidosoB 
procesos, promovidos por I E S damas eega-
ñ&daa en sua compras: sirva esto de adver-
tencia á todas aquellas de mia lectoras que 
traten do comprar aihsja* c u a v í B , puea las 
falilflcfidaa so han extandido por todas par 
toe, y darán muchos chascos áctea de que 
sa reoijau en su totalidad. 
Aya? ha fslleoido, después da una larga y 
doloiopa fcnformedad del coraion, el destín 
guldo pilmer actor D, Manuel Catalina 
d«-ja e n ia eioeca nn vacío difícil de Uenar 
pues como g&lan cómico co tenía rival: erá 
eete un géot^ro que no bbandocó Jamá 
p o f q n g dotado de un buen sentido pooo 
««omar:'. comjr^r.ctó que sos tojsttltbáét no 
e r a a á p t o c ó í i í í - tara el drain». 
E r a el Sr. Ceita;iüa pereora de trsío muy 
agradable, do esmerada edaoaclon y o» 
clara loteligeccia: su cultura iatelectaai era 
muy cotable r en ees ratos da ocio e«crlbía 
luepirados y bsl í^imoa versos. 
Muy sentida h»s ido ce Madrid la muerte 
de este distinguido artista.: contaba oon 
machas aímpa ías y era nao da ios pcoca 
representantes qua aún quedaban da aque-
lla brillacte pléyade donde figararon Ro-
mea, Valero, Matilde Dlee y Tac dora L a -
madrld, que estaban en todo BU apogeo, 
cuando aparecieron en el horizonte del arte 
Mario, Vico, Calvo y otros qua hoy figuran 
en nrimera línea. 
También ha fallecido en Barcelona la 
primera actris Da Salvadora Calroc, esposa | 
de D, José Yalero, el decano de Ion m t o m i 
españoles: macho más jóven qua su m a r i d o , 
do quien era la tercera esposa, Salvadora 
Calron se dedicó á ayudar y cuidar á éste, 
ccuEagrándoee por completo á h a c e r las 
damas del repertorio del gran actor: ain 
poseer una inteligencia de primer ó r d e n , 
áalvidcra Cairon hacía muy bian s q u e l l o B 
papeles en que la dulzura debe ser la pri-
mara condicloc: poseía una bolla figura, y 
BU fisonomía era muy simpática y agradada: 
la muerte de esta buena y modesta e s p o s a 
deja en el hogar del anciano artista un va-
cio imposible de llenar: & su edad no ae 
reemplazan los afectos, tico qne cuando se 
pierden, ae lloran cemo bienes perdidea do 
una manera irremediable. 
LOB periódícoa hablan de la visita que 
Sarah Barcgard^, la célebre artista que en 
breve aplaudirán Vds , hizo en compañía de 
su empresario Mauricio Gran, &1 empaiador 
del Brasil. 
A pesar de sua cuarenta y cinco añoa bien 
onmpllioe, la actriz estaba encantadora: 
Uevaba en veetiáo da Uy&color granate, 
con delímtsl y peta de raso grla ceniza, 
bardado con «eda del mlsrno color: un o l n -
suren de plata brcfildP. oeüfa au delgado 
talle, y lltv&ba ua e-. inbrsro aegro oon m n -
ch^s p urnas del mismo color, chocadas con 
ijfiaita gracia. 
E l emperador habló con la artista más de 
una tora, quedando encantado de la entre-
vista, porque Sarah Bernhardt es adorable 
cuando quiere serio, y eobra todo cuando 
quiere oontfgair a'go. 
Macuel Casa loa fcó siempre uno de loa 
más fórvldop adoradores de la ilustre ar-
tista. 
I 
M A S Í A D K L P I L A R S r a u í g , 
I 
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correcto, no «e tomó «1 trabajo de examinar 
toJo« los doonmontoa. Pero Mr HItt, que 
pertenece & dioba cumióle n vló toda la eo 
rroapondenola reproducida en el diarlo de 
Ufl «oflloneí, y por oaiiosidad la lejó, des 
onbíl*ndo con gran corpreaa qae el reeú 
m^n do Mr. Bayard oontetiía mnahae y mny 
g^rráfilea lnex«otlr>a^ea qne daban á la 
oue»t1nn un aripeeto vany distinto del que 
en realidad tenia. Este idflonbrimiento mo 
tlvó el dlooureo de Mr Httt. á que m« referí 
eo mi ú tima carta, é hito qae la CAnura 
desestímale lan reoomendaolonoa del Seore 
t«r1o de Estado entiftfmdaH on el aouedo 
prAH»atado por la Corolstoo de Relaoioces 
Excrac] rus. N » faá eato sulo: sluo qae 
alomftg oMhslond grm In llgoanlon e-ítre los 
ludlviduos de )a C^mlOon elc»d«í, ca*ndn 
tavlaron coroolmlAnto del b?«obf>. ni «« v*»r 
dsd lo qoe oomanloa al Herald *o corree 
pr>n«al en WAshlD^ton o í una oxtensa car 
ta, de 1» cnnl extraigo HSÍOH pArrafoc 
' ' L * leotnra detenida dé la oorreepondeu-
da enriada al Congreso demnaotra qne Mr. 
Bayard, como lo hizo Mr. B alne en clr 
oansísoclaa análogas, se ha dirigido con 
atronadora voz de mando ft nna nación dó 
bll, sin tnmiirsn la molestia ni el tiempo no 
erarlo para examinar los hechos ni las 
olrounstanola? del c a to , y aúii al parecer 
sin revirar deteoldamante loa despachos 
quo tenia en BOB manos N«) eOlo oatab» 
eqolvooftdo ol re» ómon qa« \vzo del asunto, 
como lo demoatró Mr. Hltü, sino que ovl 
d<«U()la la ligereza o a qae fundó tonos saa 
ao'OB en meros rumores. L a comnnia&-
olou d^l soñ »f MaiUcal, mlolstro de Re 
laotouea Exceriores de Májloo, d^beda 
avergoutar ft Mr Bsyard. E a el'a, y 
en oontnetaolou 4 la órdeu imperloea de 
Mr. B iyard para qae inraadlatamento se 
pastora á Cotclng en libertad, expone el ae 
ñor Mariscal con la mayor cortesía y mo 
deraolon qne el asunto se h^lla nomotldo á 
na tribunal de Eitado; que el Preatdonta so 
interesaba vlvacaeate tsn la oaestlon y íjer 
corla toda se laünauola para qne se viera 
la cansa con rapldei é imparcialidad; qne 
el gobierno de Méjico había hecho cuanto 
la era posible hacer dentro de ano atrlbn 
cloneu, y termina recordando & Mr Bayard 
que en Méjico como en los Eítados Unidos, 
el gobierno federal no puede dar órdenes á 
un trlbnnal de EsUdo. 
"En aa poco afortonado reeú Ten insiste 
Mr. B«yard en que Cuttlng esta prooeaa'iü 
en Méjico por un delito cometido en Tojas. 
NAda hay en ion doopachoo qae demaestre 
semejante C03>» y «ó.o ae trat*. do una sopo 
slolon de Mr. Bayard Capítulo ea é j 
te desfavorable para Mr. Biyard, y su con 
docta ha producido mala impresión en la 
comisión de Rulaoiones Extoriores, algonos 
de cuyos miembros han declarado en con 
versación particular qne desdo ahora no 
votarán sobre proposición alguna que Jes 
«ea sometida por ol Seoretarlo, ein que ellos 
mismos hayan examinado áotes onldadosa 
menta todos Ion dooomentoa relativos al 
«Hunto." 
Es probable que este incidente y ol dU 
oar«o do Mr. Hlut, «cgaidoo de loa comen 
tarloa de la prensa, logrón modlfioar la opl 
nion do la gente acalorada y bejar ios ha 
mos A loa que estaban impaolentes por 
lamarce sobre Méjico para vengar laaffou 
ta hecha & los Estados Uuldos. Además, en 
«l Caoadft se repiten laa vejaolonea ó Intuí 
tos á los pescadores amerioanos, y el s»ne 
blo ompleca á comprender qae es rldicn^o 
que el Agalla amorloana quiera vengar un 
P'qaeño tirón dadofl en cola, oa&ndo está 
reoíblendo c m mucha calma ataqnes mas 
rndos y certeros, •'¿Hamoa de reñir con 
Méjico, por un tunante como Cattlog, pre 
gaataa algunos, cuando nada hacemos por 
reparar loa agracies qae reolb^n eu «1 Ca -
nadá nuestros honrados poBcadorobt" 
Y al cabo de onentas, tengo para mí que 
ae volverá completamente del revés la opl 
nion páb'lc», y qur» acabará por dar la ra 
uou A Méjico y comprendtír que hay nece 
aldad de nu tratado de amistad que defina 
bien laa relación oa entra ámbos países y 
preaorlba loa oastlgoa qaa deban imponerse 
á los cnatraros y malhechores que corren 
aventuras ea las mirgsmía del R o Grande, 
poniendo en peligro 1» pi,z y la amistad de 
do» pueblos voolnoa, 
Y una enanñanisa pueden y deben aaoar 
el gobierno y el paeb'o do Méjico de cate 
Inoldente y de la excitación hostil que ha 
prodooldo aquí contra aquella república 
Y es ésta: que el pueblo de Jos Estadoa 
Uaidos es un amigo da ocasión y de con 
veolencla. 8a amistad á Méjico no es sin 
cera Se Ifi detuootratá m!éutras le conven 
ga para alguno de «na fltics político!», 
«oonómlcoa 6 eopeculativoo. Poto el día que 
le pique la monea ó le parezca mAn varita 
Josa una riña, no no parará en remilgos 
pa ra pfgnr á la voofna una dentellada E^e 
día comproDderá Méjico ooáoto le conven-
dría tener A España de «u lado. 
K , LBKDAS. 
T O R O S , PJJRO ¡ q u á T O R C S I — E l represen-
tante aquí de la empresa táurica qno h» 
con t ra tado A M izziiutlnl para la plaza do la 
calzada de la Infanta ha recibido el Blgnlen 
te telegrama: 
"SevMa, .15 de fl^osío —Essrltuia cua-
drilla va por comeo Ci>mprados toros tu-
porlorea para diea corridas Salea 30 toros 
para wa el 20 de Beitlombr»." 
HabrA, pu^a, corrida» do toros, verdude 
ros, como Jamás te lun vi iio ou tierra cu-
bana. 
H A B f l X TOaoS PÚEQCTH HST TOBOS.— 
L Í , emptOf-a que ha Ido á la Peni ásala á 
contratar la flor y nata de loa toreros pe 
nlnanla-es, y que tiene ya contratados A 
Maizantlnl, Castro dedeo y otree mozoe 
b^rbimee, h&oa laa oosafi en regí», aunque 
tntbjja pa^s la HAbina, Loo bnenos noro 
ros constituyen una parto muy Importante 
del espeoiáoalo qao tantoapertldarlcs tleoe 
aqxii, y allA y donde quiera quo ic admira 
el «rrcjj y el dominio del hombre cobre la 
flora; pero de E<ada 6 de poco sirven los to 
raros «1 no tienen torna de empuja que 11 
dlar Y por eao la Empresa ha comprado 
torofl de las mejore*? ganaderías de la Pa 
nícsaU, qae so íldlaión por squallog dles 
tros. 
E l siguiente telegrama do Madrid qao 
acábame» do jeolblr do nuestro correspon 
•al confirma otti noticia; 
" A l D i a r i o de l a M a r i n a . 
H a b a n a . 
Madrid, 10 de ogoito, á la 
4 ?/ 30 ms. de la tarde 
L x Bmprea ia que h a contr&tado á 
M a z a a n t i n i 7 s u c u a d r i l l a p a r a l a 
plaz& do la H *baaa t i ene c o m p r a d o s 
y a t o r o » de l Sa l t i l lo , de M i u r a y de 
M o r u v o . " 
Con toros y con toreros 
de empaje / da oaliá 
la tmprefla oonqolatará 
apl-susoB, gloria y dlnoroa. 
T E A T R O D U I R T J O A . - L H comptkñtH que 
ocupa eato alegre te&tro i^prsesatará oú la 
noahe de roiiñ»n», mártes. la anlauilda 
zikXin*\9» Las Oampimn de Ci r r ion , ea qao 
taaCy ta distingue IwSr* ParnAndos. 
E Í I L A C S . — A y ^ r tat celt-bró el de U bella 
y simpAtioa Srti». D* M.»rí> d? Arreas y 
Cirdenaí con el Jdv-<;u Sr D Rimou de 
Armíís y HernAnitez Fa íMo fian padrinee 
ol Exorno Sr. D. Pií»n>l«oo de Armaa y la 
Srá. Sala de Paso, y testigos presencialcfl 
de la boda loa Sie». D. NicolAa AtoArate 
D . Fí l lpe Sfknis Bendijo la unión el señor 
Pí)ro. Domingo FevnAnlez de Piórola 
Te.mln^da la ow^moni* nupola!, fasron 
obfsequladoa ocn dulces y sorbetes los con 
carréate* A lo mlam». 
Dsseamoa á ¡os noovos cóayngaes una 
f e l i c idad Interujloable. 
PiBST/ts au Q U A N A B A O O A . — C o n la so 
lemnMad y el «•apieador de onstumbre te 
han celebrado l a s fiasrao de la Tats íar de 
Qaaa&bacoa, habiendo asistido á las mis 
mas gran número Ce flolea. 
L a prooeilou efectuada en la tarde de 
ayer fué brillantísima, marchando en ella 
la Compañía do aaíaa del Capitán Gene 
ral. 
Los bailes y otras álveralonea ae han ve 
ílfloado con *xtraordlnaiio luolmleato. 
L I B I O S Y P S R I Ó D I O O S — L a mu7 acredi-
tada O l l e r í a Li terar ia . Obispo 32, ha re 
clbido por el vapor correo de la Penínsala, 
na gran surtido de obras de todas clases, 
que merecen ser recomendadas á los amigos 
de la buena lectura. También ha traído di 
cho boque para la propia casa diarlos tan so 
lloltadoa 00m" L a Epoca, E l Imparcia l , E l 
^ ¡pe ra l , E l Progreso, el Olobo, E l Correo 
M i l i t a r y otros, v semanarios tan chistosos 
como M a d r i d Cómico, L a Caricatura, E l 
Oabecilla. L a Avispa, M i i r i d Pol í t ico, L a 
Lid ia , E l Chiqaitin y L a Nuev* L i i í a , con 
caricaturan de Actualidad. 
P Ü B L I O A O I O N X S — N ^ s han visitado E l 
Sport, E l F íga ro , L a H t b a n a Elegante, el 
Boletín Ojival de los Voluntarios, el Eco de 
los Licenciados del Ejército, L a Voe de (7a-
ni r las . VAlmoqaver. E l A d a l i d , E l Pro 
greso Mercantil, L a Vue del Magisterio, L a 
Bibliografía, E l Heraldo de A m ú r i a s , E l 
Pitareño, E l Fuego, el Boletin Clínico de ta 
Qumta del Eey, Lau^ac Bat 7 na euole-
Ineoto al B o e ü n del Gremio de Obreros. 
TaATBODB ALBISÜ .—Mañana , martes, 
tendrá efecto ea dicho callsso la fanolon 1 
dlspaeita ea beneficio del profesor D . E a -
fíoae Gaerrero, la cual se había annaclado | 
para el 12 del actual y fué suspendida. He 
aquí el programa: 
1? Sinfonía per la orqaestc: 
2? Eitreno del Juguete cómico, original 
dtil conocido escritor Angel Clarens, I l u 
Kiones, cuyo desempeño estará á cargo de 
la Shcoion de Declamación de la S joiedud 
d* P<l*», 
3? Fausto, gran fantasía de WlanUw k', 
ej -cotada en el violln por el profeBor Sr. F i 
gaeroa) acompañado por el 8r. D. Miguel 
bl <níAl<8í: 
4? Estreno de la zarzuela cnb*ra, letra 
dei aolauéldo autor dramAtloo D Ignacio 
S^raohHü'a, raásica del maesiro Gaerruro, 
Teatro flfO'ui 
6o Gunraob* d« Oo^ríero. 
6o L * b c n i - a ub- a ri«i i»íro bof.í, p * 
ro'«U de " E i T ovnd/T " Gansea 
7? O a * r a f h% de Qaerrero. 
L 8 laterm^dloa «oiAn arntiulzados por 
aüad buena o que.ta qae tocara en o1'os h e 
mft«r«)8 danzones de Glaerrero t a I s l a de 
Y ' p d^fi'c^do A los BKñOfes S a á r n é l a 
o U u , y E l Tío Vivo, dedicado A L J O B de 
L •or-. 
E L S A L Ó N D H L A MODA .— -El número 67? 
de esc& a m e u a é I n t u r c e a n t a revlnt», dedl 
onda á ha familias, contiene nna mnl Itud 
d » modelos de t r a j e a y eombreros, un flgu 
rtn iluminada de modaa para n>ñ)a y nna 
magoifljfth j * da b>rd»doH d i taplcefia, 
óbéeqtito e s p a c i a l que h«ce A los BU jorlfiorra 
el agtmte de dicha pabilcaoloa, nad^tro a 
migo D Luis A r t l a g » , e e i a b i e o l d o en la 
caMe da NdiJtuno nún^ro 8. 
TjBaTKO D S C K K V S N T Z S - Far:ctonea da 
tauda que ae anuncian pira mañ»na, mAr 
t i l : 
A lua o c h o . — L i s Señori tas de Coni l 
A las nueve.—Lta Hi jas del Tambor 
Moyor. 
A In.* dlei.~JS/ Bobo 
l i K BiBLiOGRAPÍa. - L a agebofü da p ^ -
HÓIÍCOB oe D. üiejient^ Ss!a, O'Rdiiy 23 
h* recibido por d Ciudad de Santander 
rauiiUad de coleoolooej da párlóaicos d e ia 
Peutnsuia, entro los que seonantadl Dia t io 
de h.s lesiones, coa líos dUcuraofi proaun 
e l tdoa últimamente e a «1 Congreso de ios 
diputadoe de Coba. También pueden ad 
qutrirse e n o a s n de S a u u n diarios y re vía 
tas del extranjero qne dUfmtan de mayor 
popularldfcd, tanto en Europa como en 
América. 
E L C O L O R D X L A Z Ú C A R -EMéban , qué 
ea UÜ crl*do c o n pautas y übotas de erudl 
to, hü oído doolr á su aoao quw hoy S9 ex 
trae aiúr^r da los trapos 
Ayar, al sacar el azucarero á la mesa, la 
oofiora notó que el atúiar tenía un color os 
curo, pratiby.ovld^nto de qua Estébin lo 
tubla comprado de clase lafarijr pira siíar 
alganon oéntlmos. 
—Efte aiújar DO ea bastaata blaao - d i 
Ja la «Miñor». 
—Y» «ó en quá consUtB—contestó Esté 
b-ip; - e l azúcar se saca de los trapea, y el 
tenoeroesti de luto 
E N U N o»rÉ—Diálogo entre dos sevi-
llauo»: 
~ L < i digo á usted qus hay que precaver 
aa contra loa auatos. 
— Y a lo oreo ¡Como que suelen traer o n 
soouenolas fatMüf! 
—¿Q xe el la» t lsnenT.. . .—En cierta oca 
alón, CJOIO raiultado de un susto raay gor 
doqae retiUií, so moeritó el oabiilo da tal 
modo, qo^. 
—¿Qué? 
—Que llegó A oftóreamo el eombrero que 
lleva be* puesto 
—Lo que á mí me sucetlió faé paor to 
davía. 
—¿Todavía peoi? 
—Figúrase ufttod que, á oonsaoaonola de 
un saet í msj'úwilo, (a ctbes* se ma subió 
onelm^ dii oubsllo. 
—¡Ohl 
~-¿L > dada uatdüT Poesde qaó aoy 
cnl1/.) ÍO mAs que d e eai.T 
L A V Í B G B N D B B B G O Ñ A . — A y e r se cale 
bró eu la p^rrocioia d«l Monsa>rate la fi * 
ta de la Siatíslm% Virgen de Bigoña, con 
gran lucimiento, 
Nuestro querido amigo D. Faustino D. 
Gavlfio ha publicado, coa t-u motivo, en su 
bien redaotudo semauavio Laura i -Ba t , l a s 
tres slgaleatas qalncld&s: 
• Virgen de Bagoña santa, 
no e n H y i; solamente 
Incleaso a tí se levanta, 
qua banca e n lai I idlas hsy gaato 
que te reía y qae te cinta. 
Para ti, mi Vlrgefidta, 
que per Dios estAs bendita, 
tleae la gente de E i t k i r t a 
dentro dal pecho una ermita 
y eo el labio uua plegaria. 
E n y.nta^ra a ' m a , que es tu altar, 
hoy el deano retoña 
do volver á uDesiro hogar. . . . 
VJrgenolt^ de B.-gcñ», 
tn lo pnedeá aloanza; I 
V A C U N A . — S a administrará mañ ana, már 
t í e n los locales oigulentes: 
En la aacrle;:f& del Moníerrato, de 12 á 
1, ñor D, JaMo C'ouert s. 
E a )a del E*pl:ítu Suuto, do 12 á 1, por 
D. Sautlago L urla 
C H O C O L A T E S I X Q U I S I T O S — L i a de la fá 
brioa da Matías López, de Madrid, tienea 
fin ci é l i t e muy bien sentado y no necesitan 
de rooomeodaolon; pero no estará de más 
qua llamemos la atonolou hAcia el anuncio 
qua aobro ios mismos «parece en )% cuarta 
plana de crto perló-ilco. E l depósito prln 
olptl de caos éxoolectea chocolates ea halla 
establecido en ¡a calle del Obispo cúmero 
28. L io hay di? valias clases, todoa de p r i -
mara calidad. 
I s s T i i u r o " S A N M A K U B L Y S A N F R A N -
C I S C O Este colegio para niños y niñas, 
fundado p )r D Francisco del Ho?o y Jan 
oo, en \% caU» da la Amargura esquina á 
Comijoskiíí', ha reanudado eos larias. 
E( dtrestor, Sr. L i o . Val lós Rodríguez, 
t B n d r á mucho gusto en recibir cuantaa 
personas deseen visitar el establecimiento, 
oar* auyo efecto edtA señalada la hora de 
9 A 10 de la n u n a n a , todoa los días.-
E L R B I N O D B L P * T R Ó L B O - ~ L S Qa 
ceta de Moscou publica uua corresponden 
cía da B - L M que eoatlaue ana mluuoiosa 
deíoripolon de dloh"* ciudad y sus airado 
dores. 
mAs lutereeante que hay para el via-
jero en dhha pobiacioo, Jamada por algc-
noe oaplcal del reino del patró eo, es un 
fenó.uéno que no se ^doilra en alagu na otra 
p^rte, fuego eo el agua. 
L i a lovastlgaoloriea olantífloaa han deter 
m'-uado qoo las aomiresa rijas on nsf si 
tua Us al Ei-co y a l Ojste del Mar Caspio 
foronu aa e.vaolo no iutflrrmplie, de 
modo qae e f judo del mar e^aslsne, lo mU 
mo que «1 o m i isate, d^pójítJs n*taraiee 
de titífea. 
En dorias oo^slones, «urge dal mar gas 
d-i nafsa otí gran dea oantidade ! 
HtytitiljS que 00 reoanocoa fAcllmente 
por ía eapaoia y la» lannmsrables burbujas 
qus se formau en la ^np rfl JH, A causa de 
ia eba'llolon del ogu», 
SI se arroja na Hwo di estopa leflima 
d?, ^ocuolaud^ el g.>i y ardí ea uua va'tí 
sima ex'Ofilon, hái"* qus ol vídUio !o a 
pag;*, 
N ' hsy liunlaiolOLi com^srable A tan 
müg'.s? físpeet^culo. 
E mar-e cab^o d * mi laro^ t'e !oi>gua6 
d - f Hgo, parecidas A la u' Ja U)̂  masheroa 
^g^ d'". mavoros iilm^n^loneí y de 
forma í.ónlci. 
E e*i>ft3t'lonlo COÍI-JIÍOU/1 UÍJA de las 
díye'aleim jque ásíé veran 1 h»a p u s B í o on 
m^ i'* i -s tiabíéa^éj drt B loa. 
B I B L I O T E C A G I A L L K O A . -El amigo don 
Migor>( Viilsv, duafto de ia libori^ de la calla 
de; O^iepo n? 60, eu vista da ia aceptación 
^U'» hi» ob i en ldo ia Biblioieea Gallega, ha 
resuelto reh'ajar el pr-ic-to da la miíma, 
v e n l i é n l o U A a n paso 25 caats cada tomo, 
á los ««ñoras su-oritoren. 
L A G R Í C I A D B u * N I Ñ O — í n t r a un vie-
jo verde en na OM'dSo nrb^oo y oomleaza A 
iausar tloraas mtracíaí á una señora que 
UBVA en brazos un nlñ >. 
E l calivcra proen'-a por todos loa msdloa 
lriagin»bie.-i entablar Goaver>5AOlon coa la 
baila dama, y dospues de acariciar al niño 
la da el bastón par* qjio Juegue. 
—¿Ta gusta, l i n d o ? le progatt* 
E l niño gaarda slteock; d0ipa99i diri 
gléadosd á su mamá, dice: 
—Mamita, este señ K tiene peluocomo 
el abueilto; pero es más fao 
POLICÍA. . - D e l sábAdr» —Por ur.a pareja 
de Orden Público fué uroaentido «̂ n la c?i 
ladoría del barrio de SAM I^i íro, un Indlví 
dao blanco, con UD̂ » herida leve en la 
osbeza, inferida por u IÚ ¿oc-J :r b ai oa. 
— E a la celalurí.! do la C'.MbaH* presentó 
un asiático manifestando quo el dueño de 
una bodega de la callo de SoArez le h&bía 
maltratado. E l a^iAtioo f i é reconreido en 
ia casa de socorros de la c a a r ^ demarca 
clon, y según el faoultativo de la misma, 
presentaba tres lesiones leves. 
—Por el celador del barrio del Pilar fué 
detenido un menor, que estaba reclamado 
por el Juzgado del mlamo. 
— S a la casa de socorros de la segunda 
demarcación fueron curados dos menores 
de varias lesiones leves que se infirieron 
ámbos estando en reyerta. 
E n la calla de Zaragoza (Cerro), fué 
mordido un menor por nn perro. 
E a la casa de socorros de la cuarta 
demarcación faé carado de uua hersda en 
la cabeza aa meaor blanco, de 9 años, el que 
dice se la infirió un morenito con una pie-
dra. 
Del domingo.—Eu la casa de «ocorros d* 
la teroern d«m!trc8Rlon fu* ^n^ade de nna 
herida levo oo aaÓl̂ DO, el que m a n i f e s t ó 
habérsela o * a e a d ü o-ipawlmente. 
— E n la casa de aooorroa d** 1» t e r c e r a 
demarcaolon fué curado nn menor de una 
barlla grave que ae i' fl ló pn su domi 
el lio. al «jae BO do ni< tasque 
—Por el ca ador del barrio de T«oon f oé 
<le t»nldo no indlvidno bianuo, que li fir ó 
ILM1! herida á otro de su clase 
— E n la ce la f io r la de Colon f i é OTesenta 
io pornn sereno un iní lvidoo blanco, acu-
sado de hurto. 
—Por el O i l a i o r do Sto Pí»nol«eo fuoron 
detBnido» do* tñdlvfdaos qn« estabau en 
r«yflrt*, na.H^nío uno lesionado. 
- Herida caíD.¿»í qn*» se írfl )ó un indíví-
dno b i s r c O ; . e i !a oei'ede M a i t í f t d o v « « . 
— Hu.'tu de cuatro ««uteiies ft no mstine-
ro por ut-a v«olna A© â daUe del M* nárra-
te. 
U N A N > I Í A J X T R A V I Í D A . — E^ eélador 
del Monti^rrate euo-.'riMó a 12 de l cía 
''o ajer, á nna m o r e n l ^ que dfoo «e lltma 
Pa'genoia A fimar, de 11 f ñoe de edod. L a 
rtf t idh roort-nlta no sabe dar l&a señas da 
BU oasao 




C I G A I R O S 
TIL 
m TODOS i m DEPOSITOS, 
Rómpanse Jas caji-
llas yacías para evitar 
fraudes. 
Ca 998 30 29J1 
pesos un flus de 
muselina superior, ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO, 
8 pesos un traje ca-
imir lana. 
Chaquet ó levita cru-
earmur superior 
con forros de S E D A , 
' T E E S D O B L O N E S . 
V- 1027 1-A« 
ü.»> Í.Í.. ^ A I S A JOSL 18 l í B A G O S T O 
Bordó lo X;»rft <9l 17. 
^«ffrda dliw—*íl Ooni»iad»nfce del 7? Bt>t*llon de Vo-
luntarios, D Bouifaoio V. liitngo. 
Vial-» do H'.uptsw.—üatalivu JJ'íreníerofc rtf.syér^i.. 
Uftpitiitii» gener^i f Vw*»!».- 79 BaMiü» de "•''iluii-
tsrion. 
üottpit») M : K . H T . infanteti» de 1» Reina. 
B*t*risi dp ia Reina.—Bon, a x i i ü e n » At b iaroítc , 
Aya.'Unt*) de jfmrdia «B «I í lobisruo íCHiwr.—B! 19 
i * 1* I ' iaia, D Muiaal Durillo 
T,»;tfeia»ri» «H i t»ts . . • in* 29 do 1» ralrr?», tu Jaati 
Du>»rt. 
Médico para loe b«fto' - F.1 de la Oomaadanol» ecci-
dent&l d.a At tMlurla, D. Pedro Pinar. 
11 
2 S 
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t i K O N I Ü A E E L I G I O B A 
D I A 1 7 ÜK A G O S T O . 
SnnP.b 'o? su hermana Jallan a y Liberato. mártiMs. 
Sun F^blo v sarita Jaüana.—ISTAOloron oa Tolemaida, 
olnd&d de la Palestina, y dnrantd coda aa exUteacU per-
manejleron anido* ontrifiablemenfc por el doblj vinonlo 
de hermanoa, y amantea forvororvoa da la virtud. 
Praotinaban todis 1*9 fxoaleuoUH que enseaa nuestra 
santa relig on. di8tU)ga.;éodoBs por s i excesiva humil-
dad y nm.'sedambre. como por eu espirlin foivieiit» de 
caridad. Tonos 'os dias del »fio visitaban laa oórcel-s y 
hospitales, con el «auto objeto de repartir litnnsBas y 
ooaauelos, curando á los eaf^rmoj, asistiondo & loa dos-
gíno'&'.of, oonsolaado 4 los tü lg ldos y derramando el 
bAisamo de la virtud coa B U * lua^aífljas acciones: de ío 
que se cogían grandes frutos Untos espirUuales como 
temporales, para todos los que particip&bau de la innata 
bsnefloenolade nu^Btros S¿Etoa 
A 1» eazen reinaba el eni oerador Valeriano, qne so dls-
t lnzuló por el oaiarneoimlento y barbarle con que p r -
aigujó á todos loa que profesaban la religión de Jesucris-
to. Y como era tan notoria la pió la l y virtudes cris-
tianas de toa dos santos hermano» Fabto y Juliana, 'es 
llamó A su p<.esenola y lea Intimó la ór *en de qus al 
momento ofrecieran inoiemo A k a Idolos. H irroria&doa 
los santos do tal propue^ti contestaron: que Jamás co-
mete) U n la Impiedad y piofanaoioo, pues ellos no ofre-
cí 4n incienso ni adorac'.os. más que al Dios úaioo y ver-
daili-ro. á Je«uor¡8U>. 
L'ecóae de ind'gaaoiou e! tiran) ooo í*n generosa ras-
puosta; ; ari dispuso futjseti atormontiidos coa la mayor 
om'ldad; .v viendo quo todo lo soportaban no eólo con 
renignaolon, sino con aiegrí i , co&fssaado inoosaatemen-
ts 6 Jeüuorlst ), mandó qae faesnn d^go lados, como asi 
ao va.iflcó el día 17 de Ak-Osto del > II) 271: y de esta modo 
no se separaron ni a m en la muerto, los que siempre 
hablan estido uaidoa ea 1A v.da. 
F I E S T A S B I J M I É R C O L E S . 
ÍCUM 8ol»mnet.—Tia Santa Teresa la üei Sftoramín-
tc, d« 7 i 8; ea 1» ('atedrai. lh de Teraib, & 1M 8); y en lao 
AamAt tdlrniaa, las de costumbre. 
I6LBSI& DB B. SíC'JtfiS DB BAEI. 
No habiendo podido verifloarse el domirg.) 15 del pre-
sente la fiesta que eu honor de N i r a Sma. Madre v í r -
g^n delv'Armen, oe coleura anualmeateenesta p » n o -
qnis so ofeotUíU* el domin«o 22 del comente A las 8J de 
ia mellan», oon s>: en su v í s p e r a 6 toda orquesta 
Lia mina ite la comu ilon general ser* el dia de la ñes ta 
A las 7 de la mañana. 
Onnp 'rAla Sa^r^da n&tfdra el e'ocuento orador sagra-
do R P Maruel W? Royo, rtrt la Co'fp»í)í» de J - B U S . 
Y deueando los qae suscriben dar á dtohos aatoo t-'ida 
la coiemnld.d posioie. eupl lou Alnsfleiesia asisteuoia 
E ! P ' r r c o v laOamfrera. 10303 6 IT 
f s m m m m m m m m m m m s m 
Q. E . 6. B. 
QUINTO ANlVSRSARia 
E1 juévea 19 del corriente ee ce'e-
brarí.n micas de Blata á ocho cen ras-
p.)ú8 > al ñn&\ en ia iglesia de Nces 
ira Señora de Balea, en sufragio per 
ol alma de la qua ea vida fcó 
LA BKÍfOBA 
D- Mifiu OE m \ DE m m 
Y 0STIZ DE P&RSYRá. 
Se suplica & I&B peraonas devotas 
«e sirvsa encomendar & Dice & la 
v¡ín«rsb e d faata. 
Habana, 15 de agoato do 1886 
José Percyra y Gómez, 
10286 3-15 
Iglesia de Belén. 
El 19 del corrle'ite celebra la congregación del glorioio 
Patriarca San José , los cultos mensuales en honor de su 
Santo Patrono. 
A las Ocho de IA maBana. después del piadoso ejerci-
ólo, habrá misa oon cánticos, Dlática y bendición del 
SanUsimo Sacramento.—¿1. ¿f. 2), 0 , 
m m m n m m m DBL CERRO 
14»» flxF)tat«quo los f Ilgremes de est» u^rroqulsl .•>erti-
OÍD anua meDr<>a na Saot.» Patrono «•! Salvador del Mue-
rto, ao cu ehr^rAn en «I pra-ente alio, en lo» dlfcs velrt i-
nno y voiutldoH del corriente roes de rgosto, en la fomA 
sltcmet te:—El sftb»do veintiún" »1 osoarecr 8a v i ci>n 
buena orquesta, y e* domingo veintidós, AI)i8iu>TAde 
la matai.a, ttndrA efecto la flíeta oon misa caí tad», 
an<mp»&ad« rt» u c e ent^ o'qno«ta y aermoua cargo del 
8 Oanótign D. P^tro Üaneífni . 
Se supi lcaá toa 8 IOH ñ l •* su ooop r^ni' n y aeioten'iia 
A ut^hos s f '-s par» la m* or »olemnirt;'.rt de la 'anoion. 
Cerro, 17 ds ^gcalQ de 1888.—El Párroco, Cri^ióbal 
Suirez ''nfcrtíiero. 
;o^8 e 17 
O O M U N I O A D O R . 
A L LA1>0 D E L O S PANORAMAS. 
Re Mim»odamoe A ot -.m*' t-a ds lobn"iio IOM m-j(.r-« 
vlaoc qae s« han reMlbido i-n Uab», fcuito en clarea coma 
pre io». 
Lo ' tan tif*m«do« vir os de Aragón, Navarra, Valde-
pefias y genf rusi-s de rodvg ola*«8 
L I S T 4 O E P R E C I O S . 
i »ípa Pareza ae V^la«i«f i^ . $15 oro. 
1 G m f n . 2.60 
I. C': j=»24i ^teHaa 2 " 
J c i r t » O' iv- l ' i b'-tei'as 4 •* 
Aracron i pipa 2¿ " 
Det^ro 20 «< 
C»-ttua *B . er t - r 18 «' 
1 G - rt'fo i i to c ra a \ poto 2.10 
10316 8 17« 8 171 
ST 
8 » C B E T A R Í A . 
Los qne quieran hacer proposiciones para el remate 
d'<la caitt^ay billa. ej de este '/entro y adoiaáa tener el 
o o . <le nonoerjedel mismo, se servirá presentarse en 
casa del Se V I D ^pn .«idíínte, presi'ixnte iuterino de esta 
so <iedai, o s ü e d e G u b a 67, con objeto de enterante del 
pliego do condioloiies. Advlrtieodo qae. caso do no 
oonv^vir »1 rematader de la camina, aceptar el cargo de 
CouserJ' del Cuatro, puede Uaoer tamb.en sus proposi-
ciones. Estas ae sdmitlrán h a s t « e l dla^O del corriente. 
Haba 17 de ago»(o de 1886.—£1 seorttario. 
On 1087 8-17 
PERSONAS DE GUSTO Y PíLiDAR, 
X a 3 3 3 3 X 3 : 
SI amala lo bnono y apreolais la vida, bebed el riquí-
simo 
VINO BODEGA GONZALEZ, 
que en pu^eca y buen gusto aventaja á Ies más renom-
brados ae EapaSa y Francia. 
E n GAliano 87 y 140 y Oficios 13, 
inf jrman, dan muestras y garant'zan el aráüs ls . 
P R I C I O S B X B A T Í S I M O S . 
10287 B-17 
los cigarros de 
conomía. 
1C130 8-12 
¿BAJO El M0S0P0LIC. 
i i m m m m , 
Monte n. SS9 entre Figuran y OárnieD. 
E l daefio tan conocido en esta capital del papular y 
acreditado i- t .• f .u- tan ueoeí-ario en b»ta popu-
losa oiudad, vio«e A llenar nu vacio en esta capital, por 
lo qa» iuvit* ai i-úb-ioo A qua pasa á hicor una v.»!ta y 
quedarAu cvusplaulnos del oueu trato quo lo tteae acre-
ditado, y por la «oostante proreocicn que le viene dis-
pensando ei mi*<mo. E n el miumo encontrar An de todo lo 
qa nbcesiten al alcunce do tjdas las fortunas á pre. ios 
de 1* H i.ua icu. E a ta misma se s gas onmpraado de 
tndos ios objett1» qae tengan aigan v<tior por laflmo quo 
to» y o n «spaolalidaden herramientas de carpí o tero. T 
nos en^arjiamop de restaurar toda clase de obl'tos por 
una t qu *u r«trlbuoioa. • on qus no o'vidar quo E L 
l t J .*T«IO C U B A N O «S el único en la Habana en que 
puodeo con "ooo ólrero «nrtlrne de todo lo que Lecesl-
toH. E L H A H T R O C t B A ' í ' » , el único qae no toaie á 
IH oompdteuota. iol40 15 12»g 
Viao BLANCO superior de 
v e n d e n e s t a s d e s clf*sea de v i -
no b lanco, t a n exquis i to y agradab le 
a l p a l s i d a r , e n c a s a de lo s Sr&s. P J3-
B í - D A 7 C% á los p r e c i o s s i g u i e n -
tea: 
O B O . 
XJti G n a r t o d© p ipa $20 OO 
X7n g a r r a f ó n 4-00 
U n a c a j a c o n 12 b o t e l l a » . . 3 60 
NAVA DEL REY, 
XJn cuarto de pipa $24-00 
U n gs^rafen 4 SO 
U n a c¿i s. c o n 12 bote l las . . 4-00 
PERIDi Y slOMPáÑIá, 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . M e r c a d e r e s 29% 
Loceif»» La fíomba í^owñn L a Orua Verde. 
T<ÍLEF«Ií« 6 8 . T E L E F O N O 3 4 7 . 
KOTA. Al por mayor se liacen rebajas y 
descuentos» 
o w 1&-M11 
m m i o - m m i m . 
ITioe stíbi-r 4 tus dienten y al púb loo «n general, quo 
«íjinti hfcci; ) '. tn* or.ficaolones, empastaduras con 
su h ~eso attiñoial y otra» eusthnciae plActicas ci mo de-
u.dts opv.aiti-íne», A los precios qae httsta hoy tiene es-
tatué :ld< j peroles trabajosdo mecíin'o*, como dentadu-
ras eo r pietss, IMS • I <•; á . a<l f 11« del paciente, 
desda 89 cnb -ta'00 - las parmalus en rogl» de pro-
pon Ion. AGTJ * C A T K lf 8 de 7 de Ja maflana A 5 de la 
tarda 
N . B — A l c e S r e s dentistas k s s.d cierto que cú'o en 
surcsi^eauia se vonda el hu»eo»):tifl3laldo Butan.'ourt. 
10300 8 17 
8>r. Medina 
Oorsultasde 11 á l ,~Espeols l idal 
ñoa,—S.*n Jo.»6 > íimero 28, Hibana. 
10Q?7 
F e r r a r 
E,it-ómago y n l -
10 10 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Dier.iea fcst i íos de T-odoa lo» íístsmas. 
(Jperaótonéfl eametaáas. 
T. det; ¡oa trabajos gsrantízadoe. 
SUS PEECTOS nftn redneidoa, cerno lo 
ex^ga In ms1» Í Í ' - Q ^ Í O D , y favo- ¡ibie* á todas 
la? e!»s>ttí, 
O'Rsllly 79, entre Bern&za y Villegas. 
10284 4-15 
iÉDICO-CIRÜJáKO. 
Consultas grátU de 8J á 10 do )a macana y de 2̂  á 4 de 
la tarde, calle de T-jadmo accesoria A , a l fondo de la 
botica del S A N T O A N G K l i , Aguacate n. 7 esquina á 
Tejadillo. 10117 6-12 
PARTBRAFACÜITATIVA 
LL DB ROM, 
S u d o m i c i l i o S g i d o 1, 
altos del baratillo P u e r t a de T i e r r a , 
€n m i 29-10»« 
I M O J\ A 
/ V Í9» T l^í. ID X X X ^ V . 
DB 
R^oibriD o<Fuetantemttnte y en grau eiosl» 
oía. Sn» preáíos leduold- e qa dan flJo« AL 
Cin 1045 
-A-Ca-TTIA-X*. o o . 
tmas da ntive p a r » et Í»CDO, IUUVH rt;ad*s de ¡aa m e j o r a f á b r i c a * de túgiafetUTli i P tó 
C O N T A D O Sé ot»!)focoioQa no tr*].-- ati 3 6 hot&». 
G - A . X X GJ- ^ J S T r r ..3^.. 
Nuevo aparato para re<iniioolml«nt>iH oon lua eiOtrioa 
I . A i n P A R I t . l . A 17. Horaa de oonsultivs, de 11 á 1 
Kspeoialidad: Matr>K. vías urinarias. Laringe y alüli 
tioas. C OM l-ag 
abn(rft."o: oovKU'.tas de once í cu «tro O'R-Uy 61 entre 
A, . i« •T-i y Vi.K gM, ilt.; ^ilt. L U .l-V! la v i 
JÜIH i BSPÍDI m n m I B , 
Ocuanlt»« d« í * * d« ia har»í#, 
Tei»!ill!0. 0 1-Ag 
Da. m m BEÜIO, 
Mil HICO OÍKUJANO. 
KspeoiaUsta en rifl t» v enf'jriiisiiad'ís de mujeres. 
Ha trasi^a^o au dooiiojlio á la casa nnna oro 26 de la 
catie M Ndptuuo. 
Ooni<nltas de 12 á S. 
B^peolaies para sefioras los tuivna de doce á tres, 
0645 lf- tas 
D r tfV íMh# era y Sa^v^rt*». 
ha trasladado su domicilio A U oa'le i'e r<.ub* tiAm 104, 
exitfe Muralla - Sol —í^iusulU» urt 11 k l . 
m a m L u m u * 
P R < í O Ü H A D í « i . 
D«!tp>cht« D'^miollio: 
de 2 á 4. Colegio d- ffs íribsnos. I callo A n. 2, Vedado 
R876 2»-16jl 
D E N T I S T A . 
Prado 118 entre Teniente Eev v Dragones. Konoia-
rins trradnados A la época y á la* fortunas de los cllon-
tw. 
NOTA.—PAra si»tí>:f40er de una ves frecuentes pre-
guutae, era Ant»e establecido en la o&lle de la llabxna 
n. no desde 1866 & 1877 y para s^Bas m¿s completae, es 
el único dentista de tste apellido qne ha habido ru ta 
Habana. 
^TttA.—No «e necesario abandonar la dentadura á la 
pérdida por faita de recursos para orificar las picaduras. 
Él Empaste Salvador es un bu<'n sustituto par» ortfl-
caolonea en t^tes casos v se aplica A precios Ínfimos en 
blilAtai. ü • 28-4AtC 
José Pío &oviii y Pedro Estéban, 
/ B O G A O S : 
Ocmpostela 68 de 13 á 8. 
5825 26-1A 




D e s v c t r n i n e 
De 12 á 4. 
1B-80J1 
ÜB m w m m m m 
se ausenta temporalmente de esta capital para Ies Esto-
dos-Uníaos y deja «mnargado de su d iénte la y consulta 
al Dr . D. Andrés Valdssplno, que continuará dando é s -
tas da 11 á 1 y recibiendo aviso en In» 50. 
84';8 la-27 20d-2^1 
Enseñanzas. 
P<tm E L I N F I M O i R E C I O D E 4 P E S O S S E 
I dan olajes de oordados y se haoen marcas desde nn 
medio sencillo en adelante: calle del Ser. Conde de C a -
duneo n. 2 bajos, al lado de la iglesia del Honserrate. 
10347 4-17 
de F . Arcas San Ignacio r.úmero 98. 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O . 
Por $8-50 oro al mes carrera oomerdal completa oom-
pr«udiendo ortografía, escritura, aritmética mercantil, 
teceduiia delibros, i n g é j ó francés.—Horas deede las 
7 de U mtfi ira á l a s 10 de la Loche.—Pagos adeianUdos. 
10321 6-i7 
O L Í ¥ E E 3 0 ií G U E K O 
P R O S E S O R D E P I A N O , 
y de los idiomas ing'ós, francés y »lem»n. Tejadillo 28, 
ó en la administración de este periódico, 
10324 4 17 
láistemíi Raoional 
par» sprer der los idiomas Escribir á Mr. Aifred Bols-
eé, tutor de dicho sletpms.; colegio La , Oran AníUla, 
A í a i í . r 7 1 10267 4 15 
6 PBi>.0>í B B ÁIJ M E S P O R X E C P S O N D E -«••'feo 1 piaiiU. tres días a U semana, y A domicilio 
$ i 5 B . B A) iuei, por el profesor D E Bodrigu< z. que 
vivo Pfrdo 2; pueden dejar el aviso en el almauen do 
niaaos dn D T . J . Cait is , Aml»tad n M. 
10222 4-13 
«AiFJ ETB&BSARTB, 
L«« st:t*.raa y eefi • T Í I B S que lo solU iten tecihlrán 
clases d« Inotmcclon "balo, pintura, oorte y oonísH»" Ion 
de prendas de vestir y l>tl<ortm E o ^ s , con «sp.Miaitdad 
en Iv-rdadO!», fl rf-n y finta Inw'.adHS ft h s natura « 
Cfcpri h('Hi»t adornos proploa pura regalo* y u«i» varie-
dad de iii das U I . > I . j . . . -r.. o»na-'i<is y omi» pf jaros con 
toHa pe:fuíKiion, por lo pn;ff>fl<ira de la Normal d e B i r -
c-.-lonv» v -nna de Un dlT<;orn>raB QU<I fué del col' g'o "loa-
bel UCatOlioa" d ) ebta ciudad, D? YloenTia Satis de 
BÍV»8. 
Pieolos oonvencionalcs. 
Uias** á ñoroicil o y en su casa, Puerta Gerrrada n. 18, 
entro B'm'lagigedo y Agulia. 
10!i86 4 11 
Rafaela SerraTto, 
ViUDA DE PEQUEÑO. 
FROFESOEá DE PláNO 




de Oontobilidad é Idiomas, dirigida por Felipe Oilvez 
y Fernando Uraais.—Consulado número 101, entre Nep-
tu: oy Virtudes 
Horas por la roche: De 7 á 0 Contabilidad.—Ds 9 á 
10 Ing lés ó Francés . 
Precio menso al adelantado: Por cada una de las 
asignaturas. 80 oro.—Ss dan clases ft domicilio á pre-
cios conven ionale'. 10103 76-13»/ 
Glasés de instrnooloii primarla. 
Se dan á domicilio, garantizando nn ráoldo adelanto. 
Informarán, almacén oe papel L a Cruz Verde, Meron-
deres número 20, y Faotoiia número 62. 
10147 <-12 
F H E R R E R A . P R O F E S O R D E I N G L E S t » N -• Be&a dicho idioma sin emplear otro en toda la en-
8«flanea, de modo que el discipulo llf>ga 4 poséer el idio-
ma en el mfts breve tiempo posible. Industria 67. 
0710 Ifi-SAsr 
PROFESORA DE FRANCES, M L E S , 
el bordado y todos los ramos qae c me 
titayen ana esmerada educación, sd ofrece 
á las familias de la Habana para primera 
7 segnada enseñanza á domicilio, ó para 
permanecer en la familia. 
Referencias: L a Madre Snpeilora del con-
vento Corazón de Jesss. Bnenos Aire». 
9880 10-6 
T . O H E I S T I B , 
P R O F E S O R D B INt íLÉS —Se ofrece al público y 
ooleRios para la ensoflanza de este idioma lo mismo que 
del francés. Prado 113, almacén de barros, de 11 á 4. 
9795 28 5ag 
Libros é Impresos. 
OLASSIQUES FRANfiOIS 
Genvres ohoirles de Malherbe, 2 ts. 13 btes. Basáis 
de Ml^hel de Montaigne etc., 6 ts. $10 btes. Osuvres 
oompiétes de J J . Boasseau, 25 ts. $25 btes. Ouvres 
comp'étes de Lafontaine, 6 ts $12 btes. Oavre compiétes 
Eossuet, 3 tR.$i-50 btes. Obifpo 64, libreils. 
10269 4 15 
HISTORIA 
de los Ee todos-Unidos de América por Spsno^r, S tomos 
í-n castellano $17, en inglés $7. Figuras y Figurones. 
blograflUs, 2 tomos $15. Viaje al rededor del mundo, 2 
tomos $7. Loa códigos españoles concordados y «notedea 
12 tomos $50. Historia general de Espafia por Mariana, 
oon tablas cronológicas, notas y observaciones criticas, 
0 tomes fr-lio bu«n papel é imoresljn $25. Dlooiousrio 
Lerna d« Aga'» aíe_ 10186 4 13 
m m m u 
Y m m ® m i m m . 
Una imígon da la Purísima Oonoep^ioii, da 
hulto, como de vara y mfiái» de alto, muy bien 
plnt*da, propia para ua a ̂ T ú oratorio, $102 
oro Sh vtmde en la oa''^ d» Ooi>tpo n. 101, entre 
Aguacate y V i l i e i ^ s H^baza. 
E n esta inixma ca<<.a hay estarap«s religiosas, 
Sacras, Viaorude. etc. 
Ob^po 101. 
n- 1048 12 6 
!SESESE5?SEÍíSES2SESESílSESZSE5ZSE5ESE5ESES25 
M t í l l l O l N A 
Sapuey: Anaton i * doscriotlva 4 ts Patologíamé-Mc-?-
qnliúrgíoa, por Nelston, 6 ts. $22. Clinl ia quiiúrgica. 
por Gosselin, 2 ts $8. Pa!* ogia y c Inica-quirúrgica, 
Sor Fort, 8 ts $< Toraféat lo*. uor FruU3f>anx y P i -oiiz>4ts $5 Id. p"r R»butdsu. I d oor A. Rodríguez, 
1 tomo $3. Librei i» LaUuivers i ia lO'ReiUy 01, coroa de 
Aguacate 10181 4-13 
m m u n m i í 
O B I S P O 32. 
Por la v ía de T a m j a hemos recibido ooleooiones de E l 
Proyeso, E l Liberal y E l Imparcial, oon les discursos 
de Figneroa, Portnondo, B diigaez 8 Pedro, V i ñ a -
nueva Vérgez, Oxtia y niinintro de Ultramar, pronun-
ciados en la discusión de los Presupuestos de esta lela. 
Cn. 1075 4 12 
i irtes y Oficios. 
á ? i e o ÉL PUBLICO 
Joaquín G a ñ í a , antiguo dependiente de Bedoya y de 
D. Mariano González, se ofrece al público para compo-
ner y barnizar tuda dase de muebles dejándolos oomo 
nuevos: tiene el barniz especial para pianos y toda cla-
se de muebles finos, cuyo barniz no h&y quien lo tenga 
en la Habana. Kooibe órdenes Obrapia 73, casa de prés-
tamos E l A r c a de N(.é. 89S0 8-10 
L A S I T U A C I O N , 
C O N C O R D I A . 
Se reforma toda olas» de calzado á pteeios módicos. 




A L E S DE LUZ 
FOEHiDOS. 
Q Haraofl recibido ana rmeva remMtt de c»! 
5 £ tttdc\ o t v w í a fabrica, tolo de última no 
ve 'ad. O P 
5 Ptira caballeros f nifU s tenemoa botines y 
^ » bMceyuies mmadí lo» y negros, verdi»(i<(>< f •« 
% £ M A Z Z A N T I N I S pnnradfl reoha, planta m h . 
£ ' i*coo bajo coo pncie a«, coBitdegcs o 
g ^ Para señoras y n*ñas variado eart-ido do 
M.ÍO ihpnTos de Doeetra fxbrica vArias f )Tmft« con 
* » t a ^ Q bajo, y IAS mimii.»bh'B C R I ¡ 4 T I N A S 
9 o»«» de mocho gu^to. 
% ^ NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A ademá» 
^« del ouAo que llera on la suela, i^ual al qae enoabez» este 
^ anuncio, lleva U D ló tuioew •<! tirante qu»^ >lío' K * i » K I < ' A 
^ D B L A P K 1 . K T K W . I A • , U I L ^ 1 A K . I S A , , P O H T A L K 8 
«O L f i Z , i l A H A I T á . 
l ' l l iIS. a iRÍ>0«A Y COMPAÑIA. 
Ca 1019 1 A 
i H ^ R Z E R SAlIERBRUNNENi 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOE AGUA P A E A LAS COMIDAS. 
I>a qne tiene agradable sabor. K a m á s h ig i én ica , 
Kl «gu» B X C B L 8 I O E I est i r soonoolda ojnio el mejor regullaador de las digestiones lentas y penosas. 
Sirve de ma^nidoo refres*) tomándola oon aaúoar ó ooo ou«Uuier sirope de frutas sobro todo si se toma fría. 
Kl agua E X C B i . ^ I O i t e s de sauorior calidad, y pocas soad<« tan axoeloute puresa. 
U N I ' A P K R t l l A D A de todas las aguas oononrrentes á la SxposlDlon de Amberes de 1885. 
LftSmÉDJC-tSMUHKItnNRtTKILi H S C O M I K N O A X C O M O B E B I D A T B K D A D B R A Ü S N T B 
D I E T E T I C A . P I D t W B E N O *FÉ«» Y K E A T A C R A N T ^ . 
niR vn-^WA í P O R M A Y O R f itl. Amargura 18. 
T X i ^ * A i C ü H T K A L J Botica de 8an Miguel, Industria esquina á San Miguel. 
V B M T A S A L D E T A L L | 
í Farmacia I.n Rsunion—Teniente K s y 41. 
San José—A guiar 106. 
del Dr, Johnson—Obisoo 63. 102fi2 6-ir> 
EELüJERIá "81 CRONOMETRO". 
O B I S P O 67. 
E n este establecimiento so hace toda oíase de composi-
ciones por complicadas que «o»n tanto en relojes de bol-
sillo oomo de sala asegurando «stos trabajos por un ano y 
dejándolos completamente nuevos- También se ponen 
Kemontoirá los de llave siendo imperecedera su dura-
oiou, á precios sumamente baratos. Todos estos trabajos 
los podemos haoer más baratos qoe nadie. Tait,bion te-
n' mos un variado surtido do Te'ojes de oro, p'ata y de 
salto á precios mis baratos quo nadie. Leontinas de oro 
y enchapadas, todo A precio de fabrica. 
E n la misma se slqui an mtgoificas habitaciones con 
vista á la calle del Obispo v la cnlte de la Habana, oon 
esmerado servido. O B Í S P O «r. También se compra 
oro y p'a** y monedas cortas y agujereadao. 
iore 4 n 
Gran fabrica de sombreros 
e n genera l . 
G HU surtido de bombas de íeipa. 
Qran surtido de bonobus d« castor. 
G-rau surtido de boubat) de o'sk. 
Qran suiiildo de bombiaee da verlas clases, colores y 
fonnus. 
Gran surtido de sombreros de oaftor. 
G>an surfido de sombreros de pijÚla. 
Gran surtido de sou brtwa de Jipijapa: 
Gran surtltlo de soiubrerus de etlloras. 
G R í N R E Q A J A D E P R E C r o ^ . 
N^die ha ae salir sin comprar uu buea sombrero por 
po o dinero; io qne se quiere es reabear la mucha t x i s -
V» ola qne bay. 
Ven-lo barato y al cent .do. 
Si fui pierdo lo mió. 
81 doy. ft mi ruina vo?. 
St doy akuna ttonsa/hí de pag&r sin esperanza. 
Si presto al cobva'- me hacen ges\o. 
T p»ir» qnivarm'» de esto. 
Ni doy, ni fio, ni presto. 
tkítl* <iü í a A m i s t a d ndm 49. 
C 1Ü7« 8-18 
LOS MEJORES CURTIDOS D E L P A I S . 
L v v a n grab^o un cufioovaicdo qun di(w T P N H K I i 
f^L W L A C R O D E ft ' i t N C E L R O D R I G C E Z < AR-
D ^ Ñ A S quo lus garantís», informaran ou»moa loehu-
ytkn ueaao. 
Direociort: Hodriguess 7 B l a r t 
C 1041 C A R D E N A S * . lafto-6ag. 
J. MOSttüERA. 
Claco formas ds corsé, entre ellas la 
tan renombrada 
Olí 
Frecio 3 doblones. 
64—C4LIB D1L SOI—64. 
ItiOll 8-10 
Trenes de Letrinas. 
A 5 realas pipa. 
Gran tren ais limplosa de letrloas, posos y «umideros. 
Oa IA pasta desinfectante grátis y recibe árdenos en los 
puntos siguientes: Ouba y Amargura, bodegai Barnasa 
v Muralla, bodogai Habana y Loa, bodegí: Caleadn d« 
la Belní: r. 16, osfé JSl Bcorooi su du«T!o v i»* SMI,!« nú-
mero tSV, A lÚMdMe Gasialoa K*y. 
10203 &-14 
Solicitudes 
SE D E K I S A 9 A B E R E L P A R A D E R O D E L N l S O Pablo Rubio, c o » o de 10 afios, haciendo responsable 
al que lo abrigue: impondrá su padre D . Tomás Rublo, 
que habita oaiie de San Nico lásn . 67. 
1(m8 8-17 
CA L L E D E L A M U R A L L A N. 43 , C A F E " L A Victoria." altes, bay una jóven parda de moraUded 
quo de««<% encontrar nna casa decente donde cocer y ayu -
dar á los quehaceres de la casa, con la condición do dor-
mir fuera Tlone personas quo respondan de su conduc-
ta: se preüere el Csrro. 10353 4-17 
U N « E N E K A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O extranjero de bastants intellgenois, que ha ocupado 
Isa principales casas de esta capital, tiene qulon respon-
da por su condatts y moralidad. Obiopia B6 y IO"1. 
10332 4 17 
Cos turera» d© modista 
y apiendizas, se solicitan? ú 8, Sal n. 61. 
10326 4-17 
S© solicita 
una mujer blanca para criada de mano, oon buenas re-
ferenoiaR: iuipcndrán Galiano 42. 
10319 4 17 
Barbero. 
Aprondic sa solicita uno que entienda y qua tenga 
duten iN»»ponda por él: Teniente Rey entro Cuba y San 
l insclo , b»rbeií<i. 10850 4-17 
f V f e S B A ( ¡ O L O C A R w E L W A C R I . i N D E R * D B 
«-'un mes da parida a leche entera, sanarferreferia L ^ 
U-Jon ca la idadelaRainaSS. 10^5! 4-17 
í TN Á 8 1 A T S C O G E X > ; R A L C O I U I S K K O Y B B 
U póstero desea encontrar rolooaoion ya sea en cssu 
partioulaír 6 ijatabla-lmlíuto, sabs bleu au oflolo y ll<*Ta 
mathos aTms en el país y cumplo bien su obl igíoion: 
dlrigirno Amistad 17, bodega. 103S7 
. | K A P A R D A D E 3 I t tBSSS 53 P A l t í D A D E S E A 
U oolooarss eu casa p i r t l o u i a r á leíihe on<:«ta; t a m b i é n 
desea coloosrae una moierdta de 14 «ños para orlada de 
m a n c ó man^jAr n iños . 10302 4-17 
ü n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia en la Habana: informarán Consu-
dolC6, farraailAUiiiTiréa!. 10304 4-17 
S E S O L I C I T A 
a r a criad» do manos con buenas refsrenoias Nopturo 
i iúnirass . 10318 4-17 
UNA S E Ñ O R A ( ¡E C A N A R I A S D E S E A C O L O -carie. aoooipt&Vidola cu Li ja, una par>» lavandera y 
I* otra nar» ma^ejür nn nífio OÍ otra coea análoga. T e -
níanle R n 85 imoondrán. 10*42 4 ^7 
ÜNA P E R ^ O X * D E C E N T E V D E 1 N T A C H A -ble conduu'», stgnn it-forenolac que pustte preaen-
t.-u; ofrecekus eemeios para cobraicr ú otro empleo 
atenuado ó pira aoompaliar á alguna persona anciana 
ó deiiiuds: im ondrán fUu Igcaolo 91 10336 4 17 
Ü NA M E J O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A o^ad solicita oolo'jaolua de criada de maco, también 
p>ra faíira d»» la población en la Isl?; tieneqni. n respon-
da de sa condaots; informaián San Rafael n 26 
0122 4 17 
EJiN V I L L E G A S 0 3 . E ! * T R E 8 U E L a g , S B D E S E A 
K^una criada btanca, que sepa ru obllgaoion. para les 
quehaceres de u r s Fermna sola: no se lava ni se plan-
cha, pero si r o tio e buenas referenoias que no se pre-
aent.-.; f 6 o dan ra^on ds 8 á 11 y de 2 á 5. 
103 0 4 17 
ÜNA S E Ñ O R A § O L A D E S E A T O M A R EM A L -quilar á una mujer de color que sea formal para co-
cinar y hacer IOÍ quehaceres de la casa; so le dará una 
habitación, ropa limpia v 15 pesos Stes. al mes. Corra-
les 107, entre Cármen y Figuras. 
10501 4-17 
Be sol ic i ta 
usa orlada de mano peninsular que sea formal y no ten-
ga h\j os, dándole 25 pesos papel de sueldo y que tenga 
quien la recomiende: calle de Dragones n? 101. 
10310 4-17 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E S E P A lavar y planchar ropa da hombre que ésta no traiga 
niños al acomodo, se prefiere á la que duerma en la colo-
cación, se le paga $25 btes. al mes. Lamparilla 94 esquí -
n a á B w n s z a . 10349 4-17 
SE D E S E A E S C í í N T R A í t U N A B U E N A L A -vsndera y otra oooineia que duerma eu el scomedo. 
Pueden ser blancas ó de color, lo que se quiere es que 
den gaiantiaede honradea. Inquisidor 17 esquina á San-
ta Clara. 10141 . 4-17 _ 
B A R B E R O , 
Se solicita un medio oficial ó nn aprendiz adelantado: 
Cuba entre Lamparlllo y Amargura. 
10311 4-17 
U N M A Q U I N I S T A M E C A K I ü O C O N 10 A Ñ O S de práctica, en máquinas de vapor, de todas oíase, se 
ofreceá los sefiores haoodados para la próxima zafra: 
tiene referencias de su inteligencia. Agalla 82. 
1̂ 865 4-17 
DBSfcA C O L O i l A R H E UNA P B N I N S U L i t R D E criandera á leche entera, en la misma desea oolocar-
st unapardita de manejadora do niños: impondrán o«l-
ztda de San L'zaro 207, esquina á Escobar, bodega. 
10?85 4 17 
j i K A J O V E N B L A N C A S O L I C I T A C O L O C A -
* clon para el servicio de mano y ayudar á coser en 
nna casa particulai: tiene buenas referencais y ae adap-
ta á los quehaceres domésticos: informarán Acei ta 8. 
10318 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D U M A N O , H A D E tener personas que la recomienden y se desea encon-
trar una morenita 6 parda de 10 á 11 anos, sin más re-
tribución qne atenderla en lo que necesite, se pioflere 
huérfana. Bavo 11. •?0334 4-17 
Merced 6 » 
esquina á Compoetela se solicita una pardita ó morenlta 
de s á 13 afion para cuidar n fios. 
173Í8 4-17 
¡¡Sí, señor!! 
Coavenoldca de que nnoaíras eombtaaclo-
níis «on ea f xtraio ú Jlea Its fámllias hemoe 
hflcho esta Dr!ev>; advIrilfti:¿olefl qm no 
hay roáa que unoa 300 lotea de cada r úmero, 
y i>or lo tirito no hay que perder tiempo. 
L O T E N? 1. 
Uaa guitarra grande, de! ta 
maño ca«.l como 1,-ia de verdad, 
con aela cuerdas remanas, una» 
\>\a. con tsn olturon, nn ferroea 
r ií co1? 3 o*iro;3, c«br;llo con 
glnete de hoj» do Utit y na tha 
cho ALO. 
l .OTR N? 2. 
Ua Jnego de eal* eug*nte> 
mj)u 8t<> de HMjap-jr&te que 
ajbre, ecfi, 4 el U «, roeKi» $Q o-\u • 
ír<», nna umftr'cad? onaterfilade 
alto, co¡. pe • , uu quito d" m<k 
no, un ca he regln con cab& lo y 
un óvfela para 1» o/te. 
L O T E N0 3 
Un trompo graude con mú lea» 
on bnen jueg » de ^olo», no Jo 
k«y do ene ti», nu reloj con león 
Din» y cnerda y nn» flin Ita. 
L O T f i N? 4. 
Una kic.iffiok r» mecánica, una' 
caja d i madera con una pobla-
ción complor.fi, con caaaa partí 
colan s y ©d ñ-loa púb Icos, ár 
bolee, atlinnlí»". eto , i;n caballo 
de madera, un tollchlnela con 
platillac, ucn caja e n 12 ani-
mal* a aln piotar. 
L O T E N? 5-
Un costurero con todos los a. 
víoa nooesarlos de labor, un jue-
go d^ cocina con fogón, o íc íro-
IM, fattaiLes, oaaselag, moldea, 
plato», escoba, etc., no eqilil 
brlat^ peri; naeiQQte <i ua muBeo 
ü o o k g l c o , una íorpre?a y nn 
espfjo ovalado. 
L O T E N? G. 
Un palacio encantado, cus ha- ^ 
binantes salen & l a vista de los { 




T ido por 
un peso 












lador ocoeánloc, « u i trompeta, \ 
nn oabp.lin ooa bnisncín y nn I 
sraa de Nró con una Inflnldad | 
áe snlma'ítos. j 
L O T E 7. 
P a r a poreornts m a y o r e s . 
Un álbum para 38 retratos Im-1 
perlales y chicos muy bien deco-
rado, nn espejo grande con marco | Todo por 
abultado, nna fosforera de nlkol, \ un peso 
na cuadro o n una Imágen de billetes, 
relieve, Üutnlnedo, con ,.BU orla | 
Cftl, (es precioso ) 
L O T E N* 8. 
Un estuche neaeaer de aeao con ^ 
su espíj-) y oejonoltoj un peine 
do anta de Iriandt; nna motora i 
da metal, fin», nna mota para ( 
polvos buena y un cepillo de ¡ 
dientes. 
L O T E N? 9. 
Una peineta de última nove- ̂  
dad, á escejer; uu ridículo de 
pana oon adornos de nlkel y cor- Todopor 
den de secU; nn fanal de cristal \ nn peso 
con nna imágen den*zt; nn oua- blHetes. 
dro para retrato Imparial y un 
arillo, 
L O L E N? 10. 
U Q Jaego de loterf» 6 un Jue-^ 







SE S O l i l C I T A UNA CK1ADA DB 13 Á 14 AfiOS para el servicio de mano, ha de tener personas que la 
ícnratioen. Estérea 64, esquina A San Gregorio, "barrio 
del Pilftr. IQvfiv i 
los d-.i; un recnardo üe Jírusa- ) 
lerj UQ oti^lllo de uñas y nn es- ¡ 
pejv) de boltilli-, j 
L O T f i N? 12. 
Una c«j^ de p^pil limbradol 
con la Ifctta que pldfcn, tlone 25 Tní3nriftr 
pliegos y 2 eobret; un portaplu- ! r„ ° p ° 
ma?, 25 tarjetas Impresas con el ¡ uijjífTg 
nrmbre que pidan y un cuadro \ D1U0WB' 
para fotogriifia, j 
I Í O T E B E X T B A . 
A . 
Un juego de tocador de coloros, do cristal 
fi.io, magníficamente decorados, compue»-
c do 2 botellas, motera y plato, son de for-
ma nueva y tienen portabuquete cn las 
tapar; on p%qnf. t . d¿> po vo« de Courtray, 
:«gíiim< a, y nn* m'>ta pala la cara. 
TODO POU $3 B I L L E T E S . 
B . 
Uaa magr;1íba )l<5orora do cristal de Ba-
cará t, tallada en predosoa dibujos, com-
puesta de botella, 0 copa y babdeje; nn 
prendero do fint)»e1», nn espillo para pol-
vos, fir.o, d-j la car* y na pasador ¿« uií,n 
tilia. 
TODO POR 8 PESOS B I L L E T E S . 
L O T E S E X O B t B I O R . c. 
Un ju«go lavaba do porcelana fina, com-
puesto do palang&nü», jarro, servicio, jabo-
nera y cepillen:; nn cepillo de dUntes y 
otro de u&»s, 
TODO POR $5 B I L L E T E S . 
D . 
Dos magníficos trípodes para poner á los 
lados del eofá en la sala, bien decorados, 
dos macetas y cu f nal grande que elrve do 
centro, 
TODO FOR $5 B I L L E T E S . 
m Puritanos 




»3 1 3 - d l 14 
8e sol ic i ta 
an« criad» blanca qu*» t e n c » buenas referencias pera e l 
«ervloin de mano y urudar i cúter. Oalle 0? i»? 61 o«<iui-
na A.. Vo.Udo. 101 ig *-17 
tíe sol ic i tan 
«prradtoee en Obispo número 102, lampareri». 
10306 4 17 
m m z m 
a s t á E S I 
//CósTcorCRtai 
ERECIO f a CÍNTAvOfl t venia «o ICKI.» U> 1 
THE BL00M EEMEDY 00., Nueva York. 
D e p o s i t o e n l a H a b a n a . 
B o t i c a : L a B e u n i o n do J o s é S a r r a . 
5-17 i m \ 
ANUNOF B DE LOS EsTADOS-üNIDOS 
I HOHBI 
SORTEO E X T R A O R D I N A R I O . 
P R K M I O M A Y O K , $150 ,000 . 
OertijlaMnon lo» ahtjo fifnnntu, qu» m̂fo nuMtrm »u-
ptrvitionydireooin'i t* kaoen todo» ío» prtpmrattvo» varM 
lo» Sorteo» metwialet v tñme»tr»l«t de la Iioterim dti A l -
tado de friyuisUmmi que tn pereotim jtr»»»n<itainoi l» cfle-
ftraoíon dedioho» toriros y qu* todo» ** tftelUmn eon hon-
rikl<y, equidad y lyueua fe y uutorixmmo» 4 la iJmprtí!» (;tM 
kñnm uto de este oertiJUsado eon nuettrm firma» tn / « • -
ülmiU, tn lodo» tu» «nunoio*. 
l>0TnlnarloSr 
Lo» que tuteriben, £*iM¡ueroí <'4 fíutvm Orlean», i'«fj«-' 
rimo» en nuettrodeeptuho lo» biüete» premiado» i ' la L o -
(•tria del JCttado d» Louitiana que no» Man j/ragentado» i 
J . H. O Q L S 8 B T , PRISA. I L O V I H I A N A WAV. 
BANM;. , 
J . W . K I l . B l l K T H VÍIEH. WICAirK ti A V . O A M K . 
A . B A l i D W f M . PH.KM. F I B W . t í R I ^ A H M MAW. 
B A N K . 
TRACTIVO M PRECEDENTE, 
DI8TIBDCI0SÍ DE HAS DS HEDIO HILIM 
Lotería del JSstado de Lonlslana. 
Inoorporad» rn 1808, por ss a&os, por la JUegUlatara 
DAralos oblólo» de folucaolou y 0a i ld»4—oon un o»i>ltal 
ie»1.000,0¿o, «J (juo duarto entonce» M le b* « R m a d o 
ana reserra de rata de 9¿60,000. 
Por nn Inmenso m o popular, su tnwwjtU"!» í o r w * boy 
parte de 1* presente Oonr.tltuoloa del «BU^'Í , M^VtsA» 
em dioleaibr» & de 1070. 
liOfl BUll'l'KOS TIBNKK i •. 'I'OÜÜB U)H MmyM 
tfunaa »» poeponmi. v lo» preveo» fama» i t renueti*. 
L a siguiente ee la distribución: 
{Sorteo ffieusual u" 186 
0 BUA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lagar en 1* Academia de Másloa de Mueva 
Orleans, el tnáites 14 de setiembre de i -
i'M la dirección y superrlslon del 
(ínil. i i . T. Beanrogard, de Loaisíaua y e l 
Oral. Jnbal A. Early, de Virginia. 
$ * * « B Ü O Mayor, $150vOOO. 
C y Nota. - lK»a biiletea enterca valen f 10.—Medios f5.' 
Quinto $2—Décimos $1. 
1 G E A N P B K M I O UAYUU D B 
$160.000 son $160.000 1 PiiJClíIO M A Y O K D B 60 0̂ 0 
1 l>U<tM.10 M A Y O H D B . -. 20 000 
S J 'RBMIOl i Q R A N U l í ; l D B . 10 W)0 
4 CIUCMIO* O K A N D a S Di* . 6.000 
3 , PHKMLlUl* DB 1.000 
60 ., — . 500 
too ., n aoo 
9.10 ., n -»••<"•.——• 
ew „ „ ioo 
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2.170 Premios, asoendnntos á . $323.600 
óo» pedidos de uodedudo» deben enviarse soUmanM ft 
la oflolna de la Emprovn «o Nnov* Orleans. 
Par» otro:) informa., OÍ? JlrlgirAn las oartAs ^do Ua 
M A .Ui>u>( loo con claridad. L O H O l K t í H 1 ' » 9 A -
í.rtrt. Oíros do Bxpronc ó las letras de cambio so enria-
ron en sobres ordinarios. L a s sumas en efectivo pueden 
ouviarse por n< (ujcprorr slendos los gastos por cuenta 
de la Empresa L a correspondencia se dlrlglrí» A 
iísS. A . OA VPIII1I-
New-Orleant). ÍJI.J 
6 Moa A W. A. O A Ü F H I M . 
Washington, D. ü. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas oertifloadas se dirigirán al 
N S W O K I i R A M » N A V I O R A L . BANK* 
Nüw-Orloans, L A . 
STK. valioso icmediü Ilev»i 
, y iiete aCos d© ocupar u» lugar p r # » | J 
Rente ante el púb l i co , habiendo principiado i » 
preparación y venta en lía'/. E l consatntt 
í,e este popularlsimo medreamento nanea h « 
nido tan grande como en la actualidad, y eit« 
p©r ti mismo habla altaiDnentn de I U maravU-j 
íosaefictd*. 2 
N o vacilamos en deci;: que en ningún sol*' 
%»MO ha dfjndo de remover la« lombrlcei dt 
p.mbos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos .por estos enemigos de Ja vida humana, • »i 
Constantemente recibimos recomendacione* 
de facultativos en cuanto A su maravillos» 
«ficacia. Sü gran éxito ha producido n u m e i o -
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
aaucho cuidado de examinar el nombre entero 
f ver que aec 
" i . i " I 
&GID 
( F O S F A T O ÁCIDO D E H O R S F O R D . ) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
E s u n a preparaolóü de Fosfatos do Cal, MaKUcsia 
Putasa y 11 Ierro con Acido F o s f ó r i c o eu t u l í o n m * 
que se nsiiniian prontamente a l sistema. 
tícsrím la f ó r m u l a del Professor E . N . Horsford, do 
Cambridge, Muss.. 
t i Bomodio nuia efleaz para Dispepsia, Debilidad 
Hental, Fibica y Norvlcsti, IV rdlda de ia 
Knergin, VUullrtnd, etc. 
K c c o m i í m d a n l o milvorsalincuto los facultat ivos 
de todas lita csciiflii". 
Sus efectos «? nionizan con los ostlmulautca quo 
sea necosa rio toinar. 
E s el mejor tún ico conocido, pues íortalcüO el 
cerebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable con s ó l o agua y un 
poco de a z ú c a r . 
CONFORTA» r U E Z l , VIGOR T 
Salud, es M ExceMeReíngerame, 
P R K C I O S R A Z O N A B L E S , 
Remil.íV!© gn'itl * por el corroo u n í o i l o t o c o n todofl 
{ M pormenores. Preparado sor l a 
Rmnford Chemical Works, 
Providenco, B . I.» E . U . A. 
Do venta e n l a H a b a n a por D O N J O S Ú 
S A R R A y por todoa los droguistas y comerc ia»» . 
•es cn drogas. 
( U t ¡ t J n d o c o n . l a a J m i t f i f i r . ' n ^ ^ . 
B S T A B I i B O I D O BN 1 8 0 1 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza qne hace ereoer el pelo en 
las cabeza» calvas, que eradlo» la ciña y l a 
caspa y qne limpia la cabeza de Impnrenaa. 
Positivamente impide qne el cabello «e ca i -
ga 6 encanezca é invariablemente lo pona 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida do Barry 
L a Original y la Mejor. E l Énlco pertum* 
del mundo quo ha reolbldo lo *pr<>b*cico d« 
un G-oblamo. 8« 6x5*50 áA » « # 9 
A V I S O , 
T7a£ parda do 20 afios (ie^ea coiooarsa do criada de 
mano ó de m»noj»doi-a de ui&og: ae responde por an coa-
<laota. Gervasio 8 B icfúrmaréii. 
10318 i-17 
SO L I C I T A C«>LOCAKeiE O E C O C I N E R A , l NA blsr.cs pa'& hs-aeria compra etc. Agalla 116 A . 
i 0̂ 96 4-17 
M O D I S T A . 
l^aa aeñora que corta y entalla por figurín y capri-
cho par» señoras y niños dnsea hallar colocación de coa-
torera tn oasa partíonli»r: tamhien cosa con primor ropa 
"blanca: »e responde por ella. Villegas 77, 
10314 4-17 
DEr>EA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -\ U r a e<Ud para manejadora de niños 6 paraacompa-
fii»r á un» geñora no tiene inconveniente el salir par» el 
c»tnp:) y 'inne bnenns referencias de ias partes donde ha 
servido Habana 87 informarán. 
10281 4-15 
/ ^ f c f t T R O « J i s N f R U . U E N E C O C J O S Y C O L O -
^•^cajiones Agui&r 75 Bereoeeitan bueno» planoha-
«loretj y planchadoras nara tren de lavado. Se necesitan 
cooinerca y conineras blancos, de color y chinos, y tam-
bién criados de mano blancos y de color. 
10255 4 15 
Se solicita 
unahn*na orlada de mano, blanca, de mediana odad, que 
entienda de costura. Lealtad 68. 
102*3 4-15 
S E N E C E S I T A N 
nn ¡rrlado de mano y un cocinero, inteligentes y aseados, 
<jae tra gan buenas refert ñolas. Paula número 8. 
1027J 4 15 
Se solicita 
nuü ciiad» para el nervloio de una oasa de corta familia 
Bubar.a 118 darán razón. I02«e 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, ámbas han de 
traer buena recomendación. San Nicolás 40. 
10062 5 11 
Compras. 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan meior que nadie. Reina n. 2, frente & la A u -
diencia. Í0346 4 17 
Se compran muebles 
en todas cantidades: Gompostela 46, E l Segundo Ténix 
10138 4 17 
SE C O M P R A N M U E B L E S , G A R A N T I Z A N D O que es la oasa que mejor los paga, y si lo desea el i n -
teresado se les reservan uno ó más meses para que por 
el mismo dinero lo vuelva á comprar; Berniza 42 
10308 4-16 
Q E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A E N E L « A 
C?rr¡o de Colon, Angt-les 6 Guadalupe, que no exceda 
de dos mil pesos oro, sin gravámenes ni censos que lo 
afectfTi.. prc-firlendo sea grande y de mamnoRt.ería aun-
que de construcolon antigua: informarán V i legas <4. 
10220 4-14 
SE C O M P R A N TOO* C L A S E D E L I B R O S E N pequeñas y grandes partidas: también se compran es-
tuchas de oirojia y matemáticas: calzada del Siente 
n. 81. Librería, entre Bnare» y Factoría. 
10223 10-li 
SE C O M P H A T O D A S L A S M A Q U I N A S D E C O eer qce se propongan, de Singer, Gran Americasay 
Bemingtcn: también se componen con perteccion de to-
das dase?. Calzada do Galianon? 2, entre les de Tccoa-
dero y San Lázaro. 10204 4 14 
Se compra 
SO L I C I T A UNA S E Ñ O R A H A C E R S E C A R G O Je lavar ropa de hoteles, tandas, de teñorse y niños, 
p~r mesen ó por pUzas, trayéndosela á su casa é man-
dándola á h^ícar para lavarla en su casi: tiene personas 
quo garanticen su trabajo y formalidad. Cuba 112 es-
qolna A f>o\. 102S4 4 15 
A ios zapateros El Hombre Libre 
Se solicita un opersrlo zapatero ó un lorien i1eg»do 
que st-pa del oficio: calle del Sol n 23 entre Ofloios é I n -
qi's'dor. t0?59 4 15 
Ü W J V E N E X E L E N T E C O Ü I B E R O Y R E » pouteto qao sabe cumplir wm su obligación, nesea 
encot trar ro'jocaolon; tiene personas que respondan por 
él¡ informarán calzada de Jesnsdel Monte 207. 
10266 4-15 
l i a Protectora 
Necesito dos bnecoe camareros de hotel, tm portero. 3 
«riadas de mano y 2 niñeras, y un dependiente de Ted-
ian rant. Amargara 54- )fi278 4-15 
S E S O L I C I T A N 
«loa dopeodientía para repartir cantinas y también ee 
reparten ountina» ft domioiüo á iTBOÍOS módicos en la ra • 
!h)(i« la picota n. 54 102̂ 9 4-15 
8e ^ o l i c í í a n 
doi morenof» de cauono de 40 á 5 años para an potrero. 
Muralla ó Rióla n. 08, botica Santa Ana, informaran. 
10248 4-15 
S« solicita 
un criado de maro para todos los quehsoeres., de 14 ó 16 
aflns, prtfirléadolo pí-ninsular y qne traiga referencias. 
Informaran Aguila 116 cuarto n 29. 
TO'RO 4-15 
SE O E S F A H A B E R E l . P A R A D E R O 7>E L A morena Juue'a Peruándee, qu» fué patmoinada de 
D . J o í é Fernández y D* Mercedes Fernácdez, la 
noUnlta su bija Eacarnaolon, qns vive en el ingenio So-
aftrio. Aenaoatí). 10226 4-14 
a fft v i R | A l T i PBNrN's í"LAH SKECfKN'LLÉOA 
* J da. d^aea colooar*e p-̂ ra seivlr á una familia ó de ni 
flora. Economía número 4 darán raai.n. 
10320 4 1 4 
PAÍRA ON M A T R I M O N I O S Í Ñ R I J O S V Q C E dciern 6tínc»r s una ñifla dedo e í f i o s que sabe ai-
gnnos de loe qnebsc res domóstifos. se de»ea no vava á 
mandados á la callo: informarán Gallare 64 mnebleila. 
10500 6 14 
Oriado 
So desea uno, blanco, de elad y moralidad. O'Beilly 
ndnero 66, or-iohoneila y paiarería. 
10239 4-14 
SE SOLICITA 
U'i» criandera á leche entera en Virtudes 80. 
1̂ 240 4-14 
S E SOLÍCITA 
un regente para una botica. Informarán Gallano 6 i 
i 0238 4-14 
Q K S O L t C i T A N D O S C R t A D A S , UNA P A R A L A 
O cocina y la otra para la msno. han de ser penini-n lares 
y de medien» ed»d. Eatévez 51 frente á la Sociedad 
102 9 4-u 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O L O R qne sepa bien su obl'gaoion y sea aseada: debe tener qnit-n 
responda de so honradf z, de ]o contrarío es iaútil qne se 
presente Ir>foimarán Concordia 19. 
I0í 7 4-14 
una ce sita de mamposterla que sa valor no pase de £00 
peses oro libres para el comprador. Concordia,130. 
10206 4-14 
Be compran Ubros 
de todas clasea y métodos de música pagándoks bien. 
Librería L a Univereidid O'Reilly 61, cero»do Aguacate 
i sm 4 13 
Se compran libros 
de todas ciases en pwqueBaa y grandes partidas y tn 
cnalqutar idioma. Obispo M, Sibrerla 
9959 10-8 
O J O PISA y PBHíSífM. 
Se compra toda clase de prendas antiguas do oro y 
plata montadas en brillantea y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios 
San Miguel esquina & Manrique n 92 
8« pas» á, domici l io .—KRASCIHCO P O N C K . 
9C0S M-SAg 
Casas d® salud, Hoteles 
HOTEL SARATOGA. 
Se ha trasladado de Qaliam 102 
á la w l z a ñ a del M ' nte 45 
R E G E N T A D E E L D i R O S A R I O D E V L I A R T . 
Son edmodse y ventiladas todas sus habitaciones con 
bocones y pisos de mármol, situado frente al Oampode 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de mi her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimojeios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan cuartos con as'stono^ ó 
sin ella. 10S29 B-17 
HO T E L G R A N C E N T R A L , V 1 R T U O E S , E S quina á Znineta. ISnesta nueva y magoifloa casa «e 
alquilan habitac'ones con balcm á IH oa'la dando todas 
á la brisa, para familiss v caballeros «stando tolas mu y 
bien puestas. Precios módicos. 
10245 4 14 
eres. 
Se alquilan juntos 6 separados en la calle de Jesús Ma-lian'MO bajos, una bonita sala muy fresca condes 
rejas á la calle, un cuarto, otro dw baño, cocina, come-
dor, Eaguan: hay uas y agua de Vento, aumi 'ero. patio 
grande.' m&g pormenores en la misma informarán. 
1P312 4-17 
Sflalqui a ia hermosa sala de la gran casa Tenlente-R j y n . ?8 tiene por separado onde cocinar y lavar, 
aguaysnmidero en lot altos, cen su gran azotea á 8 
pasos. 10310 5 17 
SE ñ . L . Q V I L A N 
los hermosrs altes ¡'o Ja calle del f?oI n. 41, entre Habana 
y Oomposfela, con eiitndiit tolas hora?, con balcón á la 
calle y asna do Vent : se dan muy bara os. E n la misma 
ir formal ác. 10327 4 17 
UN A S I A T I C O B U E N G O C S N E R O Y R E T O S tero, de bnona conducta, desea colocarse en caw» 
pvtlontar Saroarirana n. 7. 10227 4-14 
rÑA PABOAOlS I t D I A S OE P A R s D A , S>E 
abundante leche, desea colooarsa de criandera á mf-
dl*leche en nna buwa casa. Teniente Ee» n. 60 á todas 
horaa. joíli 4-14 
TJu muchacho 
da 12 á 14 nBoa para dependiente y ia l impiéis, se solici 
fc». Balad n. 23, librería impondrán. 
10233 4.1i 
Se de^ea colocar 
un» criandera á Ische entera, de trea meses de parid», 
ahondante ;eche. Habanf. n ?40inform»ián. 
10'85 4-14 
A L 10 P O R 100 A N U A L S E D A I ON H I P o T E -cad casas y fincas de campo cualqulor» cantirtad 
por grande ó pequeña que sea. se negocian créditos hi-
potecarios, censos, recibes de casas y capellanía y toda 
flla?e do negocio quo preste «arantí»; puede ctjara^ieo 
Monfiorrato 105, esquina á Teniente Rty. almacén. 
103̂ 0 3 4.14 
8© solicita 
UB» exoeJonto criada de mano qne entienda de costura 
Marianao calle de Plnma n. 2. 
10200 4.14 
S E hí L l C t T A ÜMA C H I A O A D E M A S O bia ca de meíiaua edad, para el f errielo de uua corta fami 
I U donde re ha^ niños; ha de sabor coser y dormirá en 
«1 aoomolo S*u Nicolás 88, entro San Rafael y San Mi 
gffl. 10'79 4-13 
I T N A C R ' A D A P E M í N S l L . V K D E S E A E N C » N . 
trar naa colocación para manejadora de nlfloo 6 a-
fiompafiar á nna señora Consulado n. 51, tiene quien 
rasponda por tu oondu'ta. 10201 4 >3 
Un usut harho 
«e solicita blanco ó de color, de 14 á 16 i ñ i s , para er.rvl 
c'.o doméstico y Bandados, ha de presentar buenos In 
formes Consulado 52 do 10 á 4 de la tarde. 
10194 4 13 
tt£ S O L Í C I T A UN G A L l T É G Ü I T O D E 14 A 13 
l e f i o s para los quehaceres dH una casa de corta fami-
lia. Be le dará buen «neldo v ropa limpia. Informarán 
Villegas esquina á Obispo, altos de L a Rusia. 
. 10200 4 13 
Be solicita 
una cooincra. bien bUnoa ó de color y que ayuda A ¡os 
quehaceres do la casa, buen sueldo. Eomay 29. 
10180 J 4 13 
f ] W C O v l N E K O K É M ^ S Ü L A l l D I 8 E A C Ó L Ó -
* J oarse en casa par Honlar ó estab eoimlento, tiene per-
sonas que respondan por su conducta: darán raion E m 
pagado 17, bodega, 10168 4-13 
Kegí 'Bte 
8e ofrf ce uro á los dueños de farmacia Se prefiere f c 
el carneo I r f - m a r í n drogumía de R/írráyen L a Oen-
tral y «D riárlos I I I n 3, café. 
10168 4-18 
SU l f iEt !E»lTA tíi* Clfrl 4 D ^ riLAN<?b Ó D E < o ior de 14 á 10 años, para los quehaceres de una casa: 
que tenga buenas referencias y sea formal. Suaree 8f* 
•i»^4:. r>.8on. 10169 4 13 
S E S O L I C I T A 
una Biflora peninsular de más de SO aBos d« edadpí.J8 
los quehaceres de una corta famíli» que sepa J&var j 
planchar ropa da nifíos, se le darán 20 pesos. Belascoaln 
32, en el café darán rason. 10172 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cris dita menor de 15 años para entretener niños, en 
la calzada de Ga'iano 101 eequina á San José, diiigiree 
á la botica. 10187 4 13 
US A S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E D I \ N A E D A D desea encontrar rolooacion en oasa de moralidad 
para criada do mano, sabe cumplir con en obligación, 
üane pereoBas muy rectetai les quo garanticen su con-
ducta, no quiere manejar niño»: darán rasen Inquisidor 
3¿, á todaa h^ras. 10193 4-lS 
| f N A S E Í » O R A V I U D A , D B M U Y B U E N A E D Ü -
^ oaeioa y referencias, desea una casa io mlf mo para 
dar elfises de educación primarla á nlüos pequtflos, qne 
vestirlos v coserles la roña, de más pormenores v reco-
mendao'ones Economía 8. 10189 4.13 
Barberos 
Be solicita un medio oficial que sea h u e í o y U E efloial 
para sábados y domingos. Men aderes 39. 
1 0 m l - l ? a 3-13d 
DE C R I A D O D E MANO S O L U I T A C O Ot A R se un moreno j4ven: tiene peroonaa qne garanticen 
su conduct* y honradez. Neptuno n. 42, 
10065 4.18 
SE S O L I C I T A 
una jóven blanca ó de color que no tenga familia, par» 
él eervioio de una casa partícuiar S m 3 u m de Dios i 9 
10127 4.12 
S E S O L I C I T A 
un» criada bl inca para corta familia, que entienda algo 
de (catira y que traiga referencias. Agular 102. 
10124 4-13 
Se solicita 
un ióven para depon diento do un almacén de música 
Cuba 47. 10153 4 12 
S E SOi I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar nna niña de 
dos nsñff-a para ir »l campo. Jesús Mail» 71. 
10165 j.ia 
f T N A S i S O R A P E N I N S U L A R D E S E A ( O L O -
* J oarse en casa particular de modista; es iuteligenlt 
en el corto y en confeccionar vestidos da señor» y niñes 
y en todo lo conctrulentsá esa industria, ó bies de criad» 
Se maro, sabiendo ejercer bien ese irabajo. Obispo ud-
mero 80, entresuelos, darán rasos. 
10167 4-12 
Se a l q u i l a n 
en familia msgeifioas nabirauio^ es bien amuebladas, con 
aeistenois ó fin ella á períoras de-oníes y tranquilas. 
O'R-illy 3'. ertre Cuba y Pau Ignacio. 
10352 4-17 
B A Ñ O S D E B E L E N 
Se alquilan dos cuartos entresuelos á precios módicos 
y uno elfo cómodo con llavin. 
10364 4 17 
En dos centenes la cas»SanClpriaun?78, euBsgla, de oiamtKetecia yaiotea, con sala, i aleta, tres cuartos, 
cocina etf:, al lado está la llave, informarán Aguila 1*1: 
también se alquilan habitaciones altas y bajas mu; ba-
ratas en la calle «te Lamparilla 68 
102*8 6 17 
En Ancha <iel Norte n? 352 se a quitan dos habitado nes altas, muy frescas, con bahon á la calle v vista 
al mar. 30295 4-J7 
Muy C'roa de est» capital, en ias inroedlaoionefl del 
oaseri ) ' E l Lnyanó7'. se alquila en precio fcumamente 
barato la estancia ' E i Eosario", o;in terrenf » propios 
para toda clase de labranza, buena cas» de vivienda t te. 
oto De mis pormenores informará el portero de la oaea 
o*lle de Mercsderes n. 22 )0123 J5Agl7 
r .E A l íQOILAN 
dos hormosaa y frescas habitaciones altas á sefiorivs so-
las ó matrimonio sin niñee; Economía 18 
10330 4 17 
En Jtsns reí Monte y calle do Santos Snárea, A., se alquil» una casado mampesteria y teja, con a;otoa, 
ealaoon persianas, tres mamparas, saleta, cuatro mar 
tos cocina faini era, patio y traspstio. E n ol n. 51 o&tá 
la llave é impondrán. lOVO 4-17 
$ 0 alquila 
nnftaccHscria en Amargura v. 9 esquina á San Ignacio, 
aliado do la imprenta Lá . U N I V E R S A L : ésta puede 
alquil*raa e n altos si so (1e8«t: es propia para n i esta-
blecimiento. 10262 4-17 
En punto céntrico se a quua IM oasa calle dei Aguila num»ro 149, casi esquina á Barcelona, con agua y 
gas y drsaguo á ia cloaca, en la misma informarán. 
10278 4-15 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesoi oro la casa Befugio 25 tntro Consu'ado é I n -
dustria, acera de ia brisa, < on cuatro cuartos y demás 
oomodldad^s. 10275 4-15 
Lealtad 25.—Se alquila barata eata casa en el barrio de Colon con sala, comedor, tres cuartos, patio, azo-
taa. etc., en $54 billetes, et tá on buen estado: la llave 
eu frente é informarán Campanario 107, entre Zanja y 
Dragones. 102̂ 2 4-15 
m $ m ORO 
se a'quila la oasa calle de «aa Ignacio a? 10: informa 
ráa Obrapla 14. 10270 15 ISAK 
A T E N C I O N 
Sa alquilan hermosas habitaciones altas y frescas 
SUÍIO de mármol, agua de Vento, servicio, moralidad y 
portero á todas boras Amargura P4. 
1 277 4 15 
H orrorcca ganga. Sa alquila sumamente barata la bo-nita casa de alio y bajo Neptuno esonina a Gerva-
sio, es propia para tíos familiss: te suplica que hab'en 
coa el dut ño Mercaderes número ! 3 chcoolai^Tla de 13 
á 3 y Zarígoza 13 Cerro. 10?85 4 15 
P a r a una fritmíSin 
Be slqnila de ia vistosa casa Bemaza 60, DU sa'a, dos 
cuartos corrido?, suelo de mármol y amueblado, con za 
guan, comedor, cocina, lavadero y todo lo neo^sano para 
nnaca'a J0374 4-15 
e alquila en onza v media oro le casa do m&mpostería 
t^Pamplrna 20 en Jesús del Monte inmediata á la cal-
zada del LUJSEÍ: tiene dos cocinas v habitaohnes para 
des familias En la casa del lado está la llave y su dueño 
vive calzada de Gallano 101. 
10282 4 15 
Habltacxi'nes alcas y friscas por estar fi la brisa, dos habitaciones independiente» con su azotea que da á 
la calle, una sala y aposento iat^riores, enmamsnte 
frescos, con muebles 6 sin ellos y comida por un mól ico 
Ereolo por serenfacoilia. Vl l legíS 64, entre Obraj i^y smparilla. 10238 4-14 
Se a quila la caiia ra le de l»s Animas n? 90 entre Ga-iiano y S&n Nicolás, oompueet* de sala, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartee, cecina espaciosa y agua abundante. 
En la calla de la Salud 47, de 6 á 8 de la noche y O'Beiliy 
23, altos, de 1 á 4 de la tarde Impondrán. 
10¿26 4-14 
S E ALQUILA 
la hermosa y ventilada cas» calzada de Orist'na n. 20: al 
lado informarán. 10221 4-14 
1' JESUS DEL Ü T i 
se alquila la casa407 d e l « calzada, coa sala, 2 venta-
nas, zaguán. 4 cuartos, patio y traspatio, con tgu» . de 
mampost«ila está á una cuadra de la iglesia la ilave 
está en el 411 élmpondrán en el nV 500 de la misma, y en 
la Habana Salud 23. itereria. 10?34 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa n. US delaoille del Prado, de alto y bajo capaz 
i>ara nna larga familia: impondrán en el n. 85. 
10207 4-14 
we a iqunaó vetde una gran casa Aprobó-ito para una 
Ograu mana de tabacos ó cigarros, para un gran tren 
•le oarmi«,jea y para otras muchas cosas. Informarán 
Obispo 60 á todas horas. 
10166 15-13ag 
Se solicita un muchacho peninsular de doce á oatorcf 
años raTa criido de mano de una corta familia, y uns 
macha' b» de la misma edad para enseñarla á coser 
Calle di! Cristo número 9 darán razón. 
10185 4 12 
DOS J O V E N K S D E C A N A R I A S SALICITAÍt colocación de criadas do mano ó manejadoras pare 
nn nifio ójaoompafiar uca esfiora: edad, de 21 y de 18 
aSos: d»rán rozón San Lázaro, calle del Príncipe n. 12. 
Tienen ou'en responda por su conducta. 
10184 4-12 
S E S O L I C I T A 
usa buena cocinera de color, que sepa cumplir con BP 
ohHgaclou, sea complaciente y t«-nga personas que res 
vondan da su comportamiento- Aeuacate n. 110 
10UI 4.12 
- S j E C O L O C A D E C O C I N E R O UN A S I A T I C O quf 
V t l e n e quien lo garantice, bien en cesa particular 6 es-lableclm'ento. Bsrnaza n. 65, lampareila. 
10143 4 11 
S© solicita 
Moa criandera que ro pase de un mes de parida, Picota 
v&úmero 7, esquina á J e s ú s María, botioa. 
m«5 4-12 
' f l N K C E N Í J O C J ^ E R O D E S E A C O L u C A Í t H I 
•v'teniendo iierfonaa que respondan de su conducta: 
(' orán informes Lamparilla número 44 
1011B 4-12 
r > A 8 E S » K A P E N J N 8 1 L A K D E M E D I A N A e-
' dad desea co ocarss en una c»s8 particular de poct 
í tmilia para lavar y planchar, entiende de rizar, ó bier 
X «ra servir á la mano, duerme en el acomodo, lo mismo 
T '-ra U capital qce para el campo. Impondrán Glorianú-
í-.oro 1. 10128 4 12 
4 j j o L f C J T A D N r O C I N E R O C O L O C A C I O N sabf 
L *cnmi>liroon suobUgMlon. pues lo time bien prctloadi 
•'-.bar cocinar á la fraricesa, bien sea para oasa pán ica 
Ii r ó restaurant, para ésta ó sino para fuera: tiene per-
» lúas que re pondan por su conducta Monte 93. 
10191 4-12 
Se so í ic l ta 
fia dependiente de Farmacia, l.-xeligert ». qne no sea Jó-
veny coi> bntaaBrfcfe?eB0l«8 8i3«J^>« 0bteg, Infoioft-
Se alqui la 
la famosa caea Aeuila n. 11, con comodidades para una 
regnl»T familia. L a llave en la bodega esquina á Colon: 
impondrán Obispo n. 37, aepósito de tabacos. 
10203 4 13 
Be a íqu l ía 
la espaciosa casa de alto y bajen. 41 de la calle de la 
Joncordit: en la misma calle •_. 33 Informarán. 
10186 4 13 
E n caea de nr.a familia muy respetable se alquilan tres 
preciosas hab teciontrs altas con ba'oon á la ca'ie de la 
Amargura, á caballeros sórío» y de buena educación: ei 
punto es de lo más cómodo. Villegas 8'. por Amargura, 
entresuelos, informarán. 10174 4-13 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto á señora, caballero solo 6 matri-
monio sin hijos, en oasa particular, San Miguel 32. 
10160 4-13 
¿ e alquila en módico preoio la espaciosa y fresca oasa 
3 d e dos pisos. Paula 79 esquina á Picota con diez ha-
bitador es principales, cuartos de criados, sala, come-
dor, lavadero, caballeriza, etc., etc. Informarán Mer-
caderes 26, escritorio del Ldo. Foats. 
10169 15 18ag 
• 9 9 9 s 
DIGA USTED CIEN. NO, QUE CHE-TAN 
L A F ISICA, LA SIMPATICA FISIC 
¿Queréis ver la colección más selecta de dibujos EN OLAN, 
rasgos más notables del creyón de Doré? Pues acudid á LA FISICA: 
nunca surtido más completo atravesó los mares, son de hilo puro y 
en fondo blanco: ¿sabéis á como? á 30 centavos, ¿lo habéis oido? á 
30 centavos. 
Cortes de vestido de la misma tela de 13 á 15 varas, á 20 rs, 
200,000 varas oían, muselina, poplin, chaconat y ¡la tierra, el 
sol̂  la mar y la luna! á medio real vara. 
E l gran problema social es la vida barata. L 4 l ^ I S I C I lo 
ha resuelto; pues á L A F I S I C A , 
¿Véislo? Cañamazo, á 1 real vara. 
Velos de blonda enterizos, á 12 reales. 
Granadinas brochadas, seda pura, á 10 reales vara. 
3 0 0 docenas petos de hilo para calzoncillos ricamente bordados, á 
reales docena. 
M U E B L E S . 
Se venden de todas clases de uso y baratos. Obrapía 
número 4?. 10343 4-17 
S E V E N D E N 
unos muebles por ausentarse sndueñoi impondrán Dra-





Kmpiezan á llegar las especialidades que en tejidos de alta nove-
dad han coleccionado nuestros compradores; es portentoso el surtido 
que podemos ya ofrecer de céfiros bordados, etamina, pensamientos, 
tela del Paraíso, muselinas de cristal bordadas, etc $ etc. 
Ss alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailas, rauniones, etc. eto , á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mísmta se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $34 
B j B docena. 
También se compran, venden y cambian toda olese de 
muebles del pala y extranjeros. Hay juegos de Viená 
que se venden, asi como lo< dem4s efeotoa á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
ha^e mnohes años. Vinta hace fe, en la muebletia E L 
C R I S T O ) Villegas 89 frente á la iglesia del mismo 
nombre. 10"57 l5-l5Ag 
GM h M M BELEN 
Muebles de todas ola»es baraiísimos; escaparates y 
canastilleros lisos y do corona; camas de hierro y bron-
ce; famosos pianinos de Gaveau y fie E r a r d con olaTije-
ros Í'O bronce, bamjes do hierro y oblicuos; otro pianl-
no Boisse'ot, magnífico L a casa de muebles y piaros, 
buenos y baratos. Acosta 79, entre Compostela v Pico-
ta. 10?49 4-15 
SK V E N D E UNA M A Q U I N A D K C O S E R O E L A Maravilla en perfe -to estado en $10; una Idem ídem 
d* B'ees en $12; un» Singer refermatía Idem en $15; una 
Idem idem n1? 2 en $15; un» idem Favorita en $15. todo 
enbi'letes, ouod^n verse y probarse S i n Nloolás 115, 
10251 4 15 
SB V E N S K P ' , E N L l C A L L E O E M O N S E R B A -to n. 43, tres mesas, dos de caoba y una para cocina ó 
planfhar; un magniflo reloj de pared, un exoslente ves-
tido de raso de seda biea sd rnado, propio para señ ra 
y varias prendes de juego de cama de matrimonio y otros 
efectos, etc., etc. 10268 4-15 
M U E B L A S B A R A T O S , 
Oomposfela 51, entro Jesús M a ' í a y Merced; uu juego 
d^ duque»» $40—uno idem Luis X V $155—Escaparates 
& 40 45, 50 y €0—spírafloras á 25, 45, 50 v 60—lavabos á 
25 y 30—focadoreB 4r5-me88s denoche á 6 8 y 10—lám-
paras, coanjeras, espfjo-, cama», cenastiüeros, uno ur-
na, un foeon y un atmi upio, mamparas y otros muebles 
casi regalados Todos los > recios en billetes 
102S2 4 14 
W<P)s« d*3» bil lar 
Se vende una en buen estado, con todos sus enEores. 
Cerro Rd, fonda 10242 4-14 
S E V E N D E 
en 80 pefcos billeteu un pianlno en buen estado. Inquisi-
dor a» 10328 4-14 
Una pajarera 
y váriH» linas con d'Terentf-a matas de florea, se venden 
en Beini 7'. Da 10 á 11 tm ñaña y de 4 a 5 tarde 
1024!! M i 
Bufete 
Se ven^e r,no de roblo con gabeteria do pople, <io me-
dio uso O'Reilly 2», altos, de 1 á 4 
102M 4 14 
NO H / » V M A S P A f t A T í » . UNA B O N I T A I A ma de niño de baranda $25 B , camas de personas A 
20, 25 v $30, una gran vidriera $19 una pron?.!». de ta-
bacos $5: en IA misma se doran y ñorean camas deján-
dolas como nuevas: se oomprau muebles en cualquier 
estaco .TÍSU? María OX in;gD 4-13 
No olvidéis que L A F I S I C A importa directamente mercan-h 
cías apropiadas á vuestros giros. La circunstancia de tener esta cusa 
ventas ú detall os proporciona la ventaja de poder escojer y fraccio-
nar vuestros pedidos sin alteración en los precios. 
" " •'10D 9 Y II. 
On 1076 
Francisco» Qii1«»tana, 
C O N C O R D I A 33, 
E - Q U I N A A SAN NICOLAS. 
4 12* 4 IM 
Esta es la e s a qne cuenta con el surt do más grande 
y VAna lo de toda alase de muebles tinto del país como 
del extranjero desde los fluos de más lujo á los más mo-
destos y sencillos. Planos dePleyel y otros fabricantes, 
todoá precies de realización. T&mbion se cambian y 
o ¡mor»n f d a clase de muebles y pianos, prefiriéndose 
los fi u s 10195 4 13 
SE AL^ÜILAN 
dos habitaciones en famii'", «&»i en el Parque. Neptuno 
TL 2. 10110 4-12 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altes á caballeros, en oasa d<i una familU 
decente, eon asistencia ó sin ella. Empedrado 6. 
10151 4 12 
Se alquilan <los habitaciones altes, con cocina, < x ••upa-do independiente y asma de Vento, en módico p-.eoio. 
en nasa de familia decente. E n la misma SA ve;ide el 
mata-chinche de Let, que ten buen icsultado da para 
destruir toda ciase de insectos. Habana r, 2'íO. 
10137 4 12 
SE A L Q U I L A N 
tres cuartos altes & oaballe:ro8 ó eeflor«s sin nifioe: tie-
nen agua: en la calzada de! Monte n. 6. E n la misn a 
darán raison. 10Í42 8-12 
SE A L Q U I L A 
la casa San Msaro 284, con comedor corrido, cuatro 
ouartor: y «aleta al fondo, agua y gas. San Lázaro 1?9 in-
formarán y está la UaTe. 10122 4-12 
S E A L Q U I L A N 
loa altos do l» oasa. Orinto EBm6ro28 muy fresco, com-
puesto de 6 habitaolones. cocina, asa* de Vento, entra-
da independiente. Informarán en ios bajos. 
1C070 8-11 
SE A L Q U I L A 
la ossaGaliano n. 24: en la botica L a Fé. GalUno esqui-
na & Virtudes, está la llave y para su «juste Lamnariila 
n. 21, de 2* 4 rt? la tarde. í)9U 8 8 
I a parte hoja de la oasa E^ldo n. >8, d» nueva cons-'traocion, con porteles, cómoda y elegant-: sala, »a-
l«ta, ouatro cuartos, otro do baño de mArmol. agua de 
Vento v demás comodidades Enfrente informaran, 
omm 8 8 
/"^AíifJA. -Bjsamparadcs n 90, reolentementu refor-
vTmsda y ph teda, de alto y bajo, con servicio para dos 
familinn. Be alquila ó s J vende muy barata. Impondrán 
Egldo 108. 0S32 8 7 
Se alquila barata la casa n 18 dé la calle del Orlate, de alto y bato, azotea aeua, eto . á propósito parados 
familiae; en la bodega del lado está llfeVe é informarán 
en Sao Ignacio 78 »lto5. 988*» 10-6 
B«r alquila 
la oasa calasda del Oerro n. 564, con 14 cuartos, h»rnicao 
baüo y niuohcs árbo es ftntales; informarán ea la uiisma 
ó Roaa n 13, Tulipán 9560 16 3 1̂ 
EN L A T A K O K UVA. VJt O K L A t . T Ü A L OEWA pareció de la cae» callo de la Merued número 3 nna 
cotorra: la persona qne la entregue ó dé razón do su 
nuevo domicilio se gratificará. 
102!8 4-14 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habttacicnea altas con balcón á la calle, gran-
das y frescas. O'Reilly 13, entre Oubay Aeuiar. 
10125 & 4-13 
SE SUBARRIENDA 
la estarcía San Francisco en Arroyo Apolo y ae vende 
ta vaquería! m a junta de bueyes, aperos y labranzas 
jue en ewa existen, informarán Manrique 38. 
10132 H 4.18 
o e alquila en Oampjnarlo 81 nna casa do alto y bajo. 
>3á propóelto para dos familias por sus muchas como 
didades, tiene 9 cuartos, entresuelos para orlados, baño 
gas y agua en teda ella y es muy seca. Campanario 56 
•;3tá la llave é informan Prtdo 41. 
10125 5.12 
EN L A M A S A N A D E L D O J1IWGO 1? D F L Q U E cursa se ha estr*viado desde la calle de Virtudes 
hasta San Lázaro por Blanco y de ésta ai Vedado un al-
filer do tefiora que figura un guerrero en nna medalla 
do pista «on amde oro. Se gratificará á la persona que 
lo entregue on Virtudes 54. 10151 
* ¿ E H A E X T R A V I A D O DIí L A C A L ¿ A D A D E 
C7Sau Lázaro xiUm 330 nna perrita ratonera de ouatro 
ojos y las ouatro patas amarillas: entiende por ' Caiqul-
ta:" se grat' f i .wá al que la entregue. 
10004 6-11 
H A E X T R A V I A D O T N P E M R O U E T E -
Cjrrano^a y el quo buaoamente lo preséntese le grati-
ficará, y el quelndevidamente le tenga sugeto, ae le cas-
tigará en lo que la L&y previene: ae llama Leen v tiene 
su retrato en oaaa Cubnel. fotografía O'Reilly: su dueSo 
Oonsuado 120. 10051 8 70 
V e n t a s 
DE FI&Í0A8 Y ESTABLSOIMIENTOS. 
ÍT 
l.» dnlca casa en toda la Isb» de Cubú ^> 1>ikoa'.. utreoeir un eurtldv c«*m(ii9tod4 
fejlas raqjores máquinas del mnodo oomo v«?Kn por io* aigulentes precióos 
L A H H A f . 4 > í t e R I C A N t í to B. S l N f 5 K H « $40 rj Vdemáts las att̂ n'ittOM 
io HAViMOHD, D O ^ E i S f a o , W f m O N O S C J Í . A M f E y la A Í W E R K A I * A 
a g S . í . Tambie; oaj R E í K í S G ^ O t í , NK W O O S I E y W I L C O X y G J S R ^ bara 
"MtísimR». Víáqninaa de mano 4 55E. Idem do rizar é $5. S i que más baraio vende 61 
Isla de Oub» 
14 , O ' R E I L I i Y 74 , entre Aguaoat'j . V¡iicprttf. ..Be acaban de recibir mAqui-
uaa do poner elástiooay otras nueva* Dl,s,•,• nt.nftt.pr » ' O S B GOW35 ^ ' i l -
f fiíi 5535 lOOl5! 12- 0 
¡ ¡ V I V A E L P M H Í R E S O I I 
L a Cooipafi ía de Singan a c a b a <Us i n -
v e n t a r dos nuevas m P S q s i i n a s ít c o s ^ r 
Estas d**8 í i u e v a a m á q u i n a s s o n l u » m á s 
perfectas que h a s t a e* dia se c o s i o c e ? 
L a s d o s S i m dl^iint a la u n a d e l a o t í a 
L a u n a es ñ í a lauaader ' v de m o v i m i e n -
t o o s c l l a n t " , í j a o t r a c o n f a n z d e r a c i -
l i n d r i c a y de P e n s i ó n fija. L « Í » do»» & o u 
d e dob'e ¡ í e E p u n t e . L a ^ d o s m m de b r a z o 
alto. Las dos usan peíales de balancín de modo que en absoluto, no 
oansa á la operarla. Las dos son ligerlaimas, 'aa dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
Sara hacer toda clase de trabajos R O T A . Advertimos qû s ter.g-ta cuidado con las imitadas quá oa venderán como e Singer sin serio. O T í t A N O T A , Seguimos recibiendo las célebres máqulnaa reformadas de familia que vende-
mos muy baratas. 
PO U N E C E S I T A R S E E L L O C A L , 8 K V E N D E N muy en proporoioi> uu espléndido jmgo de sala de pa-
lisandro y no tómodo aparador frsncée. P.pe Antonio 
n. <6, Quarabacoa. 10180 4 13 
S U VKWDKS T R E S PIANOS*. U ^ O D S C O I A e tern de Erard. otro pianlno de Aager » un prc<io8o 
platino oblíouo n. 6, de Pleyel, muy baratos «rreglaío 
a la épora. San Nl'jolás frente á la iglesia. 
10'Í3 4-13 
Por tener ULO nuevo se vende oiro de medio nao en 
buen tetado, de s'.ete octavas, tres cuerdts y plancha 
raítiiioa lDdu(.(ria48 entra Co'on y Trow.dero 
101C8 4 1' 
< ».H»A A ' A N í í A . PK»"«'OOSE1?» N U í V 0 8 Á 
í1 ' ? U y 'C! 1 o H-cr n * 15 TO $ .5, CÍUKJ»E«>8 á 12. 18 J 
$2 ; camus «« h'» no barnt-tf; f > o «o d i comedor y hras 
bariitef; U U K Ismi aix An met»( coa cnat.io lu:e» $!6, s i -
iU». sillón s, a^Hi-,) .te.i y ehC'parat'S á com~ quieran. 
5 .<_53 UTOO 4 13 
BI L L A R >K(rdB Ü1«A T I K S A 1 <>N T<>üO>» n i ensereí , »-n bn-'n esiad • y p'r p :co oinerc: una 
mesadocarambolHs y p t <>«. pr< pia p^raua- & particular 
6 so iadad por ser amer cana y chiquita, y se da barata 
O Ruilly enqulra & (:nba, nafé dan rajón 
10123 4 12 
SI L L A S D K M E P i . E V S A O A S , A 810 M E D I A dououa: tiníjoros chl os oedro. siu pi^-ira & $10 y 
$12; oaroetae, á 8 y $10; camas de persan», á $25; oaa;6-
raa. á SO, 40 y $••..'>, con basiidor l e alambre; sillas de 
. hrszo, de Vien». con espa dar de rejiUs; me a IB de noche, 
lavabos: tedo barato. Compostela n. 119 entre Mura-
11» y 8-1. 10158 5-12 
í A T E N C I O N . 
; E n la calcada da Jesús ríe Monte 162 y 161 fonda £1 
> Teiíle(R fofmido, se veuilen 12 mesas redoudBS de rr.a-
{ der«¡ 2 id. largue; 8 id. mirnu 1; 2 id de domitó; 1 carpeta 
; grande; una iu>»Ki.lfioa vidriera de esqninaco-' 16 navat»» 
I paratobacos y cigarros; 1 vidiÍ3ra para fiAral'r ¡ 1 fogón 
i am^iioanc; v^naa porsUnas; 8 cortinas 'i« madera; 2 es 
! pejos ¿rendes; 2 id chicos; 1 s irbecat»; Stin-jonea grac-
í oes; 4 onsdroj representando frutas y otros varioa ense-
res de caló; t..<io suevo y se vtmden juntes 6 vov lotea. 
10120 4 12 
On 748 
tTaicos A g e a t s » A L . V A H B Z T H I N S S , Obi spo 1 2 3 . 
819 SJn 
Construidos expresamente para la isla de Cuba. 
Ue dichos instrumentes, siempre útiles y muy necesarios RN KWTOS !*I.ESBS D E L AÍíO, foiigo un buen 
HiirPdo muy bien experiméntenos y 6 precies módicos. 
Uecom eu io un gran surtido áe ro ojes 
Uoieo agente de ios afamados rt loj* s de A Langú SÍ Sohne de Dresden por toayor y menor, 
Almacé n de planos de T J Ourtis 
A M I S T A D OO. E S Q U I N A A ÚAT* JfOSK. 
Snoate ftcrí^dítaílo estableentulento »*: ha recibido dol 
¡ ftlílmo vapor gra «tes remei-aa ds le» temosos planos de 
; Pleyel con OLerdas dota ias cootra la bamedad, y tam-
i bien plan » hermosos de Gravean oto., que ee venden 
i aumamonte módioob, «reg lado á ¡os tiempos. Hay un 
' g í¿a surtido de pianos usados, garantizados, ai slcan-
i oo de todaa las fortunae. Se compran, cambian, alquilar. 
{ y tvvnifinwo 7)iftTir« todfts cl»»eft 
i 9020 26-17 J ! 
EiLOJiBil 3 O E O i O M E T E O B maquinaria 
G T S T A V O J K l N S E i ^ , 
Ce J061 a3ft.9 d80-8Ag 
AltVERTRNCIA. 
Participamoa á este iln'ítrf do público habfir recibido hace dias las 
máquinas de coser N B W i l O M E ó N U E V A D E L H O G A R con la 
reforma'le los devanadores automáticos sin que por e»to haya au-
mentado su médico prs oio. 
Las ten acreditadas de W I L C O X y G I B B 8 propias para toda 
olas» d« costur&a y con espeotelidad para camiserías, han llegado al 
extremo de la perfección. 
También vendemoa, como ganga, las de Singer, Opel, Doméstica, 
R«vmoud, American»; y Howe para zapateroa. 
Surtido general es hilos sedas, juegos de coarto, plnmeroa, relojes 
despertadores y otros. 
m 112, O'ReilI? 112, José Sopeña y 0* 
mo rmi'08 agentes importadores para eata Isla de las máquinas de coa-r N B W H O M E V 
S advertimos tengan mucho cuidado cen las falsificsclonos. Msqumas de pelar. MOTJ C O X V G I B E S advertimos tengan mu. 
9987 
W I L ' 
Ma^etrcs de obras. 
E n el mejor punto del Vedado se venden dos procio-
Eoa seiates situados en la calzada esquina 4 la calle 4 
con sus zaparas de cerca llat»e: informan Oblapo 3 cala 
de los Auif rioanos. 1P209 8-17 
IMPORTASTE. 
Ss ver d'* uaa fonda y rettaurant en el m^jor punto de 
esta cimUdy á preoio de ganga por tener que aueentar-
ae su du« ü3. Kstá surtida de todo y tiene ta mejor msr-
c h a n t e i í a y ol precio será lo qne resu te del iivontario 
sin regelia. Dejar nombre y domicilio en'el despacho de 
este Diario para tener entrevista con F B. '0144 4-17 
PO t t L A M I T A D D E S U VA» OlletlS V E N D E N en Jebus del Monte las osa ss aiguientea, sna terrenos 
propios y sus magníficos pozos, todas en oro Dos Ssn 
José, media cuadra de la oalzada en $550 y 650; una Mar 
qués de la Torre en $1 000; dos en Delicias, muy bara-
taa: para más pormenores en la Habana Manrique 110, 
á todaa horas 10?7l 4-13 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E O S E A R K . 1 E S -dan por un silo las casas San Joaquín n" 4 que tiene 
doce habitaciones. Cádiz números 69 y 71 y Cruz del P a -
drón . 10 por tener que ausentarme para la Península: 
en el número 4 darán ra2on. 10212 4 14 
Se vende 
la casa Sevillagigedo 58, esquina á Misión, propia para 
cualquier ettibleclmiento, avaluada «n $1,427-31 oro y 
ae reclb n proposiciones en Bernaza 71, altos, de 8 á 3 
d é l a taro o 10144 8 l i 
E n 3,600 « r o 
se vende la casa Sau M'guel n 63, está registrada en 1» 
Sropiedad y Ubre de gravámen, en la misma informarán eaput a de Ua diez de la mafla&a. 
10215 8-14 
O S í V Ü N D E UNA M A G N l P l C A Y E G U A A M S -
C?ric ínsmuy mansa, de tiro: "ampauarlo 41 d a r í n ra -
zón, y se alquila una casa en U caüe de la CoB''ordia 
n. '37, con pal*, comedor, tre^ h-imosos cuartee y davo 
de ugua y gas, y se da barata. 10?07 5 17 
¡A-TiiN ION! 
Se vende un bonito caballo criollo, rara andalwa, 
maeatío de iiro y monte; ae da en propoioion por no ne-
Oisitarlo au dueáo Puede varae en Znlueta n 34, á to-
das horas, entre Teniente-Be? y Pasaje. 
lO^O? 4-17 
PO B Ní í f E C E S 1 T A K 8 K 8 E V E N D E UN M A G -nifleo caballo americano, dorado, dándose á prueba 
ei tiempo queso quiera. Lamparilla n? 78. 
10?41 4-14 
CISCO MOLOS. 
E l dia 17 dei actual y á las 2 do la tarde, tendrá lugar 
en el Cuartel de Af tilleií», cal e de «lompostela, la vente 
pública de oinco muloa y un cabslio dado» por inútiles 
para el servicio; anunciándose por este medio para co-
ncc'miento de los que lea intereeo. 
10247 4-14 
PAJAROS. 
Por ro poderles atender se vende una partida de picho-
nea de canarios, muy finos y largcs, Obi como varios ain-
aotites Eriao casi esquinaá Luz, barbeiía. 
10160 
S E V i í « D E UN H b K M O S O C A B A L L O D R L Jar oflá, que ha ganado varios premio» en regateos 
al trote rnaastro de tiro, sano y sin tachas. Concepción 
n. 66, Guanaba-joa 10168 4-13 
PO a A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A I t A L A Península se vende una bodega y fonda á inmediacio-
nes de esta ciudad. Muraite 94 impondrán. 
1017? 6 13 
Íp N í i S l l O P E 8 1 I S B I L L E T E S 8 £ V E W D E t K A ^cas» fobrloada á l a moderoa en Jesna del Monte, oon 
sala, cometor, trea cuartos, encina, poeoygrinpatio.— 
Otra en 5.500 peeoa oro, de mampoáterte y asolea eu la 
calle del Bayo ctei esquina á Salud. San B»fa8l n. 67. 
10161 4-13 
s 
V E W D E L A E I N C A 8 A W KKAN4;»SCO O V I 
ilate, término de Artemisa B. Paerta Güira, de 8 ca 
balierias, cercados loa cuatro lindoroa da piedra, ouatro 
cuartones de piedra, buena casa de vivienda y pozo, ei 
tabaco que ae da sin rival conocido: en la calzada del 
Monte 114 y en otras casas do las mismas, loa demás 
pormenorea Lealtad 11. 10181 15-1'iag 
ES ÍÍ OÜO P E S O S B i l . L E I ' J K S UNA C A S A E N L A la calle de la Git ria 176, con aaia, aaiete, doa cuartos 
de azotea y mampusteii», en buen cátalo, libre de gra 
váiuen y oonetruida ft la moderna. Su daeDo Aguila 9 y 
8anBifael67. 10188 4-13 
EN $ 3 , 5 0 0 P E S O S O R O S E V E N D E L A C A S A calle de la Concordia n 107. con ouatro habitaeiones 
grandes, sala, comedor, coeioa gas y agus; tiene cloaca 
p-opiavgana $38 ere: títulos oorrlentes lo formaiá i 
Pella-Pobre n. 20. 10148 4-12 
E Q $ ^ 0 0 0 o r o . 
Se vende una casa calle de Escobar, pro zima á Reina, 
de dos ventanas, sala, comedor, patio, de mampostei i* 
y vjaa. Ubre de grávamen. Centro de Negocios, Obispo 
n. 30, de 11 á 4. 10136 4 12 
ODEfii. 
Por so poderla atender au due&o ee vende nna en poco 
dlneio, está en uno de loa mejorea puntos de la ciudad, 
ain intervención de oorredorea Impondrán Prado 26, de 
diez á once de la mañana y de cinco de la tarde & aiete 
de la noche. 10052 15 l lag 
Se alquilan 3 hablcacionea altea, tuntas ó separadas nn en tresne o con v i s taá la calle y unos altos con sal»; 
»possnto, comedor, jardín y 4 balcones pi opios para une 
una de miel Oficios 74, el portero Informarfit se me ol-
vidaba lo nrlnolpal, mucha agua de Vento y liavln. 
10139 * 4 12 
S E ALCIÜILA 
U («84 Bmpaaygífo IJi itifgmtfto R í ^ B i l 
SE V E N D E E N 7 , 0 0 0 P E S O S O R O S I N I N T E R vención de tercero la oaaa calle de las Virtudes 1°<Í3, 
oompuesta de una eapaoloaa aala, con doa ventanas pera 
la calle, buen comedor cerrado con persianas, cuatro 
hermasos cuartos corridos, uno para orlados y un gran 
lavadero, cochera y una espaciosa cocina, agua y deaa-
aüe á la cloaca, eaouaado é inodoro, casi toda de íoa& por 
tabla y horconadura de oedro. Impondrán en la Eaori-
bania de D. Manuel Andreu en el Oolegio de Escriba-
nos de 2 á 4 de la tarde. 10047 9 10 
FONDA Y B O D E G A — S E V E N D E UNA E N P R O -porolon en buen punto y alquiler barato, ocupa nn 
gran local de manipostería á propósito para agregarle 
un café y billar. También se permuta por loa enaerea de 
uncafe. E n la misma ae aollolta nn eóolo que reporte 
$1,800 B. Monte 408 darán razón. 
9988 8-8 
OJ O - S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N C A -feclío muy acreditado y bien surtido, que está muy 
próximo á los teatros I r i joa y Jané, y 88 vende porque 
•u duefio quiere ir á la Península y no tiene á quien de-
Ju á SQ frentei informarán en el café ¿o XAtetM, Mo&> 
S E V E N D E 
un hermoao cabello ame icano. color alazán, sano y ain 
reaabios: puedo verse á todas horaa Compostela 112. 
10191 4 13 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor Agular n. 100 esquina 
á Obropia Peluquería do E Montes 
9í89 3a ?fijl 
De carruajes. 
A i 
L 4 S P E R S O N A S D E « U f T O ME V E N D E UNA 
ü amante duquesa, uu magnifico cupé y nna de Isa 
parejas mis bonitas de la Hibana, uniendo « la belleza 
ei f er sana, briosa y mana- ¡ puelen verse dichas pren-
día en la calzad» aol Cerro 559 & todas horas, no se tra-
te non espeiculadoroa. l ^ t l 8 17 
Se venden 
una magnifica jardinera con r e s c í n t e para coahero de 
quita y pon de lo mis ido y eómoda que ee puede de-
aear, y un magnifico titbnri americano. Amargura 54. 
10357 4 W 
üln $140 bUl^tes 
se vende una limonera ain neo que costó $136 oro, y un 
caballo amerlcai o en $250 oro. Centro de negocios do 11 
4 4. Obispo 30. 10276 4-15 
8 E V E N D E 
njia duíjuesa en buen esta-lo. muy barata nsmnanarlo 
número 220 10096 8 11 
^óE V E N D E N UN M A G N I F I C O V I S A - V I S fran-
•Jcéa de nn so'o fneiie, pues ea el carruaje que reúne 
tedas lao mejores condiciones, que son: comedidad, co-
ndes y muy libero; ooupé francés de ú:t'ma moda, sin 
estrenar ¿ o s doa aon marca Millón Gulet de Paria 
Amargara 01. 10114 8-U 
¿ E D E S E A V E N D E R U N B R E C K D E 4 A S J S N 
-5to8 de quita y pon; ca oaal nuevo y construido expre-
aamente: ss da por la mitad de au valor: co so ha noadr 
mis que 4 ó 5 o lasionos y esoonet u .do por tebrlcaute d-
Marca: ee puede var á t o í a s horas hábiles <'onsuladc 
n. 120, allí tratarán. 10C50 8-10 
¡Mambíes barat í s imo?! 
So venden al contado y á plazos; a»- dan alquiler y 
osn derecho á la propiedad, y ae compran reaer^ándo-
los á ¡os interesados uno ó más meaes p i ra qne por el 
misru > dinero lo vuelvan A oompi-a': Ba naz» 42. 
103f!9 4-17 
A R A D O S d» t'ídaa piases muy barates. 
P A L A S D E A C s R O par» aiúoar, carbón y otros 
nsoa, á precios d» fábric3. 
f i A R H í i T í L L A S de madera. 
CA S E R I A da hierro forjado á precios reducidos. 
A L B A Y A L D E en pfts'n y en polvo. 
B L A N C O Z I N C en paste. 1? claa«. 
B O M B A S do vapor Dorkdyade Davldson. 
Bomban de todas olaaes. 
Mine-metros, llaves, válvulas y otros artículos de ma-
quinaria. 
\ m a > t y ia G n í m l i a 
Cuba epquioa á Lamparilla Aperlado 343, Haban»-
Ci)99j 30-29U 
Máquina de vapor 
S i vende uoa dedos oebílloa de fuerza sistema Baxter 
ref. rm-ida y uneva completamente. Vlllegai 41, á todas 
horas, 10'37 15-148g 
Comestibles ? bebids-
PORN" ^ c í s m e l o s SE í B r o M i o ^ 
muebles siguientes: nn juego de aala Luis X V , doble ó-
val-i, un lavabo de señora, nn» mesa corredera de tres 
tablaa, nna c*ma cuerno de la abnndanoia con su baati-
dory mosquitero, un aparador y otro» varios muebles: 
convienen al particular porque esten recien barnizados 
y ae dan en proporción. Villegas 119, á todas horas. 
10317 4-17 
SlIBl iRlA Di C A M 
G A L L A N O N. 6 ^ al lado de la peletería esciuina á 
Neotuno Vando muv barato, así e! comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte 6nt;8 de vefre 
cor, m tro. E n ia misma hay nn juego d* < u«rto, de nog>l, 
todo caracolillo, como no lo hay en la Habana, para fa-
milias de mucho gusto Se compran y se oambian nue-
vos por usados. 10301 6-17 
Para un matrimonio. 
Se vende un juego de cuarto, de palisandro, catalán, 
compuesto de cama imperial, ropero, lavabo, velador y 
dos sillones de poco nao, y algún otro mueble, todo de 
una rasa particular. 
Industria n 66, puede verse á todas horas. 
50290 4 17 
Da los maeblfcB de ¡njo, Joyas de brli ari 
tm, obje'oa de arte eo máritsfika, bronceti y 
pkitnraB »1 ó leo , etc., eto , qo*? parteneoie 
ron á una 
De muebles. 
¿JE V E R D E UN A R M A T O S T E CO.M UN M O S -
•^trador tsmEñogrande, en un precio módico: InfiTma-
ránZiDj%19. '03-9 4-17 
L E A ^ T O D O 
E i remata que existe en la calzada de la Katna u. 2. 
frente á la Audienoia. ae avisa el p ú b l i o qu b •> eaorl 
torios, buf stea y oaipatas j uu moatrador < o • j * ^ d^ 
Hierro, hay u a hermoso piaoo du concierto de E "aid de 
aadla cola, hav un pianlno de Plsyei como aa rospjude 
qteno hay mejor, y otro d« Brald; camas de niños y de 
nayores, juegos á lo L u i s X V y medica Idem, escapa 
ratea de senoraa y de hmu-ies; .dsoejoB, rblojes, layabo» 
y guante neo«9!í«B, {mH™. ' ¿ ^ Ylífiíí. » 
Dama la atención QU Jaego da cuarto con 
d'bujoa de dlf^reritM maderaa y moldorea 
dj bronce dorado; podeaií'S seegiarar qne 
n • lo hav mejo- en toda Earoi ?: Í̂B -églo. 
D •& figorsB de mármol, qae h n eldo pre 
míadiií eo la Exyoíslolon de P^riR 
TJu gr*n plano de cnarío de cola, de Pie 
ye!, be -.ho de eocsrg.i-
U bMar psra oarñtnbo'a», propio para 
o»- pirtleular, ta da loju. 
U onad^o 8' Osen o 'g^naí de 
UIÍO Idem, origina,! oe 
MÜMILLO, 
ü medallón ca j au ao bililaDtta aupe' 
rloree. 
ü:! par de brlUanree de 1 H kllates. 
U io Idem de 9i Idem. 
Adrmfte, on jQtgo de fulo- da p&líeandro 
n o ' O 
J ugo de comedi r, francés y americano. 
J aego de onsrto, pi>li»an(iro >• d»- fr BDO. 
Eapí-jos de palisandro y de maico dorado. 
ü i?* uermoaa caja de blerr', ícoitando a 
a u<Die fliK, p!opio par» gattiGcM piec-
díie; •« oontra inoendioc. 
Itfi i Jad d» objetos oarloeoa y raros: pa 
reoíi uu vrerdudero Mneeo Todo lo snnu 
ola o vendo por mocho iLÓnoa oe io que 
tía eoütado. 
T»m. Isn t e coaipr« de todo lo anonoiado, 
'gándolo bien. 
KL CAÑONAZO. 
O B I S P O 42. 
lf-356 4-17 
X e ez Oatiónigo, 
E ' que quiera tomar uca copa pura y exqulaits ce 
buen Tino, pllaxerez canónigo de Mateos Hermanes, 
en el Louvre, L u z y demás o fós de importación. 
10315 l l - i 7 
m m m u 
B » P I P A S 
M B O I A H 
T E R C I O S 
C U A R T O S . 
Teniente U e j 4* y 46 
9390 26-27jl 
C H O C O L A T E S 
D E 
T I A S L O P E Z , 
D E 
Se acaba de recibir nueva remesa de estos exquisitos 
chocolate', reputados por pnritos cientiflcoa y ei buen 
guato uniTeroal, como los mejores del mundo. 
'26 reoom¡jen-asindustríalos: únicoa premiado con la 
Legión de Honor en la última Kxposioien Univeraal de 
Paiis de 1878. 
Loa hay con canela, sin ella, amargo, dulce, con vai-
nilla y las ticas paatillae ó napolitanas oou vainilla y sin 
canela. 
Depósito principal para teda la Is la . 
28 - O B I S F O - 2 8 
Depóiitea p'-rtlonlares, oalstda de Jeana de: Monte 
t ú m 8 r o 2 y v50 y en loa princlpilea cafó) y eetaoleoi-
rolentos de víveres finos de 1 Habana. 
P R O V I N C I A S 
Cárdenaa. Srea. Baaterrioa y Cenrio a, R í a l 102 
Matensas, café BlLonvre. 
Kagua ia tirando, café L» KOB». 
Cionfuegoa, Vil lar y C?-
Güinca Real 68 
Q-u&nabaoo» café E l Paaaie. 
JoveranoA I\mtroi l lay Cf 
«'olon. café E i Paaeje. 
Vedado, OMHOO. e e q n i n a á i ? 
Todas las libras llevan el membrete de Ramcn Torre-
gcosa, como único siente autir zado por el mismo fa-
bricante. 10'64 i - 'S 
nena 
JARABE DE N O G A L . 
10330 XOX>TJO.̂ X>O 
D R L 
D H . R O D A M O S A . 
Blste prco'oso módicamente reocmendsdí hoy por loa 
I rinoipa'ea profesores de «ata capital, da los reaultados 
más notable» tn las enfennoíadea d i la i i f^nola, reem-
plszando de una manera muv véntej' a1» el aceite de híga-
ro de bacalao y el iotlnro de hierro. Ka un remedio íob»1-
rano contra i s wfart/s é vnflamacloneb de loa g dndulas 
del euellov todaa ias ernpeiones de la pie', de la cabeza 
v deia cara excite el apetito, tonifica loa tejidos, com-
bate Ja palidez y la flojedad de las carrees y devuelve & 
loa nifioa el vigor y vivacidad nstnra'eB. 
Depósito: Drognerias de Sarrá. de Lobé, botica L a 
Reina y demás farmáoiae aoreditadas de la I - la. 
Ón 1010 6-3 
V I S O - T O D O U l . QCE T E S (JA P R E N D A S 
empe&adaa en la calle de San Miguel n. 80, ántes S6, 
pase & receje) ias dentro del plato de cinco dias, y de no 
verificarlo psrderá todo su derech > « l reclamante. Calle 
de la Industria n, 116. 10252 4 15 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
ia, 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS do PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Afec/a//as.—Ella es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la O/arrea y facilita á la Dentición. 
Depísito: P. A. D0TA0T. F", ea Choisy, cerca de PARIS. 
En/a Habana : José Sarra, / en (ocias /as buenas Farm*a. 
B l a s t i c o , sia Banda balo los muslos 
Pura evita 
exiair L 
i . B 
• Uta ¡olnficaciones, 
tarca del inventor, 
pre vdjunta, 
RE«.STRAOO «GUUÜJGS uc iodo ; los sistemas 
CEDÍAS PARA VARICES 
MILLrRET, LE G0N1DEC, Sucesor, Paris,49,calle J.-J. Rousseau 
1ÁG11A, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES 
INCOMPARABLES 
para conservar e/esmaiíec/e/ai 
dentadura / evitar la cáries.k 
Es el MEJOR de CHANTOS se CONOCEN. í 
José SÁRRA, LA HABANAf 
Y EN TODAS LAS PEnFUHEniAS. 
. J . G i r , t , E S , 3 l , Rué Borgóre.Paris 
DEPÓSITOS ES LAS PRIIiUfAtB» FAUMACIAS 
Uopósilario en ia H Ú b a n a : 
Ü O S É S A R R A ; — L O B É y C» 
F E B R I L E S 
Ser útil á los oíros, es ser útil á si mismo. 
E l K S M E D I O P S S R t r V Z A K T O preparado por 
J . l i a r r o q u e , Premiado con dos Diplomas, Fama-
ceutico-Qiiiiiiico. en B u r í l e o s (Francia), no contiene 
ui sulfato de quinina, siempre pernicioso para el estó-
mago, ni arsénico, cura en pocos dias, á las persoiUB 
atacadas de F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , p e r -
n i c i o s a * , p a l ú d i c ü s , p é r i o d i c a g f «fie. 
Este F r S K Í F U G O cura las Fiebres, IM presar» 
y es también un precioso reconstituyente. 
DEPOSITAKIO EN- la Habana : J o s é SARRA. 
ipa Mineral Natural 
de F O R G E S - L E S - E A U X 
N o m a n d i a ( S e i n e - I n f é r i e u f e ) Francia 
CUATRO MANANTIALES, maravillosaméDíé graínarfos. 
Surtido de las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por di»-
AGUA FERRUGINOSA ACÍDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento dé Vientrí. 
(CAR¿O-CftENAT0-FERR0-MANGANESÉO CREMOR TIIlNÉO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia; 
Diarreas crónicas, Oisenteria, Amenorréa, 
Dismenorrea, fñenonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetls, Mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio;. 
I m p o t e n c i a , A t o n t a , Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
El Manantial Relnettc da, á la vez, Agua medicinal 
y Agua para ser servida al tiempo do comer. Es el mejor 
de los cuatro Manantiales de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se hagi 
uso de esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é SARRA-
I H M J J J J J J L 
Perfumería del Mundo elegante 
D E L B T T R E Z 
5 4 , 5 6 , R u é R l c h e r , 54-, 5 6 
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pepósitario en la Habana ¡ JOSÉ SARRA. 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las Vías fíespiratorias, 
se calman inmediatamente y se curan usando 
loa T U B O S L E V A S S E U R 
y todas las Afecciones N e r v l í 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
r í s io sas se curan inmediata^ 
mentó con las Pildoras ArrTI-JíEITUÁjtOICAS 
del J P C B O N I E B . — Exíjase sobre la caja el sello é» 
garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
• ? A R I S , Farmacia B O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — En la H a b a n a : JOSÉ S A B R A ; X O B É j C 
fr E n C a s a de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es tranjero 
féolvo de (Arroz especié 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C S H 1 6 8 Ü f ^ - A - Y " , PERFUMISTA 
9 , r \ x e d.e l a P»ai3c, 9 — 2 ? - A J E A I S 
OPRESIONES A S M A ¡EUR^LQÍAS CATASEOS, CÜNSTIPAÍOS ^Wfcffcrr^b^^^Sega por iosCCÍGÍRrLLls ESPi: 
Asv-iraiido el hamo, penetra en ol Pecho, cídma el sistema nervioso, facilita 
la expí^íoracion y favorece las íunciones de los órganos resplratorios-
{Exig ir esta fima : J . ESPIC. ) 
i a t>ar si iojí):- j í . £ -Ss sa;. Í » K . r««c Sacsr í - r . s t s farc . t*arim. 
ea ia Bal am . .ÍOSS SARRA-. - L0BE v C; - GONZALEZ 
&0 EBH 
Qr' sanados de 1 
É I N P E I N E S , G R A N O S 
V I R U S , U L C E R A S 
pon EL 
DEPURATIVO CBABLE. 
EQ todas las Boticas del Universo. 
Donde se da gratuitamente la 
Instrnccion Chable. 
" ^ ^ H ^ ^ sanados de 
1 P É R D I D A S S E M I N A L E S , 
\OEBILIDAD,A T0NIA de los Órganos] 
f3 POR EL 
P A R I S A m m DE HIEBRO CliBLE 
B n todas las buenas 
* t . Farmacias * «a. 




T ¡ACTOrOWAT» DI SAL KATUÍUiSS El V ino Deíresnf t tiene an sabor esqoisito, y es «1 
tínico reconstituyente natural y completo. 
Es e) mas precioso de los tónicos; l sa influjo, los 
accidentes fébríles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y «o recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resúltados en la inapetencia, 
las m e d r a s repentinas , las convalecencias, las 
sniermedades del estomago (gastralgia , gastr i t i s , 
disenteria) , la debilidad, anemia y la oonsonoion. 
JDEFHESHS, PnTHdor ds i» H^piuiu i» Parii. áator io U Fassrsátloa 
$ todas IQM ^a rmadas 
Ea la O A B A m i L O B B ft G > : M , J O H N S O N l A . G O N Z A L E Z . 
2 0 A ñ o s d e é x i t o . — 2 5 P r i m e r a s M e d a l l a s y D i p l o m a s de H o n o r , 
HARINA LACTEA NESTLÉ 
C U Y A B A S S e s la B U E N A Z I B C E E 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á l a 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Ss emplea ventajosamente, como alimento, para los adulto$ 
Karciíe Fabrica ^ y ¡os oonvalecientes que tienen estómagos delicados, 
LECHE CON PENSADA NESTLÉ 
Verdadera Z i B C H S PUTUí. de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas sus 
¡cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, olla ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
[una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma HSBÍS&S r j E S T S s S v la Marca da Fábrica : NIDO D E PAXÁBOS, 
Casa HENRi NESTLÉ GHRíSTEN FRÉRES. 16, rué du Parc-Royal. en PARIS 
Depositario en L a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
¡Og^BOECaOBOBOa»BOaOBOBOBOICBOBOBOaOHOBO«OÍ< 
60 Años de Traen Éxito!!! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor BROUSSAIS 
M e d i c a m e n t o a u t o r i z a d o p o r e l G o b i e r n o F r a n c é s , en vista de u n informo de l 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombre de la Academia de Medicina, contra 
l as E n f e r m e d a í l e s d e l C o r a x o n , 
con t r a l a s J E n f e m t e d a d e s d e l o s J B r o n q t t i o s y de los P u l i n o i t e » , 
c o n t r a las E n f e r m e d d d e s d e l a s a r t i c u l a c i o n e s ^ 
y c o n t r a las J P e » * f u r h a c i o n , e s de l a C i r c t t l a o i o i t con tendencia á l a M i d r o p e s i u . 
M r . J O H W S O S J ha obtenido, del Oohierno F r a n c é s , un privilegio exclusivo para la venta y la 
Ereparación de este Jarabe, cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta auténtica, a sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época a otra. 
E l C o m i t é , nombrado p a r a e l examen del J a r a b e J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARD, PAJOL DES CHA.RMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del Instituto de Francia. 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la Firma J o h n s o n B O Z S A R D , y sobre c a d a F r a s c o 
el Sello de Garantia de la U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
B O C M E B , Farmacéutico {antiguamente calle Perrée], actualmente, 112, calle de Turenns, J P A B I 8 
En U H a b a n a : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
"BI<>a»BOg<>SOBI<>SOH<»BOa<>BOgoaOiOaoaOB<>B»BOBOaCM^BOB»l 
G U Y O T 
eOÜMON DE fiüYOT 
El A l q n U r a n de O n y o i sirve para preparar el agua de alquitrán mas eficáz y agradable para los 
estómagos delicados. Ella purifica ia sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q a i t r a a t de G a y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se bace con el la bebida mas higiénica y pro* 
servadora. ün solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
£1 A l q u i t r á n de G a y o t A f j m w s c o se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita c o n tres ¿olores; 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias^ 
F a b r S c a t i o n p o r m a y o r : I>a Casa L 
1 9 , m e (calle) J a c o b , e n P a r i a . 
A D ' H O U R I G A N T 
A G U A D 5 T O C A D O R l a m a s apreciada 
r.Tfumista de la Reina de Inglatera y de la Corte do Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
"NTén.ciese e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s ¡ P e r f u m e r í a s . 
-. •- . -—. : —. ^^z-^ • V . - T T J 
